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  دﻳﺒﺎﭼﻪ 
  
  ﻧﺮوﻳﺪ ﺑﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻴﺎﻫﻲ               ﻛﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي در درﻣﺎن ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
دﻳﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ . آﺳﭙﺮﻳﻦ، رزرﭘﻴﻦ و ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻧﻘﺎط اﺗﻜﺎي اﺻﻠﻲ در دارو درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ
  . ارزش ﺧﻮراﻛﻲ، ﻣﺼﺎرف داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان از دﻳﺪ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود ﺑﻪ ﻧﻈﺮ .  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎم ﻗﺎره اروﭘﺎ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0057
ﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﻓﻲ  0005ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داروﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در  00007
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪادي از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي اﺑﺘﻜﺎري وﻳﮋه اي ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ اﻳﻦ ﭘ
  .   ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻛﺎرﺑﺮد 
ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺑﺪور از ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺎًﺧﺼﻮﺻ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
   .ﻛﺮده اﺳﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ % 91ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ داراي . ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪه اي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﺪن، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد . آن ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد% 99
اﻣﺮوزه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي روز اﻓﺰون ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي و . ﺪﻧﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖﻣﻌ
رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻳﻖ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ 
و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﭘﺮوﻓﻼﻛﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﻳﺎن . اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
 .   زا و اﺳﺘﺮس، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
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آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن آن ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ 
در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  .وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻄﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در آﺑﺰﻳﺎن، و ﺑ
. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ . اﻣﺮوزه ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
  . ﻬﺖ ﻣﺼﺮف در آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟ
در ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﻫﺎ ﺣﺬف 
ﺳﺎﻳﺮ . ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻬﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻮاد و  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ژاﭘﻦ،
  . داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺠﺎم داده و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ
ازﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر وﺗﺠﺎرب داﺧﻠﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﺑﺰﻳﺎن 
ﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻣﻀﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰ
  .و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ( ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا و ﺗﺮاﺗﻮژن)
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻓﻮق ﻣﺼﻮب واﺟﺮا 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻪ روي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ روي .ﻳﺪه اﺳﺖ ﮔﺮد
ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﻮع اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ،ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗ
  .ﺷﺪه روي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺰاﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺛﺎر   اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ( 1
  .ﺴﺖ ، آﺑﺰﻳﺎن و اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ زﻳ زﻳﺎن
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از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ  1ﺑﻪ ﻣﺪت  05mppآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ دز   ﻛﺎرﺑﺮد روزاﻧﻪ اﺳﺎﻧﺲ( 2
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺗﺨﻤ
ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ . ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻣﺎﻫﻲ  (3
ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ  درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ.در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازﺑﺴﻴﺎري از ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ وﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ،در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺪ را درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷmpp 001ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان (4
ودرﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را درﭘﻲ داﺷﺖ اﻣﺎ از   mpp 05و   mpp 52آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (.  P>0/50)ﻧﻈﺮ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد 
،  mpp  05و   mpp 52ﻴﺮازي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷmpp  001درﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  (. P<0/50)ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داررا ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻧﻮﻳﻦ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺎﻧﺲ  ﻫﺎي ﺑﺎ   gnilcyc deeF() روش ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺘﻨﺎوب ( 5
،  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ، ﺑﻬﺒﻮد ( ﺷﻴﺮازي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ) اﺛﺮ ﺑﺎز دارﻧﺪه ﻏﺬاﺋﻲ 
 . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  و درﻣﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﺑﺮد
ﺲ و در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨ( 6
و  ٪0/400و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ٪0/800و  ٪0/400ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﻳﺎ دز ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ٪0/40
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮگ و  ٪0/53000، ٪0/54000،  ٪0/5000ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ( ﮔﺮﻣﻲ 01-21)و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ( ﮔﺮﻣﻲ2)ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ 
اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در .آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ )50.0<P(داري
  ﺑﺘﺎدﻳﻦ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 02 mppﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و  
از ﻋﺼﺎره  03 mppو 02 mppﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﺷﺪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  
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،در  )50.0<P(و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺘﺎدﻳﻦ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد   05 mpp،  04 mpp، 01 mppآوﻳﺸﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
  . )50.0<P(ﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻮدﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻛ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮاد ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮﺛﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﺗﻜﺜﻴﺮ (7
و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آن ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در
  . ﺧﻮاص ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ دارد
ﻛﺎرﺑﺮداﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دوره ﻛﻮﺗﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ (8
  . ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻛﭙﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻮﺿﻮع رﺷﺪ وﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺮف ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي (9
 .اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ
  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ،ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ( ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ) ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ( ortiv ni)و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ (  oviv ni)ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺮاﻓﻬﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  00001) ﮔﺮم ﺗﺨﻢ  002و ﻣﺎده و ﻟﻘﺎح آﻧﻬﺎ، ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
 ni) ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 
ر ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن د(  05  mppدز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر (  oviv
. ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎر آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
  . اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﭘﺲ از ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﻛﻨﺘﺮل (  001  mppو  05  mpp ،52  mpp)در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
دز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  001  mppﺑﻪ 52  mppﺷﻴﺮازي از
  . اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻛﻤﻨﺮﻳﻦ و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 001  mpp
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دزﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در دز  001  mppﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دز 
  . اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﻨﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ  52  mpp 
ﺪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
  . داري ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻓﺎز 
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ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮ  001 mppو  05  mppﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  84
  ﺸﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  69و  27،84، 42در ﻃﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  05CLدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  mpp 21/11 و 51/67 ، 32/16 ، 04/12ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻲ ﺟﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮا
ﻫﻔﺘﻪ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش از رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  8آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  52  gk/lm و 05 gk/lmاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دزﻫﺎي  52gk/lm و51 gk/lmﺣﺎوي دزﻫﺎي 
  .ﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻜ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎس 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
رﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و . داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در (   orp latoTو  4C،  3C) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ  
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  001  gk/lm و 05 gk/lmو ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دزﻫﺎي  52gk/lm و 51 gk/lmدزﻫﺎي
دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و 05CLﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  5ﺗﺎ  3اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  8ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت  
  ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ،ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﻏﻀﺮوف ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﻧﻜﺮوز 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي روزاﻓﺰون اﻧﺴﺎن در 
آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ . ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪي روﺑﺮو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و ﭘﻞ ﻫﺎ ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از رود ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
درﻳﺎﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ . را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض روﺑﺮو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
  .ﻟﺰوم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ 
ﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ . اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺤﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح روﺷﻬﺎي اﺳ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎري و ﻟﻘﺎح آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻤﻬﺎي 
ﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﭘﮋو. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﻳﻚ ﻣﺎده ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .دﻳﺪاﻧﺠﺎم ﮔﺮ 
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -1-1-1
از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
  (.6731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ) ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
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            ﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻠﻞ زﻳﺎدي ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻗﺎرچ در ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺷﻮ
  ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ، وﺟﻮد ذرات ﮔﻞ رس و  ذرات ﻓﻠﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  Hpﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب رﺳﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻢ و ﻧﻔﻮذ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ 
ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻧﻔﻮذ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ورود ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ از 
  (.     8831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ) ﻗﺎرچ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﻟﻘﺎح ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺿﺮﺑﻪ دﻳﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد 
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺳﺘﺮس ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس  .ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﺮگ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮارت ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ . ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد دﻳﺪه ﻣﻲ  03ﺗﺎ  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ درﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ  51
  (.6731  آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ،) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ اﺳﺖ  62ﺗﺎ  81ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﺣﺮارت . ﺷﻮد
ﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑ
  ﻧﻴﻚ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻮرﻳﻮ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻫﻴﻔﻬﺎي ﻗﺎرچ ﺑﺮ روي ﻏﺸﺎي
  . ( ooW dna onurB  9991,)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰء رده 
  (. la te onurB  9991,)اووﻣﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗ 
  . )0002 ,agoN(آﻳﺪ  ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎ از رده اووﻣﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎ 
ﺣﺎل ﻣﺮگ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮﻣﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺲ از ﭼﺴﺒﻴﺪن و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي در 
  ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮﻣﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻬﺎي.  )4991 ,ybhguolliw(ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻪ درون ﻏﺸﺎء ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺮاﻳﺖ  )sixatmehc evitisop(آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﻴﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﺜﺒﺖ  
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮﻣﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت ﺗﺨﻤﻬﺎي زﻧﺪه ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺒﻮد  )9991 , doow & onurB(ﻮده ﻧﻤ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ . )6891,tsoP(ﮔﺮدد  اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  2002ر ﺳﺎل دreuaB ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. رﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 07- 09ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎﺳﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را ﺗﺎ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻠﻔﻲ از اوو ﻣﻴﺴﺘﻬﺎ را از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪا ﻧﻤﻮد  5991در ﺳﺎل  aguacezC
ﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣ 
و  5002) و ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر (  9731) ، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ (  9731) ، ﺧﻠﺨﺎل ( 2731) اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎدات اﺧﻮي 
  . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(  7831
ﺗﺎ  ) sucisreP resnepicA (ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 ,stsaey .ps aingelorpaSو ﻗﺎرﭼﻬﺎي 9731ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﺨﺎل در ﺳﺎل  rocumو regin suligrepsA ﻛﻨﻮن ﻗﺎرﭼﻬﺎي 
 . ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ   5002ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ muillicineP , rocum
  
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ -1-1-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در  ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺒﻮده و  اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي 
  روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎور 
  .   ( 4831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، ) ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ -اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ  ج -روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ب -اﻟﻒ
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  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  روﺷﻬﺎي   -اﻟﻒ
  ﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺤﺴﻮب اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺮده ﻛ
ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ از داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده ﻗﺎرچ زده ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ 
  ( :   4831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، ) زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ( اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ)اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ  -1
ﻫﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ . و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ داراي ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺎم ﻟﻘﺎح ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺰان اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻚ در ﻫﻨﮕ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻴﺰ رﻓﻊ ﺟﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و ﺑﺎ دﻗﺖ  -2
 .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻘﺎح از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ورود ذرات ﺷﻦ ، ﮔﻞ رس و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﻪ داﺧﻞ اﻧ -3
  . اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد، ﺧﻔﻜﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روزاﻧﻪ را دﻗﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ  -4
ﺎرچ زده را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺮده و ﻗ. آﺳﻴﺐ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد
 . ﺗﻮري ﻳﺎ ﭘﻮارﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم داد
  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ  -ب
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﺎﻫﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ، ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﻮﻳﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت ، وﺿﻌﻴﺖ دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮاد ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﺪه 
  . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
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  ي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ذﻳﻞ را در ﺧﺼﻮص  4991ﻣﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . وﻳﮋ ﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ( : 4831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، ) ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 001ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻛﻤﺘﺮ از  -1
 .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 1ﻛﺎرآﻳﻲ آن ﻃﻲ  -2
اﺛﺮ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ % 05اﺛﺮات ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻜﺮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮار ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل  -3
 .اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﺷﺪ
ر داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل در ﻣﻮاد ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮژن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ د -4
 .زﻣﺎن ﺗﻤﺎس اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده  84ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻗﺎرﭼﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮﻣﻬﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  -5
 .ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﻣﺤﺪوده ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ دز درﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -6
ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺑﻲ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﻗﺎرچ ( 3891)ﺑﻴﻠﻲ 
  . ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 84
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
  ﻏﻠﻈﺖ( snecevluf  resnepicA)درﻳﺎﭼﻪ اي  ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ( 7991)راچ و ﻫﻤﻜﺎران 
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ روز درﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  63دﻗﻴﻘﻪ،  54ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺪت  0051 mpp 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ( 2731)ﺳﺎدات اﺧﻮي 
  و 99، 21ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ داروﻫﺎي ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺨﻢ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
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ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﻣﺎده ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ( 3831)اﺑﻄﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮي و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣ
  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ داروي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ داروﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺗﺎس  0051 mppو  0001mpp ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ دوز( 3831)وﻫﺎب زاده 
  .ﺛﺮات ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ا
اﺳﺘﻔﺎده از ازن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﻳﺪار و  ﻧﺸﺎن داد  7991در ﺳﺎل  remiehhcoH و   tlefremmuSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻮارض ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ 
  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد از ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﺧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮ
  .   از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺷﺘﻌﺎل و ﻓﺮارﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ، ﻣﺼﺮف « ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ»
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 1 l/gmاز آن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب  را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5 l/gm
  . ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 42ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از آن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﺑﺮان و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﺮوزه 
  .اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﺷﻮد ﻳﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻗﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ« ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن»
و اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  451ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
  (.8831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
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وﻫﺎب زاده ) اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ (. 6991 ,agoN)دﻣﺎي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺶ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻋﻴﻨﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  2831رودﺳﺮي ، 
ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آﻧﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  0491از ﺳﺎل« ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ»
ﻛﺎرﺑﺮي آن اﺳﺖ وﻟﻲ   ارزاﻧﻲ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺰء ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ (. 4991 , ooW & onurB)
  (.7991 , late gnikraM )ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف آن ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل آﺛﺎر درﻣﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد آن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ 
ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻚ اﻛﺴﺎﻻﺗﻪ و ﻓﺎﻗﺪ روي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻗﻮي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و « ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ»
اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده از « دي آرﻳﻞ ﻣﺘﺎن»اﻳﻦ ﻣﺎده ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي رﻧﮕﻲ . ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺮ در ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻗﺎرچ زدﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺛ
ﻋﻮارض ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از آن از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ، ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ زاﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻳﺮان ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان وﺳﻴﻌﻲ در ﺧﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ داروﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺬف ﻳﺎ داراي ﻣﺼﺮف 
   .ﺮوط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺸ
ﻣﻴﺮ و ﺟﻮرﺟﻨﺴﻮن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ ﺟﻬﺶ زا ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﻻت  3891در ﺳﺎل 
ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ) ﻣﻼﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان . ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ﻮده ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺟﺪي روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻳﺎ آﻟ( ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ( 5891) namredlAﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﺳﻮي 
  .ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ دوام ﻳﺎﻓﺘﻪ ودر اﺛﺮ درﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺰاﻳﻨﺪه آن در ﻧﺴﻮج ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ( 5991)ﻣﺎﻳﻨﺮﺗﺰ وﻫﻤﻜﺎران 
  .اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ، وﺟﻮد دارد
 ,agoN)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﺮاﺗﻮژن، ﻣﻮﺗﺎژن و ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ دارو  1991از ﺳﺎل« ADF»( 6991
  (.7991 , late neorahcnatiK)
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 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ - ج
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ه ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮد
  ( : 4831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺎﻣﺎروس و اﻳﺰوﭘﻮد ﻛﻪ از ﻗﺎرﭼﻬﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ -1
  (7791اﺳﺌﻴﺪ ،)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  
ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺟﺒﺎري ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم وروﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ  زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ  و رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  -2
 (. 2991وﻳﻴﻠﻮﺑﺎي و راﺑﺮﺗﺰ،)ﻫﺎي ﻣﺴﻴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ  را در  ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ  ﻛﻴﺘﻮزان درﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﻲ رﺷﺪ اﺳﭙﻮر و روﻳﺶ ﻫﻴﻔﻬﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ -3
 ( 5991ﻳﻮآﺳﺎ و ﻫﺎﺗﺎﻳﻲ )ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﻬﺎ 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ در ﺣﺠﻢ ﻛﻢ آب ﺑﺮ ﻫﻴﻔﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  -4
    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ  -5
  
  ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ آن در -1-1-3
ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻃﺐ  arolfitlum airataZ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﻻﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ« آوﻳﺸﻦ»
  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن  .ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان و اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، درﻣﺎن ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ،  در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
           دم ﻛﺮده آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع اﺳﺘﻔﺎده . آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﺿﺪ ﻧﻔﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺣﺸﺮات  ﺿﻤﺎد آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺶ. ﺑﺮاي درﻣﺎن آﺳﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد« ﺗﻴﻤﻮل»ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﻨﺎم . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻓﺖ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺣﻠﻖ و دﻫﺎن . روﻏﻦ آن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  .ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ و ﺗﺎﻧﻦ در آوﻳﺸﻦ 
اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ وﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ 5891در ﺳﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ آوﻳﺸﻦ اﺛﺮ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و 
در ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل،  0891در ﺳﺎل .ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻳﻔﺎﻳﺘﻴﺲ دارد
و ﭘﺎراﻳﺘﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺛﺮات ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻛﺎرواﻛﺮول
  (.6631ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧﺴﺮوي ، )اﺳﺖ 
روي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ( 4)+در آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاش ﻓﺎرس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب 
  ﻴﻜﺮوﺳﻮروم ﻛﺎﻧﻴﺲ و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮوﻓﺎﻳﺘﻴﺲ ﻓﻼووس، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم، ﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ آن ﻣﻮﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ، ﺗﺎﻧﻦ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  (.3731ﻛﻴﺎﺋﻲ ، )
  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ. از آوﻳﺸﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس  ﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪالﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺑ 
  (.1002 , inavzeR & iloosaR)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ( 2831)ﻣﺤﺴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران 
  روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي CIMﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس و ﺳﻮد وﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﻮاص در اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻏﺬاﻳﻲ 
  (.2831ﻣﺤﺴﻦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ، )ي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در . ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در )) ﺑﺎ ﻋﻨﻮان (  3831) ﺮوژه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘ
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آوﻳﺸﻦ(( ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ 
ﻣﻮرد (   oviv ni)و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ   CIM ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ(   oriv ni)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  
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از دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آﺑﺰﻳﺎن در . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ))ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان (  6831) اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران 
،ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در (( چ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﺷﻴﺮازي ﺑﺮروي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎر
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻋﺎﻣﻞ )) ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  7831ﺳﺎل 
ي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮاز)) ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  8831و ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل (( ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻲ 
(( ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-1-4
  :اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮروي ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ ازاﺗﻤ -1
 ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮدوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  -2
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، درﺻﺪ ﻫﭻ و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي  -3
 وم  ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪا
 اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 05CLﺗﻌﻴﻴﻦ  -4
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل -5
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ -6
 ﻜﺴﺎلﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ زﻳﺮ ﻳ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -1-2
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و
  .اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -1-2-1
  ﻣﻮاد •
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  :ﺗﻨﺪ ازﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎر
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ)اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  -ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  -ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﭙﺘﻦ آﮔﺎر و ﺳﺎﺑﻮرودﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﻣﺎﻳﻊ  -ﺗﺨﻢ ﻗﺎرچ زده  -( روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﺠﻤﻲ 
  آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ  -ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ  -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  :ﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازوﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬ
ﺳﺎﭼﻮك ﻇﺮوف  –ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  -ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ –ﮔﺮم  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ -ﺗﺮازوي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺳﻄﻞ  -ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل -ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل  Hp -اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل -ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ و ﮔﺎزي -ﻻم و ﻻﻣﻞ   -ﭘﺘﺮي
  ﭘﻮآر –اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج -ﺸﺮ ﻣﺪرجﺑ -ﺳﻤﭙﻠﺮ -آﻧﺲ -اﺗﻮﻛﻼو –ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
  
 روش ﻛﺎر  •
  ( oviv ni)روش ﻛﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
از اﻧﺘﺨﺎب در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ . ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻇﺎﻫﺮي، ﺗﻮزﻳﻦ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ 
از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام و  ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻟﻘﺎح ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ( اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ) 
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ . ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ از ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻞ رس اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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در ﻫﺮ ﺗﺮاف اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر   . داده ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  رﻳﺨﺘﻪ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 00001)ﮔﺮم ﺗﺨﻢ  002ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  12×  65× 66ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
  .ﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪو ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﮔﺮوﻫﻬ
(  oviv ni)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ . اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺲ از اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪاﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎ روزاﻧﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘ،Hp ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن  -1-2-1
  ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن
ﺑﻪ (  ﺗﻜﺮار 3ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ) ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  2ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در 
  . در ﻫﺮﺗﺮاف اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  00001)ﮔﺮم ﺗﺨﻢ  002ﻣﻘﺪار 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول 
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد د 51ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول دﺗﻼف زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن در دﻣﺎي )دﺗﻼف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن  63ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ  42) ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ (. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮرد ﺣﻤﺎم  05mppاز دز ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  1روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ( ازﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ ﻫﭻ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺲ . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ازﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮدزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎر-1-2-2
 :ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ   ﻧﺮ و ( اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ) ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ 
  (ﺗﻜﺮار  3ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ) ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  3ﻣﺎده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
  در ﻫﺮ ﺗﺮاف اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺣﻤﺎم ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (ﻋﺪد ﺗﺨﻢ   00001)ﮔﺮم ﺗﺨﻢ  002ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  
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ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن اﺗﻤﺎم  ﻣﺮﺣﻠﻪ  1اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001mppو  05  mpp ،52mpp دزﻫﺎي 
در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ( ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ازﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ  42) ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ 
  . ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﺎم ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ ﻫﭻ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ 
  .  ﺷﺪه ﻗﺎرچ زده و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، درﺻﺪ ﻫﭻ و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  - 1- 2- 3
  : ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب 
  ﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑ) ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  2ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در 
در ﻫﺮ ﺗﺮاف اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺣﻤﺎم ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 00001)ﮔﺮم ﺗﺨﻢ  002ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( ﺗﻜﺮار  3
  ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 1اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  05mppدز  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در . ﺎم ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠ( ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ازﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ  42) ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ  
  . ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ ﻫﭻ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
  
  
  
  
 ﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرياﻧﻜﻮﺑ  -1ﺷﻜﻞ
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 ﺣﻤﺎم ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي   - 2ﺷﻜﻞ
 ر و ﺷﺎﻫﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎ - 4ﺷﻜﻞ 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر -3ﺷﻜﻞ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
  (ortiv ni)روش ﻛﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ
  ، (ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ) در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ  69ﺳﺎﻋﺖ و  84
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻲ ﻓﺎزﻫﺎي .اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ   )gnilpmas modnaR(ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 69ﺳﺎﻋﺖ و  84
از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ( ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 02 – 03)ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  072در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي در ﺳﻤﺒﺎده
ﺟﻬﺖ . ﺑﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ 5ﺗﺎ  3ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ و 
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي   UFC(=ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب  0/5 ﺲدر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙ( 0/10، 0/1)
 08و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ % 1ﺣﺎوي ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ  AMCو  ADSاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  84-27ﺑﻪ ﻣﺪت ( از ﻫﺮ رﻗﺖ دو ﻛﺸﺖ ) ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرچ ﻫﺎ . اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ 52 C0ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در دﻣﺎي روز ﺑﻪ  3 – 5ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ دو ﺷﻤﺎرش ﻛﻪ در ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ ﺿﺮب ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻟﻘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ا
روز  1 – 2اﻳﺠﺎد زﺋﻮﺳﭙﻮر در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ درب دار ﺣﺎوي آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺲ از 
 – 71ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﻠﻘﻴﺢ و در ﺣﺮارت  PGدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  01 – 51ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري در دﻣﺎي 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ 51
 42 – 84ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ) ﺲ از رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﭘ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﺳﺎژ دوم اﺳﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺗﻬﻴﻪ   ADSدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي در ﻣﺤﻴﻂ ( ﺳﺎﻋﺖ
  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﭙﻮرزاﺋﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه.ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﮓ ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻛﺎﺗﻦ ﺑﻠﻮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪو ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻧ 
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ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  04×و  01 ×ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم و اﻧﺪاﻣﻬﺎي زاﻳﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ 
اﻧﺠﺎم ( 5831)ﭘﻮر  و ﺷﺮﻳﻒ )4991( ybhguolliWﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮه ﻫﺎي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب و ﺗﺨﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻘﺴﻴﻢ ) ﺎز ﺻﻔﺮ ﺑﺮداري از آب و ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  در از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ  اﻗﺪام  69ﺳﺎﻋﺖ و  84، (ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و  69ﺳﺎﻋﺖ و  84ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻲ ﻓﺎزﻫﺎي 
  .   زي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﭘﺲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮا
ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﻮژن %( 0/9)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺗﺨﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر  0/1ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻻزم ، 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 02ﺎم و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در دﻣﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺠ(  AST)
ﺑﻪ ازاي   UFCﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎرش و. روز اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ   3-5ﺑﻪ ﻣﺪت  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آب ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 3-5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺘﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻗﺪام و ﻛﺸﺘﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  0/1اﺳﺘﻔﺎده از  اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ
  UFCدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و  02روز در دﻣﺎي 
  .ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
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  ازياﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮ 05CLﺗﻌﻴﻴﻦ   -1-2-2
  ﻣﻮاد -1-2-2-1
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ •
  :ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ   -(ﮔﺮم  5 -3) ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
  ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ •
  :وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ -6ﺷﻜﻞ
 و آب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و رﻗﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ  - 5ﺷﻜﻞ 
 .../ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل                                                                 52
 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل -يﻇﺮوف ﭘﺘﺮ -ﺳﺎﭼﻮك -ﮔﺮم 0/100ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ -ﻟﻴﺘﺮي 03آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي
  ﭘﻮآر -اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج -ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج -ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ -ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل -ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل Hp
 روش ﻛﺎر  -1-2-2-2
ﻋﺪد از ﺑﭽﻪ  005ﺗﻌﺪاد  ﮔﺮﻣﻲ 3-5 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲﭽﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑ 05CLﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ ﺑﻪ  دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲﺷﻬﻴﺪ  ﻳﺮﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎاز ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر
ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري  05CLآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  وﻣﻨﺘﻘﻞ دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
آزﻣﺎﻳﺸﺎت در .ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم  69 در ﻃﻲ )4891,D.C.E.O( اﻳﺴﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ
 05CLاز اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ  42ي ﻛﻪ ﻟﻴﺘﺮ 02آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎﺋﻲ
ﺑﻪ  08در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺎه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪآﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻫﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  003ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آن در ﺣﺪود  02
ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ  3ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ  01آﻛﻮارﻳﻮم 
 ﭼﻨﺪاﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎياﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﻏﻠﻈﺘﻬﺎيﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  52 mpp و 01 mpp ﺑﺮاﺑﺮ
 mpp ،  21/5 mpp ،01 mppﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  5ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  05CLﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  52 mppو  91/45 mpp،  51/36
در ﻃﻮل . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪو  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ  Hpآب ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
وري و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن روزاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺟﻤﻊ آ( ﺳﺎﻋﺖ  69)ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﭘﺎﻳﺎن، داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم    .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ  از ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش و
 69و  27، 84، 42ﺑﺮاي  05CLﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ )1791 yenniF(  sisylana tiborPاﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ روش
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان -1-2-3
  ﻣﻮاد -1-2-3-1
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ •
  :ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ -ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 -ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور -ﻣﺘﺎﻧﻮل -رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ -ﻻم ﻻﻣﻞ -ﺳﻲ ﺳﻲ 1/5اﭘﻨﺪروف  - ﺳﻲ ﺳﻲ ﻫﭙﺎرﻳﻦ 2ﺳﺮﻧﮓ  -ﺧﺎوﻳﺎري
ﻛﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -ﺧﻤﻴﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ -ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
  4Cو 3Cآﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل -آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ
 د ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲﻣﻮا •
  :وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  -ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر -وات 003ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ  -ﻟﻴﺘﺮي 005واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﮔﺮم ﺳﺎﭼﻮك  0/100ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ -01µ/l -001µ/l ﺳﻤﭙﻠﺮ - nocinhceTﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺗﻮاﻧﺎﻻﻳﺰر 
  ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج  -ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  -ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل -ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل Hp -اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل -ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي
  ﭘﻮآر -اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج
  ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  -1-2-3-2
دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  آوري ﺷﺪه در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻋﻤﻞ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺑﻲ و آرد ﮔﻨﺪم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، روﻏﻦ ذرت و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ 
. ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي ﺧﺎم درﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪ 12/1درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي 54ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات،ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﻫﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ  ﺪه ﺟﻴﺮهﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن ﻏﺬا ﺑﻪ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي. ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ در آب و  001gk/lm و  05 gk/lm ، 52 gk/lm ،51gk/lm ، 01gk/lmﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﺖ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎيﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺮ، ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  002ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از  ﺟﻴﺮه. ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  . ﺷﺪﻧﺪﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري  ﺷﺪن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺷﻤﺎره ﺧﺸﻚ
درﺻﺪ  3ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس  8ﻧﻮﺑﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  3ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ روزاﻧﻪ در 
  . ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 8وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  -7ﺷﻜﻞ
 ﺷﺪه از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﭙﺮي ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ -8ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ -1-2-3-3
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ 
  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  03اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از 
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ اﻗﺪام و ﺧﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد  2ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ (  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 3) 
 ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺎزي ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  ﺷﻴﺮازي -9ﺷﻜﻞ
 
 ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ -01ﺷﻜﻞ
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ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه . ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪاﭘﻨﺪورف ﻫﺎي 
   :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ (0002، tgioV)ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد )CBC(ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
  (CBW)و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ( CBR)ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ -1
ﺖ ﻣﻼﻧﮋور و ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮕﻲ رﻳﺲ، رﻗﻴﻖ و روي ﻻم اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻫﻤﮕﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﭙ
ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﺌﻮﺑﺎر، ﺗﻌﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻳﺎ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 
  .ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  (ffid) ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ -2
از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن دو ﮔﺴﺘﺮش روي ﻻم ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ  01ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ)ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  اﻗﺪام و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ( TCH)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ -3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺴﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﻗﺪام و ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0007
  .ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( TCH)ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
  (bH)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  -3
ﺑﻪ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص و ) ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ روش ﺳﻴﺎﻧﻮﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  045در ﻃﻮل ﻣﻮج  siV/VU 5056 YAWNEJدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (ﻛﻠﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﻮر ﺛﺒﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ  -1-2-3-4
ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮوﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  3) درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  03اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از 
و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ اﻗﺪام 2ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ (  ﻫﺮ ﺗﻜﺮار
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﺳﺮم آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ 01دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0003ﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑ
    nietorP latoT اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم  -اﻟﻒ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﻮره 
ﺑﺮ اﺳﺎس روش . ﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪو  ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺷ teruiB
ﮋن و آﻣﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻚ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﺲ ﺑﺎ اﺗﻤﻬﺎي ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ اﻛﺴﻴ
اﻳﻦ . ﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖﺷﺪت رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧ. ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد  065رﻧﮓ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم  - ب
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش ﺑﺮﻣﻮﻛﺮوزول ﮔﺮﻳﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ و دﺳﺘﮕﺎه 
  ﺑﻲ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روش آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻣﻮﻛﺮوزول ﮔﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آ. اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 036اﻳﻦ رﻧﮓ در ﻃﻮل ﻣﻮج . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد  
  ﺳﺮم  4Cو  3Cاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ   -ج 
  3Cﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روش . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ cirtemidibruT onummIﺳﺮم از روش  4Cو  3Cﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪر  4Cو  3Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل ﺿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در  4Cو  
  اﻳﻦ ﻛﺪورت در ﻃﻮل ﻣﻮج. راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 4Cو  3Cﺷﺪت ﻛﺪورت ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد 043 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  -1-2-4
ﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮروي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻪ ﻣ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ  و ﺗﺎﺛﻴﺮات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮﺟﻮد در  05CLدر آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب و  3اﻧﺪ از ﻫﺮﺗﻜﺮار ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﻃﻲ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ  1×1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  42ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺪت % 01ﺳﻲ ﺳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻋﻤﻞ . ﺪﻧﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷ
آوري ﺑﺎﻓﺖ آب ﮔﻴﺮي، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ 
روش ﻣﻴﻜﺮون از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻﻣﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ  5ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  .اﻗﺪام و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )E&H(ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
  
  ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -1-2-5
،    SSPSﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري آﻧﻬﺎ و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده  knar s'namraepS، آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و avonA yaW enO،  tset -Tزﻣﻮﻧﻬﺎي وآ lecxE
  .ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -1-3
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  -1-3-1
  اﻳﺮاﻧﻲ
ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ (  ortiv ni)و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ( oviv ni)اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 
  :ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  -1-3-1-1
   (oviv ni)اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص  ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  :ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫ
  (ﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﭘﺲ از ﭘ) درﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  05mppﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر 
اﺳﺎﻧﺲ  05 mppﻤﺎرﺷﻴﺮازي ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻴ
  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ( 1ﺟﺪول ) آوﻳﺸﻦ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮردار  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻗﺒﻞ 05 mppاز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و در ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ(.1ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ
درﺻﺪ از  67/04اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﺎ  05 mppﺗﻴﻤﺎر 3ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻤﺎره  
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﺎ 05 mpp ﺗﻴﻤﺎر 3ار ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺗﻜﺮ
  .  درﺻﺪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻫﭻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ 35/97 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺒﻞ و  ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن -1ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ   ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ﺷﻤﺎره ﺗﻜﺮار  ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
  ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ
  ) % (درﺻﺪ ﻫﭻ   ) % (درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
  
  1
  
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  75/29  24/80  3982  5131  1
  06/08  93/02  7392  389  2
  35/97  64/12  4813  7341  3
  
  2
  
  2ﺗﻴﻤﺎر
  47/04  52/06  7012  354  1
  27  82  0512  056  2
  67/04  32/06  7402  313  3
  36/58  63/51  657  9582    ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺎﻫﺪ
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن05mppدوز  =1ﺗﻴﻤﺎر
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن   05mppدز   = 2ﺗﻴﻤﺎر
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن و ﺑﻌﺪ از 
  :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺗﻤﺎم ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در دز   avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -1
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺒﻞ اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف 05mpp
اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ.  )50.0<p(ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن  05mppﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دز 
 (.  1و ﻧﻤﻮدار  2ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﺷﺎﻫﺪﻛﻤﺘﺮ از 
  
   05mppﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دز اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧ -2ﺟﺪول 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
  3192/33 ± 83/91  ﺷﺎﻫﺪ
 5421 ±531/56  ﻗﺒﻞ 05
 274 ± 79/47  ﺑﻌﺪ 05
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   05mppﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دز اﺳﺎﻧﺲ  - 1ﻧﻤﻮدار
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازﻳﺪر ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ در  avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -2 
ﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺒﻞ و ﺑ 05mppدز 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ .  )50.0<p(ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻻﺳﻴﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺎﺳﺘﺮو 05mppو دز  ﺷﺎﻫﺪﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  05mppﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دز 
  (. 2و ﻧﻤﻮدار 3ﺟﺪول) ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
   05mppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دز اﺳﺎﻧﺲ  -3ﺟﺪول 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن
  ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ
  718 ± 14/10  ﺷﺎﻫﺪ
 4003/66 ±09/65  ﻗﺒﻞ 05
 1012/33 ± 92/68  ﺑﻌﺪ 05
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   05mppﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دز اﺳﺎﻧﺲ  - 2ﻧﻤﻮدار
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در دز  avona yawenoﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎ -3
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ  05mpp
ﺗﻠﻔﺎت در  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ .)50.0<p(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻗﺒﻞ از ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  05mppو دز  ﺷﺎﻫﺪﺑﻌﺪ از ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﻛﻤﺘﺮ از  05mppدز 
  . آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 05ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺷﺎﻫﺪ و دز  -4ﺟﺪول 
  در ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧ  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
  63/45 ± 1/60  ﺷﺎﻫﺪ
 24/94 ±2/30  ﻗﺒﻞ 05
 52/37 ± 1/72  ﺑﻌﺪ 05
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   05mppﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دز اﺳﺎﻧﺲ  - 3ﻧﻤﻮدار
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن
 ،ﻗﺒﻞ 05mppدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ در دزﻫﺎي   avona yawenoﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧ -4
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در  .)50.0<p(ﺑﻌﺪ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ  05mpp
ﻗﺒﻞ  05mppو  ﺷﺎﻫﺪﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 05mppﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻫﭻ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ در دز 
 .. ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 05ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ در ﺷﺎﻫﺪ و دز  -5ﺟﺪول 
  در ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ
  26/36 ± 0/16  ﺷﺎﻫﺪ
 75/05 ±2/30  ﻗﺒﻞ 05
 47/62 ± 1/72  ﺑﻌﺪ 05
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  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 05ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻫﭻ در ﺷﺎﻫﺪ و دز  -4ﻧﻤﻮدار 
  در ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن 
  
  
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮدزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي 
  ﺎﺛﻴﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  001mpp ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده در ﺗﻴﻤﺎر 
ر در ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا( . 6ﺟﺪول ) ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  001mppﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  001mpp ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر . ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  (  .6ﺟﺪول ) ﺎرﭼﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ  
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  001mpp ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﺻﺪ ﻫﭻ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ  05mppاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و  001mpp
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
ر آﻣﺎري اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا 52mpp ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  05mppو  001mppﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  . اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 52mpp
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل -6ﺟﺪول 
  ﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗ 
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻴﻤﺎر
ﺷﻤﺎره   ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  ﺗﻜﺮار
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ 
  ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ 
  ﻗﺎرﭼﻲ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
  ) % (
درﺻﺪ ﻫﭻ 
  ) % (
  
  1
  
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
  52mpp
  15  94  8202  2782  1
  55/63  44/46  1091  3652  2
  35/05  64/05  0922  0632  3
  
  2
  
ﻦ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸ
  05mpp
  06  04  4212  6781  1
  66/54  33/55  7902  8521  2
  46/05  53/05  5832  5611  3
  
  3
  
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
  001mpp
  46  63  5262  579  1
  76/56  23/53  7922  839  2
  66/49  33/60  3442  368  3
  45/05  54/05  3911  7533    ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺎﻫﺪ
  
ﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘ
  : اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در دز ﻫﺎي   avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -1
ه ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ( 001mppو 05mpp ،52 mpp)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 mppﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در دز .)50.0<p(
ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  ﺷﺎﻫﺪو 52mpp ،05mpp ﻛﻤﺘﺮ از دزﻫﺎي  001 
  . ﮔﺮدد
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  ي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎ -7ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
  4443 ± 84/33  ﺷﺎﻫﺪ
 8952/33 ±841/58  52دز 
 3341 ± 322/21  05دز 
 528/33 ±23/49  001دز 
  
a
b
c
d
0
005
0001
0051
0002
0052
0003
0053
0004
دز 001 دز05 دز 52 ﺷﺎﻫﺪ
د(
ﻋﺪ
ﻲ )
رﭼ
 ﻗﺎ
ﺎي
ﻢ ﻫ
ﺗﺨ
  
  ﺷﻴﺮازي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ -5ﻧﻤﻮدار 
  
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ در دزﻫﺎي  avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -2
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ( 001mppو 05mpp ،52 mpp)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  )50.0<p(
ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺷﺎﻫﺪ و 52 mpp ، 05 mppﺑﻴﺸﺘﺮ از دزﻫﺎي 001 mppﻣﻲ دﻫﺪﻣﻘﺪار ﻣﺬﻛﻮر دز 
  . آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -8ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻮرﻓﺎﻛﺘ
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ
  8421/33 ± 03/44  ﺷﺎﻫﺪ
 3702 ±411/25  52دز 
 2022 ±19/38  05دز 
 42/55 ±49/78  001دز 
  
c
b
b
a
0
005
0001
0051
0002
0052
0003
دز 001 دز05 دز 52 ﺷﺎﻫﺪ
د( 
ﻋﺪ
 ) 
ﻲ
رﭼ
 ﻗﺎ
ﻴﺮ
 ﻏ
ي
ﻬﺎ
ﺨﻤ
ﺗ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -6ﻧﻤﻮدار 
  
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در دز ﻫﺎي ﻣﻮرد   avona yawenoوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ   -3
ﺑﺮ  .)50.0<p(و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ( 001mppو 05mpp ،52 mpp)ﺑﺮرﺳﻲ 
 و 52 mppﻛﻤﺘﺮ درﺻﺪ در دز   05mpp و 001 mppاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در دز 
 . ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -9ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
  34/5 ± 1/40  ﺷﺎﻫﺪ
 64/17 ±1/62  52دز 
 63/52 ± 1/09  05دز 
 33/08 ±1/11  001دز 
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a
a
b
b
0
01
02
03
04
05
06
دز 001 دز05 دز 52 ﺷﺎﻫﺪ
ﺪ( 
ﺻ
در
 ) 
ت
ﻔﺎ
ﺗﻠ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -7ﻧﻤﻮدار 
  
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ در دز ﻫﺎي ﻣﻮرد   avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -4
و   )50.0<p(ﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗ( 001mppو 05mpp ،52 mpp)ﺑﺮرﺳﻲ 
 05 mppو  001 mppﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ در دز 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻫﺪ و 52 mppﺑﻴﺶ از دزﻫﺎي  
  
  ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و  -01ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ
  35/46 ±0/84  ﺷﺎﻫﺪ
 35/82 ±1/62  52دز 
 36/56 ± 1/09  05دز 
 66/91 ±1/21  001دز 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /24
bb
aa
0
01
02
03
04
05
06
07
08
دز 001 دز05 دز 52 ﺷﺎﻫﺪ
ﺪ( 
ﺻ
در
 ) 
ﭻ
ﻫ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻫﭻ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -8ﻧﻤﻮدار 
  
ﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸ
  ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در  05 mppﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻮر ﻣ(  ﺣﻤﺎم ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ) ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ 
  ( . 11ﺟﺪول ) اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  05 mpp
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
وﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر  05 mpp ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ( ﺣﻤﺎم ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ) اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ  05 mpp در ﺗﻴﻤﺎر
  (.11ﺟﺪول ) ﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌ
 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻤﺎره
درﺻﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﮔﺮوه  58/06اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ  05 mppﺗﻴﻤﺎر
  (.   11ﺟﺪول ) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻫﭻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ  درﺻﺪ از 76/35ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ: 11ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻴﻤﺎر
ﺷﻤﺎره   ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  ﺗﻜﺮار
ﺗﻌﺪاد 
ﺗﺨﻤﻬﺎي 
  ﻗﺎرﭼﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
  ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
  ) % (
درﺻﺪ ﻫﭻ 
  % () 
  
  1
  
  1ﺗﻴﻤﺎر
  18/43  81/66  017  6511  1
  58/06  41/04  666  367  2
  97/78  02/31  797  6121  3
  
  2
  
  2ﺗﻴﻤﺎر
  37/54  62/55  0812  574  1
  77/82  22/27  3981  973  2
  47/61  52/48  2381  257  3
  76/35  23/74  785  0662    ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺎﻫﺪ
  ن آباﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺣﺎت ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎ05mppدز = 1ﺗﻴﻤﺎر
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺣﺎت ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب05mppدز =2ﺗﻴﻤﺎر
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن 
  :آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -1
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  05 mppﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب دز 
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺎﻫﺪ و  .)50.0<p(
ﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -21ﺟﺪول 
  در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ                    
  ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
  2462 ± 52/23  ﺷﺎﻫﺪ
 5401 ±241/50  ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب
 535/33 ± 111/28  ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /44
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ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺷﺎﻫﺪ
د(
ﻋﺪ
ﻲ )
رﭼ
 ﻗﺎ
ﻫﺎ
ﻢ 
ﺗﺨ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -9ﻧﻤﻮدار 
  در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ        
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ در ﺣﺎﻟﺖ  avona yawenoﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣ - 2
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  05 mppﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب دز
ﺮ ﻗﺎرﭼﻲ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴ. )50.0<p(
  . و در زﻣﺎن ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪآب ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  -31ﺟﺪول
  در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﺎﻛﺘﻮرﻓ
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي
  ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ 
  895/66 ± 01/86  ﺷﺎﻫﺪ
 427/33 ±83/84  ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب
 8691/33 ± 701/82  ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب
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ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺷﺎﻫﺪ
ﻲ
رﭼ
 ﻗﺎ
ﻴﺮ
 ﻏ
ي
ﻫﺎ
ﻢ 
ﺨ
ﺗ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎرﭼﻲ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -01ﻧﻤﻮدار
  اوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎدر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم  ﺗﺪ 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺣﺎﻟﺖ   avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -3
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  05mpp ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب دز
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن ﺗﺪاوم و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  .)50.0<p(
ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺎﻫﺪﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻤﺘﺮ از زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب و 
 . ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -41ﺟﺪول 
  اوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎدر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم  ﺗﺪ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
  13/86 ± 0/34  ﺷﺎﻫﺪ
 71/37 ±1/17  ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب
 52/30 ± 1/71  ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /64
c
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ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺷﺎﻫﺪ
ت
ﻔﺎ
ﺗﻠ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -11ﻧﻤﻮدار 
  ﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎدر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم  ﺗﺪاوم ﺟﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم   avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -4
 .)50.0<p(و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  05 mppﺟﺮﻳﺎن و ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب دز 
ﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب و 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -51ﺟﺪول 
  ﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎدر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم  ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب ا 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  درﺻﺪ ﻫﭻ
  56/89 ± 0/88  ﺷﺎﻫﺪ
 28/72 ±1/17  ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب
 47/69 ± 1/71  ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب
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ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺟﺮﻳﺎن آب 05 ﺷﺎﻫﺪ
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ﺻ
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ﭻ
ﻫ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻫﭻ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -21ﻧﻤﻮدار 
  در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم و ﻋﺪم  ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ 
  
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
  ( ortiv ni)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﺗﺨﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ 
ﻴﻄﻬﺎي وﻳﮋه  ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ و  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺤ
  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﺗﺨﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻋ
 suligrepsA     ،  regin suligrepsAدرﺻﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻗﺎرچ ﻫﺎي  52ﺑﺎ   ps muiropsodalCدﻫﺪ ﻗﺎرچ 
  (.61ﺟﺪول )ﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ درﺻﺪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ 1ﺑﺎ  muinomorcA و pps rocum ،sutagimoF
  
  
48/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ16- بآ زا هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ ﻲﭼرﺎﻗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  
 يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ ﺲﻧﺎﺳا رﺎﻤﻴﺗ و ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻬﻫوﺮﮔ  
ﻒﻳدر  هﺪﺷ يزﺎﺳ اﺪﺟ چرﺎﻗ  داﺪﻌﺗ  ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد  
1  Cladosporium sp  8  25  
2  Penicilliium sp  8  24  
3  Alteria sp  5  15  
4  Paecilomyces sp  4  12  
5  Fusarium spp  2  6  
6  Yeast  2  6  
7  Aspergilus Fomigatus  1  3  
8  Aspergilus niger  1  3  
9  Acromonium  1  3  
10  mucor spp  1  3  
  
Cladosporium 
sp. 
25%
Acromonium
3%
Alteria sp. 
15%
Aspergilus 
Fomigatus
3%
Aspergilus niger 
3%
Fusarium spp  
6%
mucor spp.
3%
Paecilomyces 
sp. 
12%
Penicilliium sp.
24%
Yeast
6%
  
رادﻮﻤﻧ13-  بآ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ ﻲﭼرﺎﻗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  
يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ ﺲﻧﺎﺳا رﺎﻤﻴﺗ و ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻬﻫوﺮﮔ  
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ﺑﺎ   ps muiropsodalCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ازﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻗﺎرچ 
درﺻﺪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  1ﺑﺎ  suvalf suligrepsA درﺻﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻗﺎرچ 61
  (.71ﺟﺪول)اﺳﺖ 
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ -71ﺟﺪول 
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد  ﻗﺎرچ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه  ردﻳﻒ
  15  61  ps muiropsodalC  1
  52  8  ps secymoliceaP  2
  9  3  pps muirasuF  3
  6  2  ps muiillicineP  4
  6  2  regin suligrepsA  5
  3  1  suvalf suligrepsA  6
  
 .ps muiropsodalC
%15
suval f suligrepsA
%3
 regin suligrepsA
%6
  pps muirasuF
%9
 .ps secymoliceaP
%52
.ps muiillicineP
%6
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ  -41ﻧﻤﻮدار
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﺸﺎن
ﺳﺎﻋﺖ  84اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻃﻲ ﻓﺎز  001 mpp و 05 mppﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از دزﻫﺎي  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻗﺎرﭼﻲ در دزﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ . روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ازوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ  84در ﻓﺎز 
  . )50.0<p(ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  
  زيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻗﺎرﭼﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮا -81ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 51 ± 1  52 mppدز 
 0 ± RRE  05mpp دز 
 0 ± RRE  001mpp دز 
  11 ± 1  ﺷﺎﻫﺪ
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 / 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﺸﺖ داد ه  ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي -51ﻧﻤﻮدار
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  وري ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و آب ﺟﻤﻊ آﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  :ﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮ
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ در دز  avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -1
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  84و ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎز (  05 mppو  52 mpp)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻛﻤﺘﺮ از دز 05 mppﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ در دز و ﺑﺮ اﺳﺎس آز. .)50.0<p(ﺷﺪ 
 . ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ و 52 mpp
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي-91ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺪارد ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧ  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  5/64 ± 0/20 b  ﺷﺎﻫﺪ
 5/25 ±0/20b  52دز 
 4/59 ± 0/10a  05دز 
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 / 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -61ﻧﻤﻮدار 
 
ﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب در دز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴ  avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -2
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  84و ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎز (  05mpp و 52 mpp)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 .)50.0>p(ﻧﺸﺪ 
    
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /25
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي-02ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 84اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻓﺎز  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  رﻓﺎﻛﺘﻮ
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  3/66 ± 0/40  ﺷﺎﻫﺪ
 3/78 ±0/20  52 mpp دز
 3/47 ± 0/40  05 mpp دز
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و  -71ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 84ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻓﺎز 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ در دز   avona yawenoﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧ -3
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  69و ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎز (  05mpp و 52 mpp)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 mpp ز دزﻛﻤﺘﺮ ا 05mpp و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ در دز. .)50.0<p(ﺷﺪ 
 . ﺑﻮده اﺳﺖ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ و 52
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي -12ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻓﺎز  
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  6/43 ± 0/810 b  ﺷﺎﻫﺪ
 5/42 ±0/800b  52 mppدز 
 5/13 ± 0/310a  05 mpp دز
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ -81ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 69و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻓﺎز  
  
ﻲ آب در دز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ  avona yawenoﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -4
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ  69و ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎز در ﻓﺎز (  05 mppو 52 mpp)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 . )50.0>p(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي -22ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻓﺎز  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ا  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  4/26 ± 0/960  ﺷﺎﻫﺪ
 4/94 ±0/260  52 mppدز 
 4/16 ± 0/110  05 mppدز 
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /45
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي - 91ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 69اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻓﺎز  
  
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 05CLﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 69ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺗﺎ  3ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  52 mppو  91/45 mpp،  51/36 mpp ،  21/5  mpp ،01 mpp 
زي درﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮا 05CLﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  21/11mpp و 51/67mpp ، 32/16mpp ، 04/12 mppﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  69و  27،84، 42در ﻃﻲ 
  (.42ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ 
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   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /65
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   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /85
  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان -1-3-2
در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان
ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  از رﺷﺪ( 52gk/lm و51 gk/lm)ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
و ﻧﻴﺰ (  001gk/lm و 05 gk/lm)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  (.  13ﺟﺪول ) ﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي -13ﺟﺪول 
  ﻫﻔﺘﻪ 8ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻃﻲ   
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻴﻤﺎر
ﺷﻤﺎره   ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  ﺗﻜﺮار
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪاي  وزن
  دوره ﭘﺮورش
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي 
  دوره ﭘﺮورش
درﺻﺪ 
  ﺗﻠﻔﺎت
  ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت
  
  1
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
  51 gk/lm
  4  391/61  27  72/78  1
  3  931/58  57/5  72/95  2
  
  2
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
  52 gk/lm
  2  441/5  87/9  82/50  1
  2  771/73  57/2  82/31  2
  
  3
ﺲ آوﻳﺸﻦ اﺳﺎﻧ
  05 gk/lm
  4  29/33  37/6  72/83  1
  6  701  15/2  52/22  2
  
  4
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
  001 gk/lm
  2  55  05/7  42/48  1
  7  12  38/9  72/79  2
  2  821/52  06/5  62    ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺎﻫﺪ
در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس 
 gk/lm ،51 gk/lmدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دزﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  avona yawenoﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ آز
و ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( 001 gk/lmو  05 gk/lm ،52
   .)50.0<p(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻃﻲ دو ﻧﻮﺑﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 ،  05gk/lm ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  52gk/lm و  51 gk/lm اﺑﺘﺪاي دره ﭘﺮورش و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 001gk/lm
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001 gk/lm ﻦ وزﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
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ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي دوم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اول
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي   -02ﻧﻤﻮدار
  ﻫﻔﺘﻪ 8ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻃﻲ 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮدزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه -1-3-3
  ﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺑﺎ ﻏ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان 
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  8ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ در ﻣ
  .داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /06
  ﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳ -23ﺟﺪول 
  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  
  ﺷﺎﺧﺺ
   اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  51 gk/lm
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  52 gk/lm 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  05 gk/lm 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  001 gk/lm 
  ﺷﺎﻫﺪ
  
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  رﻣﻌﻴﺎ
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
hpmyL%
  o
  1/25  18/33  71/79  86/8  01/64  27/33  51/69  87/61  31/87  47/5
  -  1  -  1  0/61  1/61  0/16  2/5  0/61  1/61  onoM%
  1/85  41/66  7/26  52/6  3/19  42/61  6/77  71  5/84  02/5  ortueN %
  0/86  3  1/21  4/6  0/55  2/33  0/16  2/33  1/10  3/38 onisoE %
  
و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺗﺠﺰﻳﻪ
  :ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  avona yawenOﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -1
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ و ﺷﺎﻫﺪ ( 001 gk/lmو  05 gk/lm، 52 gk/lm ،51 gk/lm)ﺮرﺳﻲ دز ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ
 .ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺗﻴﻤﺎر
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه   -33ﺟﺪول 
  از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي          
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﻤﺎرﺗﻴ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  18/33 ± 1/25  ﺷﺎﻫﺪ
 47/5 ±31/87  51 gk/lm
 87/61 ± 51/69  52gk/lm
 27/33 ± 01/64  05gk/lm
 86/8 ± 71/79  001gk/lm
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0
02
04
06
08
001
ﺷﺎﻫﺪ  دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
ـﻴﺖ
ـــ
ﻮﺳ
ﻟﻤﻔ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  -12ﻧﻤﻮدار
 اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   
  
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن  avona yawenOﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -1
  و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ( 001 gk/lmو  05 gk/lm، 52gk/lm ،51 gk/lm)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در  و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر )50.0<p(ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 . ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 52gk/lm ﺗﻴﻤﺎر
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه   -43ﺟﺪول 
  از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي    
  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  1 ±a RRE ﺷﺎﻫﺪ
 1/61 ±0/61a 51 gk/lm
 2/5 ± 0/16b 52gk/lm
 1/61 ±0/61a 05gk/lm
  1 ±a RRE 001gk/lm
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aaa a
b
0
1
2
3
4
ﺷﺎﻫﺪ دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
ﻴﺖ
ـــ
ﻮﺳ
ﻣﻮﻧ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  -22ﻧﻤﻮدار
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن   avona yawenOآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن -2
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ( 001 gk/lmو  05 gk/lm، 52gk/lm ،51 gk/lm)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دز
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎ -53ﺟﺪول 
  از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي    
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  41/66 ± 1/85 ﺷﺎﻫﺪ
 02/5 ±5/84 51 gk/lm
 71 ± 6/77 52gk/lm
 42/61 ± 3/19 05gk/lm
 52/6 ± 7/26 001gk/lm
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0
01
02
03
04
ﺷﺎﻫﺪ دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
ـﻞ 
ﻴــ
ﺮوﻓ
ﻧﻮﺗ
  
  ﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣ -32ﻧﻤﻮدار
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي              
 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻧﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن  avona yawenOﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -3
  و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف(001 gk/lmو  05 gk/lm، 52gk/lm ،51 gk/lm)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 .ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه   -63ﺟﺪول 
  از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي    
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  3 ± 0/86 ﺷﺎﻫﺪ
  3/38 ± 1/10 51 gk/lm
 2/33 ± 0/16 52gk/lm
 2/33 ± 0/55 05gk/lm
 4/6 ± 1/21 001gk/lm
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /46
0
2
4
6
8
ﺷﺎﻫﺪ دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
ــﻞ
ﻓﻴـ
زﻧﻮ
اﺋﻮ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  -42ﻧﻤﻮدار
  ﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آو              
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ -1-3-4
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﻴﺘﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  ﻪ ﻣﺪتﺟﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑ
 و  4C،  3C)ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺮﻣﻲ  8 
  ﺑﻤﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ(  orp latoT
  ﺑﻮده  001gk/lm ، 05 gk/lm ﺮ از دزﻫﺎي و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘ 52 gk/lm ،  51 gk/lmﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر در دزﻫﺎي  
  (. 73ﺟﺪول ) اﺳﺖ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ -73ﺟﺪول 
  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  
  ﺷﺎﺧﺺ
   اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  51 gk/lm
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  52 gk/lm 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  05 gk/lm 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
  001 gk/lm 
  ﺷﺎﻫﺪ
  
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
  2/13  05/2  8/62  92  6/12  03  4/12  74/5  3/56  45/66  3C
  2/30  55/08  5/79  82/6  7/03  43  5  25  3/09  55/38  4C
 latoT
  orp
  0/70  2/82  0/21  1/84  0/12  1/66  0/11  2/11  0/41  2/24
  0/11  1/80  0/12  0/48  0/11  0/68  0/80  1/30  0/11  1/22 nimoblA
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ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 :ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ 
  ﺧﻮن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در3Cﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  avona yawenOﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -1
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 001 gk/lmو  05 gk/lm، 52gk/lm ،51 gk/lm)دز ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
از  001 gk/lmو  05 gk/lmدر ﺗﻴﻤﺎر 3C ﻣﻴﺰان و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ  )50.0<p(ﺷﺪ 
و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  52 gk/lm ،51gk/lm ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر 
 . دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  3Cﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   -83ﺟﺪول 
  ﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  3C
  05/2 ± 2/13 a ﺷﺎﻫﺪ
  45/66 ± 3/56 a 51 gk/lm
 74/5 ± 4/12b 52gk/lm
 03 ± 6/12a 05gk/lm
  92 ± 8/62 a 001gk/lm
 
 
b
b b
a a
0
02
04
06
08
ﺷﺎﻫﺪ  دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
CC CC
3
 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  3Cﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -52ﻧﻤﻮدار
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /66
  
  و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ( 001 gk/lmو  05 gk/lm، 52gk/lm ،51 gk/lm)ﻣﺎﻫﻴﺎن در دز ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -2
 در ﺗﻴﻤﺎر 4C و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان  )50.0<p(ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ  52gk/lm  ،51 gk/lm از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر 001 gk/lm و 05 gk/lm
 . ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  4C  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -93ﺟﺪول 
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  4C
  55/08 ± 2/30 a ﺷﺎﻫﺪ
  55/38 ± 3/09 a 51 gk/lm
 25 ± 5b 52gk/lm
 43 ± 7/03a 05gk/lm
  82/6 ± 5/79 a 001gk/lm
 
bbb
a
a
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04
06
08
ﺷﺎﻫﺪ دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
CC CC
4
 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  از ﮔﺮوﻫﻬﺎي 4C  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ -62ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازيﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
  ﺧﻮن orP latoT ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  avona yawenOﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -3
  و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ( 001 gk/lmو  05 gk/lm، 52gk/lm ،51 gk/lm)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دزﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ  ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ )50.0<p(ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  52 gk/lm، ﺷﺎﻫﺪ و51 gk/lmاز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در دز  05gk/lm و  001gk/lm در ﺗﻴﻤﺎر
 . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ
  
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  از orP latoT ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -04ﺟﺪول 
  ﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﮔﺮوﻫﻬﺎي  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  orP latoT
  2/82 ± 0/70 C ﺷﺎﻫﺪ
  2/24 ± 0/41 c 51 gk/lm
 2/11 ± 0/11cb 52gk/lm
 1/66 ± 0/12ba 05gk/lm
  1/84 ± 0/21 a 001gk/lm
 
c
baa
cb
c
0
1
2
3
ﺷﺎﻫﺪ دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
T
P
T
P
T
P
T
P
 
  ﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه   از ﮔﺮوﻫ orP latoT ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -72ﻧﻤﻮدار
 ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  avona yawenOﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  -4
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ( 001 gk/lmو  05 gk/lm، 52gk/lm ،51 gk/lm)دز ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 .ﺪه ﻧﺸﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /86
  
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -14ﺟﺪول 
 ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازياز ﮔﺮوﻫﻬﺎي   
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  1/80 ± 0/11 ﺷﺎﻫﺪ
  1/22 ± 0/11 51 gk/lm
 1/30 ± 0/80 52gk/lm
 0/68 ± 0/11 05gk/lm
 0/48 ± 0/12 001gk/lm
  
0
5.0
1
5.1
ﺷﺎﻫﺪ دز 001 دز 05 دز 52 دز 51
ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﻦ
ــﻮ
آﻟﺒـ
 
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -82ﻧﻤﻮدار
 ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -1-3-5
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ  5 -3ﺎﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺳﻴﺐ ﺷﻨ
  روش ﺣﻤﺎم ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت
ﮔﺮم ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  5 -3ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  .ﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮر ﺳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دزﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي آﺳﻴﺐ ﻫﺎي  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ،آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
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ﮔﺮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ،ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و  5 -3ﻧﻲﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺸﻬﺎي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮا
  ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﻏﻀﺮوف ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﻧﻜﺮوز رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮده 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ(. 21و11ﺷﻜﻞ ﻫﺎي) اﺳﺖ 
ﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻮارﺿﻲ ﮔﺮﻣﻲ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ 5 -3 
  (.    41و 31ﺷﻜﻞ ) ﭼﻮن رگ زاﻳﻲ، ﻧﻜﺮوز ﻻﻳﻪ ﻋﻀﻼﻧﻲ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ، ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن   -11ﺷﻜﻞ 
 ﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺶ  ﻏﻀﺮوف ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎ
 
 ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺶ    -21ﺷﻜﻞ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /07
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻜﺮوز و رگ زاﻳﻲ در ﻻﻳﻪ درم وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻳﻪ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ-41ﺷﻜﻞ 
  
 
 
   ﻧﻜﺮوز و رگ زاﻳﻲ در ﭘﻮﺳﺖ  -31ﺷﻜﻞ 
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ﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي دزﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  8ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ و ﻛﺒﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﻛﻪ ﻃﻲ 
وز ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺣﺎوي دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﻨﺘﺪ از ﺑﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮر ﺳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دزﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ . ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﻴﺮازي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺷﺪه از آﺑﺸﺸﻬﺎي ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ،آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ 
  ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ،ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻧﻜﺮوز رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺒﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر از ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻲ ﭼﻮن (. 61و  51ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) اﺳﺖ 
  (.    81و  71ﺷﻜﻞ ) ﺲ ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﺮﺧﻮﻧﻲ،آﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ،دژﻧﺮﺳﺎﻧ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺶ   -51ﺷﻜﻞ 
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 ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺶ   -61ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ، دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي  -71ﻜﻞ ﺷ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
   آﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ، دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي  -81ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -1-4
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در 
ﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎ. ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ  و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ اووﻣﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ( اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ) ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ 
ي از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻏﺸﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮده از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮ
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﻮاد  Hpاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، 
  (. 1831و 4731ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ) ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﺑﺎﺷﺪ   آﻟﻲ و 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻛﻨﺎر اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻓﻮق ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ 
اد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي . ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن در ﻣﻴﺰان 
  .و ﺳﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ (  05  mppدز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر (  oviv ni)  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ
  ي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮنﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ
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اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﻛﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ . ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺨﻢ ﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ روي ﺗ
ﻳﺎ در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺮده ﻫﻨﻮز ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﻟﻮده ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺼﻮرت اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
ﻛﻪ ﺷﺎن داد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼء  2002در ﺳﺎل  reuaBﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻴﺰ 
ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ رﺷﺪ و . ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﭘﺲ از ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﻃﻲ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن . ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  81ﺷﺮوع و ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ  31ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن دوﻣﻴﻦ ﺣﻔﺮه ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎﺳﺘﺮوﺳﻞ ﻳﺎ ﺣﻔﺮه ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻞ ﻳﺎ ﺣﻔﺮه اول ﺟﻨﻴﻨﻲ 
  (. 8831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ) ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآرده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎرزه. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﮔﺮدد
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻣﺎن دارو درﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  (.: 8831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ) ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ دوره  21-51رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ  51-71در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  -1 
  .اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻃﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺿﺮﺑﺎن ﻫﺎي ﻗﻠﺐ 92و  82ﻣﺮﺣﻠﻪ  -2
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  ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﻴﻦ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ و دم ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ  33ﻣﺮﺣﻠﻪ  -3
  .ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر
در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (  001  mppو  05  mpp ،52  mpp) 
  . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  ﺑﻪ 52  mppﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار دز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي از
اﺳﺎﻧﺲ  001  mppﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳ 001  mpp 
  . آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻛﻤﻨﺮﻳﻦ و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ  4831ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل آﻟ
  . ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دز اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دزﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در دز  001  mppﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دز  ﻏﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ
  . اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﻨﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ  52  mpp 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دزﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲ ﻧﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮدد
زاده و اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮ
ﻧﺸﺎن  8831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  6831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
داد ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر آوﻳﺸﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﻼﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /67
ﻳﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ و آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎ
  .اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻋﺪم ﺗﺪام ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم ﺟ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ زده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺗﻤﺎس ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺎرچ ﻛﺶ 
اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ 
ﺿﺮورت وﺟﻮد اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب در آب ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﻨﻴﻦ و رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ  9/6ﺗﺎ  8اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪار  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ  6ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻮده ﻛﺎﻫﺶ اﻛ
  (. 8831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ) اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دزاي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ (  oviv ni) ﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺎرﮔﺎﻫﻲﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم  05  mppاﺳﺘﻔﺎده از دز 
ﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ (  ortiv ni) اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي   001  mppو  05  mppﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  84ﻛﺸﺖ در ﻓﺎز 
ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
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در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  6831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻫﻨﮕﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  69و  27،84، 42در ﻃﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  05CLدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﺳﺎﻧﺲ  05CLﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 21/11mpp و 51/67mpp ، 32/16mpp ، 04/12 mppﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ﻟﺬا در ﺣ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  .اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ 
ﺘﻪ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش از رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻔ 8آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  52  gk/lm و 05 gk/lmاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دزﻫﺎي  52gk/lm و51 gk/lmﺣﺎوي دزﻫﺎي 
ﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻤﺷﻲ از ﺟﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮور. ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ درﺻﺪ ﻏﺬا دﻫﻲ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻣﻘﺎد
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه اي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در واﻧﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻴﺮازي در 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
دزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ وزن 
در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﺑﻴﻦ  9831اﻳﻦ درﺣﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .   ﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آوﻳﺸﻦ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮددﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
ﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻐ 8اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
داد در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ .ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺎ  8831ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﻛﻪ
  . ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /87
ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دزﻫﺎي  5ﺗﺎ  3ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑ 05CLﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻃﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺿﺎﻳﻌﺎت و آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﻮﺳﺖ دار اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن . آﺳﻴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻮد
ﺰان دز اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﺷﺪت آﺳﻴﺒﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻓﺰوده ﻣﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴ
ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دزﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﺷﺪت ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارض ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ، 
و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ  05CLﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و ﻧﻜﺮوز  اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد
  وﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﻣﻴﻜﺮ
ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫﺎي ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ه از اﺳﺎﻧﺲاﺳﺘﻔﺎد( 1
  .ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، آﺑﺰﻳﺎن و اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺛﺎر زﻳﺎن
ﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠ 1ﺑﻪ ﻣﺪت  05mppآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ دز   ﻛﺎرﺑﺮد روزاﻧﻪ اﺳﺎﻧﺲ( 2
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ  001mppﺗﺎ  05mpp ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ -3
  .ﻫﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎ -4
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ رﺷﺪ ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
  ﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺛﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺑﺮﺧ -5
ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
  .  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد
ﺸﻮر، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛ -6
  .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
 
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /08
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و روش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، ( :6731) آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ﻗﺒﺎد  -1
 اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮﻳﻮر 
 ص104ﻴﺎن ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫ( : 8831)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ﻗﺒﺎد  -2
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ( : 6831)،ﻛﺮ،ن م .،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﻮﭼﻲ ، ح.،ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ،ر.،ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ، م.آﻫﻨﮕﺮ زاده ، م -3
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ،ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ 
 .،داﻧﺸﮕﺎه اﻫﻮاز ﮔﺮد ﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ، ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و ( : 3831)و ﻫﻤﻜﺎران . اﺑﻄﺤﻲ ، ب  -4
 . 76ﺷﻤﺎره ( دام وآﺑﺰﻳﺎن) ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 
، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (ﻗﺴﻤﺖ اول) ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻤﻨﺎن( : 6631. )ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧﺴﺮوي ، ف  -5
  .ص  17،  5552دﻛﺘﺮي داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ( : 6831)ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ،ع . ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي ، ح ع .، ﺧﺴﺮوي ، ع . ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر ،ج  -6
ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎ
  8831،ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 86ﭘﺒﺎﭘﻲ )  3، ﻛﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره  6831ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﺎل 
ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (: 9731)ﺧﻠﺨﺎل ،ر -7
 . 1181دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ( : 2731. )ﺳﺎدات اﺧﻮي ، ر  -8
 .5222ﺑﻬﺸﺘﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﺷﻤﺎره 
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ( : 8831)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،م ، اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ، م ، ﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ ، س ، ﺳﺎﺟﺪي ، م  -9
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎئ ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻ  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل
 . 721-431، ص  2، ﺷﻤﺎره  46ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، دوره  . ﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات ( : 4731)ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ، م  -01
 .ص 652و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
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11-  م ، ﻲﻧﺎﺣور ﻒﻳﺮﺷ)1381 :  ( ، نﺎﻳﺰﺑآ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ تارﺎﺸﺘﻧا ، نﺎﻳﺰﺑآ ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد151  ص. 
12-  م ، ﻲﻧﺎﺣور ﻒﻳﺮﺷ)1384 :( ﻢﺨﺗ ﻲﭼﺮﻗ يﺎﻬﻴﮔدﻮﻟآ لﺮﺘﻨﻛ رد ﻲﻫﺎﻴﮔ ﺎﻫ ﺲﻧﺎﺳا ﻲﺧﺮﺑ دﺮﺑرﺎﻛ ﻲﺳرﺮﺑ
ﻴﺷﻻﺎﻣ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ ناﻮﻨﻌﺑ نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ نﺎﻴﻫﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ ، ﻲﻫﺎﮔرﺎﻛ ﻂﻳاﺮﺷ رد ﻦﻳﺮﮔ ﺖ
 ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﺰﺑآ يﺎﻫ يرﺎﻤﻴﺑ و ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻲﺼﺼﺨﺗ  ياﺮﺘﻛد . هرﺎﻤﺷ193.  
13- ا، يﺪﺒﻋ: م، ﻲﻫﺎﺸﻴﻠﻋ : م،  حﺎﺒﺼﻣ)1389: ( ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ﺮﺑ ﻦﺸﻳوآ و ﻪﺳﺎﻨﻴﻛا هﺮﺼﻋ ، لوﺰﻴﻣاﻮﻟ ﺮﺛا . ﻲﺧﺮﺑ
 ﻲﺘﻨﻳز نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ، رﺎﻜﺳا ﻲﻫﺎﻣ رد ﺪﺷر يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ناﺮﻳا. 
14-  ع ، ﻲﺋﺎﻴﻛ) .1373 : ( يزﺎﺳوراد يﺮﺘﻛد ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ ، سرﺎﻓ شاﺮﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﭼرﺎﻗ ﺪﺿ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ
 ، ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد123  ص . 
15-  م ، هداز ﻦﺴﺤﻣ . ا ، هداز نﺎﮔﺮﮔ ؛ . ر ، ﻲﺋﻮﻟد نﺎﻴﺋﺎﺿر ؛ . ك ، ﻲﻨﻳوﺰﻗ ؛)1382 : ( ﺪﺿ صاﻮﺧ ﻲﺳرﺮﺑ
ﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﺘﻈﻠﻏ ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ هﺮﮕﻨﻛ ﻦﻴﻤﻫدﺰﻴﺳ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﺻﻼﺧ ، ناﺮﻳا ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ زا يداﺪﻌﺗ ﺲﻧﺎ
 ، ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد7-5  ﺪﻨﻔﺳا1382 ﺶﻳﺎﻤﻫ ﺰﻛﺮﻣ ،  يزار يﺎﻫ–  ص ، ناﺮﻬﺗ333. 
16-  ح ، يﺮﺳدور هداز بﺎﻫو) .1382 : ( رﺎﻤﻴﺗ رد ﺪﻳاﺮﻠﻛورﺪﻴﻫ لوﺰﻴﻣاﻮﻟ و نژورﺪﻴﻫ ﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﻲﻳآرﺎﻛ ﻲﺑﺎﻳزرا
ﻳا ﻲﻫﺎﻤﺳﺎﺗ نادازﻮﻧ و ﺎﻬﻤﺨﺗ تﻼﻴﺷ يﺮﺘﻛد ﻪﻟﺎﺳر ، ﻲﻨﻴﭼ نﺎﻴﻫﺎﻣ رﻮﭙﻛ و ﻲﻧاﺮ(Ph.D)  ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد
 ، يﺪﻤﺣا ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد ﻲﻳﺎﻤﻨﻫاﺮﺑ ، تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو104  ص. 
17- Alderman , DJ. (1985) : Malachite green : a review .J. fish Dis 8,289-298 
18- Bailey , T.A (1983 a) : Method for in vitro screening of aquatic fungicide. J. fish Dis ., 6 : 91-100 
19- Bailey , T.A(1983  b) : Screening fungicide for ues in fish culture. Evaluation of the agar plug transfer, 
cellophane transfer and agar dilution methods. Frog. Fish cult, 45: 24-27 
20- Bailey , T.A(1984) : Effects of 25 Compounds on four Species of aquatic fungi(saprolegnia) pathogenic to 
fish. J. Aquaculture , 38 : 97-104 
21- Bailey . T.A and Jeffrey , S.M (1989)  : Evaluation of 215 Candidate fungicides for use in fish 
culture.U.S.Fish wild life Div. 9p. 
22- Bruno , D.W. and Woo, B.P.(1994): Fish dis. & disorders, Vol  3. CABI publishing , UK. , pp: 599-659. 
23- Bruno , D .W. and Woo , B.P . (1999) : Fish dis &  disorders , Vol 3 . CABI publishing , UK 
24- Kitancharoen . N , Ono, A. , Yamamoto , A. & Hatai, K. (1997) : The fungistatic effect of Nacl on Rainbow 
trout egg Saprolegniasis . Fish Pathology , 32 (3) : 159-162. 
25- Kitancharoen, N. , Yamaoto , A. , Hatai , K . (1998) : Effects of Sodium Chloride , Hydrogen Peroxide and 
Malachite Green on fungal infection in Rainbow trout eggs , Biocontrol Science , Vol 3 , No 2 : 113-115. 
26- Marking , L.L. (1989) : Demonstration of a system for removing Malachite green. U.S. Dept . Energy , 
Bonneville   power  Admin .  , fish wild life  Div. 42p. 
27- Marking , L.L , Rach , J.J & Schreier , T.M (1994): Evaluation of antifungal agents for fish culture . prog . 
fish Cult . 65 (4) : 225-231 
28- Meinertz , J.R. , Stehley , G.R. , Gingerich , W.H.and Allen , J.L . (1995) Residues of [14 C ] 
29- -malachite green in eggs and fry of rainbow trout , Oncorhynchus mykiss ,  after treatment of eggs. J. of Fish 
Dis. , 18 , 239-246. 
30- Noga , E . J. (1996) : Fish dis , and diagnosis & treatment . Mosby - year book , Inc , st . Louis , Mo , 367 p. 
82/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
31- Oseid , D.M(1977) : Control of fungus growth on fish eggs by Asellus militaris and Gammarus 
pseudolimnaeus. Transactions of the American Fisheries Society , 106 : 192-195 
32- Rach , J.J , How , G. E and Schreier , M.T(1997) : Safety of formalin treatments on warm and cold water 
fishes , Aquaculture , 14  : 183-191 
33- Rasooli , I . & Rezvani , M.B (2001) : Antimicrobial effects of Ampicillin and essential oil of Zataria 
multiflora , Hakim , 4 : 219-25 
34- Willoughby , L . G & Roberts , R. J. (1992) : Towards strategic use of fungicides against Saprolegnia 
parasitica in salmonid fish hatcheries . J. of fish dis , 15: 1-13 
35- Willoughby , L.G . (1994) : Fungi and Fish dis . pisces press sterling , Scotland  , 57p 
36- Yuasa , K . and Hatai , K . (1995) : Drug sensitivity of some pathogenic water moulds isolated  
37- Yuasa , K . and Hatai , K. (1996) : Investigation of effective Chemicals for treatment of Saprolegniasis 
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 ﭼﻜﻴﺪه 
، ﺑﺮ 7831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن   5831ﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ،از ﺳﺎل در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  ﺷﻴﺮازي در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧ
آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ وﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  3اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ازاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  ، در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﭘﺮوژه،  
ﻓﺎز  3اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش  در ﻗﺎﻟﺐ ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻮردي  در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،اﺑﺘﺪا  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر وﻧﻴﺰﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎز ﻫﺎ ﺑﻪ . راﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ذﻳﻞ  ا
ﺗﻔﻜﻴﻚ ،ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد ودر ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮاي  آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎزﻫﺎ 
 .ﻮاﻫﺪ ﺷﺪواﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎز اول، ﻓﺎز دوم وﺳﻮم ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺧ
  (arolfitlum airataZ)ﺳﺎﻋﺖ، اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 69 ،05CLﺗﻌﻴﻴﻦ -1
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ وﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در  mpp 001و   mpp05،  mpp52اﺛﺮﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  -2
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 )eataibaL(.ssioB arolfitlum airataZﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ( gnilcyc deef)اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎوب  - 3
  ( ssikym suhcnyhrocnO)ﺑﺮرﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي وﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -2-1
  در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن(arolfitlum airataZ)ﺳﺎﻋﺖ، اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 69 ،05CLﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
، (rh69,05CL) ﺳﺎﻋﺖ  69درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻣﺪت  05ف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 5 در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  .روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻃﻲ 
 3ﺮﮔﺮوه ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،ﻫ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر و 5در ﻗﺎﻟﺐ    ( mpp02, mpp 51, mpp01, mpp 5، 52 mpp)  ﺷﻴﺮازي
  51/3±60/0   ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  وﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ01ﺗﻜﺮاروﻫﺮﺗﻜﺮارﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده D.C. E.O        اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ( ﺳﺎﻛﻦ )ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  61/6±40/0ﮔﺮم  و 
، 42آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در ﺳﺎﻋﺎت   Hpرﺟﻪ ﺣﺮارت وﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، د.ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . 50/0>p()ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت 69و 27،84
 59/0، 69/91 ±49/0  mppﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   27ﺳﺎﻋﺖ و 84ﺳﺎﻋﺖ، 42درزﻣﺎن ﻫﺎي   05CLﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
، اﺳﺎﻧﺲ (     rh 69,05CL)   ﺳﺎﻋﺖ  69درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ درﻣﺪت 05 ﻏﻠﻈﺖ. ﺑﻮد 68/51 ± 78/0 mppو  08/71 ±mpp
ﻣﻌﻴﺎرﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 09/41±77/0   mppآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺪ ودرﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮآورد ﺷ  94/1   mppاﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ  (  noitartnecnoc elbawolla mumixaM) 
  آن در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                                        
  ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ روﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ا
  .درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدد 01ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از :  اﻟﻒ
  .ﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻲ در ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪدر 58ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺮاﺳﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان : ب 
ﺑﺎﻳﺪ در آﻧﺠﺎ ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻲ ﻛﻪ وارد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ : ج
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮار ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ،اﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ . اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد
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  Hpدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ،درﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان .واﺣﺪ - 1ﺗﺎ + 1ﺣﺪاﻛﺜﺮ.آب داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻳﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ  Hpﻣﻘﺪار: د 
  .آب دﺳﺘﻜﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  :ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﮔﺮم ﺑﻮد 4.3ﻛﻤﺎن ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  :وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ( 1
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺨﺘﻲ آب( 2
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ( 3
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ وارد واﻛﻨﺶ ( ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎي)ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ( 4
  .س ﺑﻮدﻧﺪدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﺗﺮاف ﻫﺎ از ﺟﻨﺶ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼ. ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ
  :ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻴﺰان اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﻪ اراﻣﻲ ﺣﻞ .درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  اﺳﺎﻧﺲ ﺻﺪ در ﻧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  . ﻟﻴﺘﺮ آب داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 53ﺷﺪ وﺑﺎ 
  (noitatpadA)ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﻳﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮدن
روز ﻋﻤﻞ  21در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ، . روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8، ﺣﺪ اﻗﻞ زﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ 
  . ﺳﺎزﮔﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  retaWآب 
  . در ﻣﺮﺣﻠﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن واﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد از آب  ﻳﻚ ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  thgiL ﻧﻮر
  .ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﻮد 61ﺗﺎ  21زﻣﺎن ﻧﻮري در ازﻣﺎﻳﺶ  
   erutarepmeTدرﺟﻪ ﺣﺮارت
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد - 1ﺗﺎ + 1ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺣﺪ اﻛﺜﺮ .ﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺧ
 .درﺟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 51± 1در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،دﻣﺎي اب  
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  negyxO devlossiD( O.D)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  .ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ 58ﺣﺪ اﻗﻞ  
  gnideeFﺗﻐﺬﻳﻪ 
  .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻪ ﺑﺎر در روزﺑﻮد وﻟﻲ ﺳﻪ روز 
  ytilatroMﻣﺮگ وﻣﻴﺮ
  .روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻠﻔﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 5درﻣﺪت 
  (روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ 4)ﺳﺎﻋﺖ  69     آزﻣﺎﻳﺶ( noitaruD)ﻣﺪت 
ﻟﻴﺘﺮ  07آﺑﻲ ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ؛ از ﺗﺮاف ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   :ﺗﺮاف ﻫﺎ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ   ( :gnidaoL)ﺣﺠﻢ ﺑﺎر ﮔﻴﺮي
  .ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ آزﻣﺎﻳﺶ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 01. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺗﻮﺳﻆ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﻳﻚ ﺳﺮي از آزﻣﺎﻳﺶ( esoD)ﻏﻠﻈﺖ  5  :ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ : ج
ﻛﻤﺘﺮ  C.E ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد آب ﻣﺤﻴﻆ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ وﺑﺎ :آب  :د 
 .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮد 01از
  .ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻳﻮد ﻧﻮري در روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 61ﺗﺎ   21   :ﻧﻮر
ﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣ(:  erutarepmeT)درﺟﻪ ﺣﺮارت
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد -1ﺗﺎ + 1اﻛﺜﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ  53آب ؛ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از اﺳﺎﻧﺲ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب   ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ   :ﺣﻼل 
  .ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﻔﺎذه ﺷﺪ 63ﻓﻘﻂ ﺣﺎوي (  ﺗﺮاف) ﺗﺮاف اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /88
  ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر -2-2
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ . ، در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ6831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 
  D.C. E.Oﺳﺎﻋﺖ  درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 69ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد درﻣﺪت 
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .در ﻧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 08× 54×02ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻋﺪد ﺗﺮاف 81ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ،  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺴﻦ، ًاز داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮر دار ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪاري . ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﻴﺰوﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ . ﻛﺰاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪوﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮ د ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺮ
روزدر ﻣﺮﺣﻠﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ودر اﻳﻦ ﻣﺪت  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ  21ﺑﻪ ﻣﺪت . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 1/2در ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻣﻌﺎدل 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ،ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﻊ  27.روز از ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪن ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5اﻳﻦ ازﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪ از .  ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﻣﻴﺰان آب داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺮ ﻫﺎي آب ﻧﺼﺐ . آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﺪ . ﺷﺪ
(  08×   54× 01ﺑﻪ اﺑﻌﺎد )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻫﺮ ﺗﺮاف 01ﺷﺪه در ﺑﺎﻻي  ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮد وآب ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎزﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف ،ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي راﺑﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ در داﺧ.ﻟﻴﺘﺮآب در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 63وﻣﻌﺎدل 
ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا از ﻧﻄﺮ ﺟﻨﺲ واﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪوﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﻫﻮا ، ﺑﺎ ﻳﻚ .ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
ﻴﺖ،ﻧﺤﻮه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده،ﻣﻮﻗﻌ.  ﻣﻨﻔﺬ ﺧﺮوﺟﻲ  ﻫﻮا در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد، ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻮداﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﺮاف ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن داده  1اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ،وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاف ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ  2، ﺗﻴﻤﺎرmpp 5، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان1ﺗﻴﻤﺎرﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر  5اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در. در ﻧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 001درﺟﻪ ﺧﻠﻮص اﺳﺎﻧﺲ . ﺷﺪ 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ mpp 52ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   5وﺗﻴﻤﺎر    mpp 02ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4ﺗﻴﻤﺎر ، mpp51ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3، ﺗﻴﻤﺎر mpp 01ﻣﻴﺰان
در . ﺗﻜﺮار ﺑﻮد 3ﺗﻜﺮار و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ  3ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر از .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﺑﺪون اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ)   ﺷﻴﺮازي  وﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ 
داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف رﻫﺎ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ووزن ﺑﺪن، ﺑﻪ آراﻣﻲ در 01ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ،
، 0/45و  0/63، 0/81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﺗﺎ  1در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي . اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ  وﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﻴﺘﺮاﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﺿﺎﻓﻪ  63ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮﺗﺮاف ﺣﺎوي  0/09و 0/27
ﻟﻴﺘﺮآب ﺑﻮد، ﺑﻪ اراﻣﻲ  63اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮاف را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﺗﺮاف ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺣﻞ ﻧﻤﻮده وﻣﺠﺪاً ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﺗﺮاف رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺰان آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺛﺎﺑﺖ واز ﺣﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﻼل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣ.اﺳﺎﻧﺲ در آب داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
آب ، ﻳﻚ ﺑﺎر   hp ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن   ﻣﺤﻠﻮل و. ﺑﺎر در روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎذه از ﻳﻚ ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  3آب ، 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ وداده ﻫﺎ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺛﺒﺖ   i043 itluM ،ﻣﺪل، WTWدر روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ
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ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در اﻳﻦ  - ،ﻫﻤﻜﺎر از ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي در ﺣﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ2ﺷﻤﺎره در ﻋﻜﺲ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ازﻣﺎﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در  ﺳﺎﻟﻦ  ﻣﺴﻘﻒ و  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﺘﻪ ﺣﺎوي وزن ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺦ از ﭘﻴﺶﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب داﺧﻞ ﺗﺮاف ﻫﺎ ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﺮﺑﺴ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ  2.، در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف ﮔﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪ( 21در ﺳﺎﻋﺖ ) ، ﻳﻜﺒﺎر در روز( ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم آب)آﻣﺎده ﺷﺪه
آب ﺣﺎﺻﻞ از ذوب ﺷﺪن ﻳﺦ ﺑﻪ آب . ذوب ﺷﺪن ﻳﺦ ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ، ﻫﻤﺰﻣﺎن از داﺧﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاف  ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت . ﻟﺬا در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره اﻧﺠﺎم آﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺠﻢ آب داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪ  
ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻓﻠﻜﺲ ﻓﺸﺎر .ﺟﻤﻊ آوري، ﺷﻤﺎرش وﺛﺒﺖ ﺷﺪ -ﺻﺒﺢ  8ﺳﺎﻋﺖ  - ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ، در وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ 42ﻫﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ . ﻪ ﻣﻲ ﺷﺪدﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ واز ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﮔﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
وﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻳﻚ ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/10ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﺗﺮازوي 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﺋﻲ و 21اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰوﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري .ﺷﺪ
  
  1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﺳﻨﮓ ﻫﻮاده وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاف ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻤﺎ ﻳﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  آن،ﻧﺤﻮه ا
  .ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع آب در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻠﺰي   در اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻴﺸﻮد
 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ : 2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ   rh69,05CLدر آزﻣﺎﻳﺶ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-3
روز ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت   8ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ وآداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ، 
ﻗﺒﻞ از .اﻧﺠﺎم ﺷﺪrh 69,05cLدر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، وﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ،آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ،ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد،ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ا
در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ، ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان . اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ mpp 52ﺗﺎ   mpp 5آﻻ،ﺑﻴﻦ دو ﺣﺪ 
زﻳﺮ را  ﻧﺘﺎﻳﺞ ،rh 69,05cLﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪو آزﻣﺎﻳﺶ  3ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺣﺪود 
 :ﻧﺸﺎن داد
  
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-3-1
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 1ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ، ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻃﻮل ووزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  rh 69,05cLﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 mpp5ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 mpp01ﻠﻈﺖﻏ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 mpp51ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 mpp02ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 mpp52ﻏﻠﻈﺖ
 3/51 3/30 3/71 3/81 3/91 3/22 (rg)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن
 6/2 6/1 6/2 6/2 6/2 6/3 (mc)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -2-3-2
اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول  ﻣﻮردﮔﻴﺮي ﺷﺪه  آب   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه   2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 2ﺷﻤﺎره 
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 05cL rh69,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ   -2ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي آب ﻣﻴﺰان ﻣﻼﺣﻈﺎت
 1 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا 5.81 
 2 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 1.51 
 3 2O      (  l/gm)اﻛﺴﻴﮋن 54.6 
 4 Hp ( )اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ   73.7 
 5 ( mpp)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ   
 ﻛﺮﺑﻨﺎتHT 012 
 اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ 2OC  
 l/gm
 6
 -H3OC 663 
 3oC  
 7 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم    l/gm 003 
 8 (  l/gm)ﻛﻠﺴﻴﻢ 46 
 9 (  l/gm)ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 7.5 
 01 (  l/gm)ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 62 
 11 (  l/gm)ﺳﺪﻳﻢ -  
 21 (  l/gm)ﻛﻠﺮ 10.0 
 31 (  l/gm)آﻫﻦ 10.0 
 41 (  l/gm)ﻓﺴﻔﺎت 5 
 51 (  l/gm)ﺳﻮﻟﻔﺎت  73 
 61 (µm⁄mc)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 816 
 71 ( l/gm -ﻧﻴﺘﺮات )  2oN 10.0 
 81 (  l/gm-  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ) 3oN 89.0 
 91 آﻣﻮﻧﻴﺎك l/gm     3HN 252.0 
 l/gm      4HN 372.0 
 02 mpp  SDT 604 
 12 uc - 
 22 nZ - 
 32 l/gm   2HS 350.0 
 41 l/gm     4OP 5 
 51 ﻛﺮﺑﻨﺎت     HT 012 
  
  آزﻣﺎﻳﺶ  دورهآب در  ﺋﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -2-3-3
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 3ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  دﻣﺎي آب در ﻣﺪت اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول 
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  ﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺰان  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  درﻣﻴﺎ: 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دردوره آزﻣﺎﻳﺶ 
  
  
  
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 4آب در ﻣﺪت اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  
  ن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋ: 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب 
 ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻋﺖ42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ27 ﺳﺎﻋﺖ69
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 60/0±52.7 20.0±23.7 1.0±22.7 41.0±12.7
 mpp 5 70.0±33.7 41.0±42.7 70.0±62.7 9.0±41.7
 mpp01 10.0±22.7 40.0±82.7 4.0±61.7 40.0±62.7
 mpp51 10.0±61.7 03.0±51.7 20.0±22.7 10.0±41.7
 mpp02 60.0±52.7 31.0±63.7 30.0±92.7 20.0±1.7
 mpp52 30.0±72.7 - - -
  
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺤﺪوده زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ و
در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر وﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  ﺳﺎﻋﺖ  69و 27  ، 84 ،42ﺑﻴﻦ  دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  درﻣﺤﻠﻮل در آب 
  (.5.0.0>P)ﻧﺪاﺷﺖ
  
  (Hp)ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  آب
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﺷﺎﻫﺪ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺷﺎﻫﺪ در ﺟﺪول  ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﻴﻦ 69و  27،  84، 42آب در دورﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  Hpﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات  .،اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 5
 ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻋﺖ42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ27 ﺳﺎﻋﺖ69
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 50.0±1.61 50.0±2.61 50.0±3.61 2.51
 mpp 5 1.0±1.61 1.0±2.61 1.0±4.61 20.0±3.51
 mpp01 2.61 1.61 5.61 10.0±03.51
 mpp51 50.0±2.61 50.0±2.61 50.0±5.61 30.0±2.51
 mpp02 61 50.0±1.61 5.61 80.0±3.51
 mpp52 50.0±1.61 -  -  - 
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  آب در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪHp()ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ: 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   ﺷﺎﻫﺪ mpp5 mpp01 mpp51 mpp02 mpp52
 ﺳﺎﻋﺖ 42 α30.0±85.7 α82.0±36.7 bα30.0±86.7 b30.0±47.7 b50.0±77.7 b20.0±97.7
 ﺳﺎﻋﺖ 84 α 40.0±57.7 α 10.0±67.7 α 30.0±57.7 α 50.0±57.7 α 50.0±77.7 * 
 ﺳﺎﻋﺖ 27 α 90.0±17.7 α 40.0±27.7 α 10.0±8.7 α 60.0±18.7 b 60.0±78.7 * 
 ﺳﺎﻋﺖ 69 α 50.0±57.7 α 90.0±57.7 α 20.0±58.7 α 20.0±48.7 α 41.0±1.8 * 
  
  اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ در آب زاﺋﻲﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻒ 
ﻴﺪ ﻛﻒ درآ ب داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در آب ﺧﺎﺻﻴﺖ 
وﺟﻮد   mpp 52 ،   02،  51 ، 01  ، 5ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  4،در ﻫﺮ  زاﺋﻲ اﺳﺎﻧﺲاﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻒ .   ﺷﺪ 
 52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻒ زاﺋﻲ در .در آب  ﻧﻴﺰﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد اﺳﺎﻧﺲ زاﺋﻲ،ﺷﺪت ﻛﻒ  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ   ارﺗﺒﺎطداﺷﺖ،
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻒ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺎﻧﺲ در آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺧﺎﺻﻴﺖ3ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ   mpp
  
  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻒ زاﺋﻲ اﺳﺎﻧﺲ در آب -3ﻋﻜﺲ 
  
  
  ﻲ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري وﻇﺎﻫﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧ
،آﺛﺎر وﻧﺸﺎﻧﻴﻬﺎي  mpp 52و mpp 02،  mpp51،   mpp01ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻄﺖ ﻫﺎي  -1
  :ح ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻄﺖ اﺳﺎﻧﺲ . ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ  ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﺷﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ : رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ
  ﺑﻮدmpp 01ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /49
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر در ﺣﺪ اﻗﻞ 01mppاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي،در :  رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن :ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﺪن
  .در ﻏﻠﻄﺘﻬﺎي ﻓﻮق،اﻧﺤﻨﺎء ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻮد ﺑ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻄﺖ ( ﺟﺎﻧﺒﻲ)ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ وﺑﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ،ﺷﻨﺎي ﺑﻪ ﭘﺸﺖ،ﺷﻨﺎي ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ :ﺷﻨﺎﻛﺮدن
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﺗﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻاﺳﺎﻧﺲ   mpp51 ﻏﻠﻈﺖﺷﻨﺎ ي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل از . ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ
در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ .در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮ ﭘﻮش ﻫﺎي اﺑﺸﺸﻲ ﺗﻌ اﻓﺰاﻳﺶ :ﺗﻨﻔﺲ 
  .ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮد mpp 52و 02،51اول،از ﺷﺮوع ازﻣﺎﻳﺶ ،اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در 
  
  روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ 4ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه وﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در
 آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎﺗﻴﻤﺎرﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺑﻴﻦ  6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -1
در ﮔﺮوه  ﺳﺎﻋﺖ  69ﺳﺎﻋﺖ و 27ﺳﺎﻋﺖ و 84ﺳﺎﻋﺖ،  42ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت   (.  < P 0/50)ﺑﻮد
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه  درﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب  (.      < P 0/50)    از ﻧﻄﺮآ ﻣﺎري ،داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﺷﺎﻫﺪ
از ﻧﻄﺮآ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺷﺎﻫﺪﺳﺎﻋﺖ   69ﺳﺎﻋﺖ و 27ﺳﺎﻋﺖ و 84ﺳﺎﻋﺖ،  42ﺎﻫﺪ  وﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﺷ
وﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  وﻧﻴﺰﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب در (.  P <0/50)ﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داروﺟﻮد داﺷﺖ
ﻃﺒﻖ (.  P  >0/50  ) ﺷﺖﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﺷﺎﻫﺪ در ﻫﺮ روز وﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪا
ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻄﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  69و   27،  84،  42دوره زﻣﺎﻧﻲ ، 4ﺑﻴﻦ (آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ) AVONAآزﻣﻮن 
اﻣﺎ (.   P  >0/50  )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 (.    < P 0/50)ﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد  دوره ز 3ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  69آب در زﻣﺎن  Hpﻣﻴﺰان 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻣﻴﺰان  ( AVONA)ﺟﺪول آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ   -6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ اﺟﺮاي در ﻃﻮل دوره  ، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  وﻓﺎﻛﺘﻮر زﻣﺎن آب Hp اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و
 AVONA
 
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 044. 779. 175.047 5 758.2073 spuorG neewteB emit
   598.757 75 000.00234 spuorG nihtiW
    26 758.20964 latoT
 000. 351.44 490.65 5 274.082 spuorG neewteB htaed
   072.1 75 714.27 spuorG nihtiW
    26 988.253 latoT
 500. 447.3 630. 5 181. spuorG neewteB Hp
   010. 75 155. spuorG nihtiW
    26 237. latoT
 684. 209. 294. 5 264.2 spuorG neewteB erutarepmet
   645. 75 590.13 spuorG nihtiW
    26 655.33 latoT
 142. 193.1 310. 5 660. spuorG neewteB negyxo
   010. 75 345. spuorG nihtiW
    26 016. latoT
 
 .ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 69ﺗﺎ  42،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﻫﺎي  7ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد  2و 1ﺳﺎﻋﺖ در دوﮔﺮوه  69و   27،    84،    42آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت را در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ 
(   50.0<P)  ﺑﻮد   ﺳﺎﻋﺖ 69و   27،    84   زﻣﺎﻧﻲ دوره اي  3ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﻴﺸﺘﺮ از  42ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  :ﺑﻮدزﻳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  69ﺗﺎ  42ﻣﻴﺰان وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت در زﻣﺎﻧﻬﺎي . ﺳﺎﻋﺖ رخ داد 69وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در 
  ﺳﺎﻋﺖ 42 >ﺳﺎﻋﺖ    84 >ﺳﺎﻋﺖ  27 >ﺳﺎﻋﺖ 69                                  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﺎﻋﺖ دراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 69ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  42در 
 ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت
 آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ
 زﻣﺎن  0/50= آﻟﻔﺎ 
 1 2
  ﺳﺎﻋﺖ 42  2/65 
  ﺳﺎﻋﺖ 84   0/74
  ﺳﺎﻋﺖ 27   0/37
  ﺳﺎﻋﺖ 69   0/38
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 1  0/846
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /69
   Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري -01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﺳﺎﻋﺖ درا 69ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  42در 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦروز ﺑﺮ روي ﺑ 4ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻃﻲ   -د 
  
  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن    – 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  rh69,05cLروز ﻣﺘﻮاﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ   4وﺷﺎﻫﺪ در  
ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ 
 (mpp)آوﻳﺸﻦ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﺎﻋﺖ 69 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 42 در ﺗﻴﻤﺎر
 33.3 0 0 0 03 0
 33.3 0 0 0 03 5
 01 3/33 0 0 03 01
 66/66 36/33 05 32/33 03 51
 37/33 02 31 9 03 02
 - - - 001 03 52
  
  
  
  
  
 ( Hp)  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ   
 آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ
 ﻓﺎﻛﺘﻮر زﻣﺎن  0/50= آﻟﻔﺎ 
 1 2 3
  ﺳﺎﻋﺖ 42  7/17  
  ﺳﺎﻋﺖ 84  7/67  7/67 
  ﺳﺎﻋﺖ 27   7/28  7/28
  ﺳﺎﻋﺖ 69    7/68
ﻣﻌﻨﻲ دار   0/611  0/570  0/202
 ﺑﻮدن
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  در ﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 05ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي    – 21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  ﻛﻤﺎنﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ     
ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ  زﻣﺎن
 (MPP)آوﻳﺸﻦ
  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 05CL 22/97 81/98 61/11 51/21
 CLL -05CL 02/80 61/84 41/02 31/64
 CLU-05CL 52/05 12/35  81/20 61/87
 01cL 31/92 01/44 9/14  7/39
 48cL 03/02 52/84 12/43  02/27
 09cL 23/92 72/43 22/28 22/03
 001cL  9/33 82/87 32/69 32/35
  
ﺪاﻗﻞ وﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ را در ﻫﺮ ﻳﻚ از دوره ﻫﺎي و ﻣﻴﺰان ﺣ  05CLﻣﻴﺰان   4ﺗﺎ 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  .روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ازﻣﺎﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 4زﻣﺎﻧﻲ  
  
  ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در اﺛﺮ  – 31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
 روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ 4در اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
 
 42tceffe 84tceffe 27tceffe ezispuorg 69tceffe 
 0 0 0 03 1 0
 0 0 0 03 1 5
 0 0 1 03 3 01
 7 51 91 03 02 51
 9 31 02 03 22 02
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  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن rh 42,05CL -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن rh 84,05CL -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن rh 27,05CL  - 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن rh 69,05CL  -   4 ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /001
  ﺑﺤﺚ -2-4
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺎﻧﺲ 69، 05CLﻦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ازﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻦ  ﮔﺰارش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴ
 ) (.آوﻳﺸﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي،ﺑﺮاي (   rh69,05cl) درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت   69ﺗﺎ  42ﺮاي زﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺮم  ﺑ 3/71ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  
  :ﺑﻮد از
 mpp79.91, mpp08,71,mpp78.51   و mpp09.41
 - اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ،اوژﻳﻨﻮل،آﻟﻔﺎ (   rh69,05cl) درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  05اﺳﺘﺮوح وﻫﻤﻜﺎران در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻏﻠﻈﺖ 
و ﻳﻚ ﻣﺎده ( 1:1:1ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ،اوژﻳﻨﻮل وآﻟﻔﺎ،ﺗﺮﭘﻨﻴﺌﻮل ﺑﻪ)ﺗﺮﭘﻨﻴﺌﻮل، ﻳﻚ ﻣﻌﺠﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ (.8991 j,horts)اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن،در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ راﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ 
 05در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻏﻠﻈﺖ .ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، در ﻣﻴﺎن ﻣﻮادآزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه، آﻟﻔﺎ،ﺗﺮﭘﻨﻴﺌﻮل از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
   mpp ﺮﭘﻨﻴﺌﻮل در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐآﻟﻔﺎ،ﺗ(  rh69,05cl) درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻌﺠﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ وﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن .ﺑﻮد 3.6   mpp و  6.6
  mpp  در اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان(  rh69,05cl) درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  05ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻤﻲ ﺑﻮد و ﻏﻠﻈﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ (  rh69,05cl) درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  05در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 5.11   mpp و 2.31
   mppآوﻳﺸﻦ، ﻣﺎده اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن واوژﻳﻨﻮل در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ وﻣﺎﻫﻲ آزاد وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ  دو ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد
ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه درﻫﺮ . ر ﺑﻮد ﻧﺪﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﺬا ازﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردا 1.66 mppﺗﺎ   1.61
 <ﻣﻌﺠﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ <ﺗﺮﭘﻨﻴﺌﻮل  -دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ وﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻔﺎ 
ﻧﻮع  5اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش دادﻧﺪ  ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻫﺮ .اوژﻳﻨﻮل ﺑﻮد <ﻣﺎده اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن <اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
. ﺳﺎﻋﺖ اول  ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد وﭘﺲ از آن ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 42ﻣﺎده آزﻣﺎﻳﺸﻲ ، ،در ﻃﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺗﻼف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه در  69و 27،84اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت  در زﻣﺎن ﻫﺎي 
  .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺷﻴﺸﻪ اي وﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ
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از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ وﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺰاء (  l/gm)، ( rh69,05cl) ه ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪ:  41ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره
  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن وﻳﻚ ﻣﻌﺠﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻳﻚ اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ
  ( rh69,05cl) درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  05ﻏﻠﻈﺖ  دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 (l/gm)
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن (ﺳﺎﻋﺖ)
 1.12 1.61 42 اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ
 1.12 1.61 84
 1.12 1.61 27
 5.02 1.61 69
 8.6 7.6 42 ﺗﺮﭘﻨﻴﺌﻮل -آﻟﻔﺎ 
 5.6 7.6 84
 5.6 6.6 27
 3.6 6.6 69
 6.76 5.16 42 اوژﻳﻨﻮل
 6.76 8.06 84
 6.76 8.06 27
 1.66 8.06 69
 2.31 6.11 42 ﻣﻌﺠﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ
 2.31 5.11 84
 2.31 5.11 27
 2.31 5.11 69
 4.72 5.12 42 ﺴﻴﻮنﻣﺎده اﻣﻮﻟ
 6.62 9.81 84
 2.72 3.81 27
 9.22 2.81 69
  
  (l/gm)، ( rh69,05cl) درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  05ﻏﻠﻈﺖ : 51ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره
  از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﺑﻜﺎر اﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 (l/gm)، ( rh69,05cl) ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ
 آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ
 4 5 )nitazA sa %3(nitcaridazA
 3 31 )tcartxe meen sa %32(nitcaridazA
 4oo.0 600.0 )%49(lyhtemsohpnizA
 4.o 5.0 )%99(narufobraC
 1oo.o A/N )%69(naflusodnE
 2.0 2.o )%59(noihtalaM
 40.o 30.0 )%02(murhteryP
 3o.0 A/N )%44(enonetoR
  4/181/BSR
 ()1:1:1=lonegue:loenipret-α:lio emyht
 5.11 2.31
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 suhcnyrocnOﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل را ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( 6591)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻛﻮپ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  83.oﺳﺎﻋﺖ  اﻳﻦ ﺳﻢ را ﻳﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  69در 05cLﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد وﻣﻘﺪار  ssikym
   ﺴﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺟﻮرج ﭘ.ﻧﻤﻮد
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ:   61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ 05clﻣﻴﺰان 
 (TNP)ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ 001
 (TS)ﻛﻤﻲ ﺳﻤﻲ 01-001
 (TM)ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1-01
 ( TH)ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ  1.0-1
 (THV)ﺷﺪﻳﺪاً ﺳﻤﻲ <1.0
 
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ  05cL ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﻋﺪد ( eulav c.a.M =eulav noitaretnecnoc elbawolla mumixaM)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻄﺖ ﻣﺠﺎز
در واﻗﻊ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻄﺖ ﻣﺠﺎز ﻏﻠﻄﺘﻲ از ﺳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ  . .اﺳﺖ 05cLﻣﻘﺪار ﻋﺪد  1.0آﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮد اﺛﺮ ﺳﻮئ ﻧﮕﺬارد وﺳﻼﻣﺘﻲ آن را ﺑﺨﻄﺮ ﻧﻴﺎﻧﺪازد 4در ﻃﻲ 
                   rh69,05cl     ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ            .         
  eulav c.a.M=  ------------=         --------------------------------
  01                                                     01
 69ﺗﺎ  42ﮔﺮم  ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻫﺎي  3 ±3.0در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه وزﻧﻲ 
    :زﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت  ﺑﻮد ا
  79.91, 08,71,78.51,09.41
ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد   (emit tceffE)TE در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  
  . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد 03ﻛﻪ در 
  ﭼﻜﻴﺪه -2-4-1
 42ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ، در  .ﻤﺎن،در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛ
ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ،ازﺑﺴﻴﺎري از . ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ ازﺷﺮوع ازﻣﺎﻳﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ، در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﻫﺎي .ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ وﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
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،اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪ،ﺑﻴﺸﺘﺮ  از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ (ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎر)ﺟﺎري
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﻛﺎرﺑﺮد (  ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ)درﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ. ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آب ، ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد
  
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ وﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در  mpp 001و   mpp05،  mpp52اﺛﺮﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
در ﻣﺠﻤﻮع ) ﻋﺪد 001ﺗﻜﺮارودر ﻫﺮ ﺗﻜﺮار از  3ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر وﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ودر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ 3اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده  3/5ﮔﺮم و  1/5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ وزن وﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ( ﻋﺪد0021
  mpp 52و   (  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل)  mpp 0ﻫﻔﺘﻪ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي،  8دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، در ﻣﺪت  .ﺷﺪ
ﻣﻨﺒﻊ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  درﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  mpp 001و   mpp 05، 
آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ Hp ﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  ﺑﺮرﺳﻲ، آب ﭼﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﮔﺮوه ﻫﺎي . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 6/7±0/ 2و  7/8±0/3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  41-51
ﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﺳﺎﻧmpp 001ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻴﺰان . ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ را درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  
(.  P>0/50)ودرﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را درﭘﻲ داﺷﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد   mpp 05و   mpp 52
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي mpp  001ن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮ
، ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داررا ﻧﺸﺎن  mpp  05و   mpp 52در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  
  (. P<0/50)داد 
  
  ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر -2-4-2
  زﻣﺎن وﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 78/7/6ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ   78/5/31ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ  8ﻜﺎﺑﻦ  در ﻣﺪت اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﻨ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /401
  ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
از ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  78/4/62ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ،ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺑﺎوزن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي 1/5واﻗﻊ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  -ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ -آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل ﭘﺎرك
ﻧﻴﻤﻪ  ) ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.ﻋﺪدﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﺣﺪود ﻳﻚ ﮔﺮم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ0051ﻃﺮح،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ . ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ 005ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ (  آب وﻫﻮا
ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﺣﺎوي آب 3ر داﺧﻞ اﺳﺘﺮس ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ،ﺑﻼﻓﺼﻠﻪ،  ﻫﺮﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ د
ﻋﺪد در ﻫﺮ  002ﻋﺪد ﺗﺮاف ﻛﺎﻟﻴﻔﺮ ﻧﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ  8ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪه،وﺑﻪ آراﻣﻲ در داﺧﻞ ( ﭼﺸﻤﻪ )ﭼﺎه
در اﻳﻦ ﺗﺮاف ﻫﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ اﺟﺮاي ﺗﺮاف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ وﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
در دو  ﻛﻪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  08×54×02ﺗﺮاف ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﺋﻲ از ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  21ي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪادﺑﺮاي اﺟﺮا
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﺗﺮاف ﻫﺎ،  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺗﺎﺋﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي  6ردﻳﻒ 
ﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه وﺗﺤﺖ داروﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ وﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﻛﺰ ، در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ودر ﺳﺎ
  .  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  mpp001و  mpp05،  mpp52ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ   3و 2،  1ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر 3دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  001ودر ﻫﺮ ﺗﺮاف از (ﺗﺮاف) ﺗﻜﺮار 3وﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ   ودر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ
 . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 3/5ﮔﺮم وﺑﻪ ﻃﻮل  1/5ﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ وزن ﻗﺰل آﻻي رﻧ
  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب
ﻋﻜﺲ  )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ داراي دو ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آب  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ
ﻋﻜﺲ )  ﺎﺑﻦﻣﺘﺮ، واﻗﻊ درﻣﺤﻮﻃﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜ 9ﻣﺘﺮ وﺑﻪ ﻋﻤﻖ  3/5،ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ( ﭼﺎه ﺑﺰرگ)1ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ( ﺷﻤﺎره
ﭼﺎه .، ﻛﻪ آب آن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﻔﺎف،داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻤﻴﺎﺋﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(2ﺷﻤﺎره
 وﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ، 1ﻣﺘﺮ ،در ﺑﻴﻦ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  21ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  1ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ( ﭼﺎه ﻛﻮﭼﻚ) 2ﺷﻤﺎره 
آب .. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1دﺧﺎﻧﻪ وﺗﺎ ﺣﺪي آب ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب آن  ﻣﺘﺎﺛﺮ از آب رو –واﻗﻊ اﺳﺖ وﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
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ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان آب ورودي ﻫﺮ ﺗﺮاف، .  .ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺑﺰرگ)1ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح از آب ﭼﺎه ﺷﻤﺎره
ﻳﻚ ﻋﺪ د ﺷﻴﺮ آب  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع آب ،ﺧﺮوج ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ و دﻓﻌﻲ ازﻟﻮﻟﻪ 
   ﺮار داﺷﺖ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺮاف ﻗ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب 
آب   دوﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ  Hp ﺑﺎر وﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  و 3درﺟﻪ ﺣﺮارت آب روزاﻧﻪ 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ   i043 itluM ،ﻣﺪل، WTWﻣﺘﺮ
  ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
،ﻋﻤﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم (روز ﻳﻚ ﺑﺎر 7ﻫﺮ )ﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن،در ﻓﻮاﺻ
وزن ﻛﺸﻲ  ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﺗﺮاف ، ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و
 02وﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ اﻧﻔﺮادي آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
در  .از ﻫﺮﺗﻜﺮار را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻃﺸﺖ اب رﻳﺨﺘﻪ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻛﺶ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
  .درﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /601
  
  
  1ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره               2ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره             
  ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺮاف ﻫﺎ  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اب ورودي وﺧﺮوﺟﻲ  ،دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﻲ                                                                  
  ﺳﻄﺢ  آب در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف  وﻟﻮﻟﻪ ﻧﺎوداﻧﻲ ﺷﻜﻞ در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮي ﺗﺮاﻓﻬﺎ
  ﺎﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛﻪ آب آن  در اﻳﻦ ازﻣ 1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﭼﺎه ﺷﻤﺎره   ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ اب ﺧﺮوﺟﻲ
  
           
  4ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره      3ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻮﻗﻐﻴﺖ ﺗﺮاف ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ،ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﻠﻮﻧﻲ   دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻨﻔﺬ ﺧﺮوﺟﻲ
  از ﭘﺮش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ، ﻧﺤﻮه ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن روزاﻧﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎ  و  ﺑﺮاي   ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي                                                                                            
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  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ
، ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺷﺪ ( ﺗﻜﺮار)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻮادﻫﻲ  در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ،در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاف
  .  ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا از ﻧﻄﺮ ﺟﻨﺲ واﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪ.ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ راﺑﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻮاده ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد
  
  د اوﻟﻴﻪ وﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮا
اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺪاﺋﻲ  ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .ﺧﻮراك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮراك ﺳﺎزي ﭼﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ
  .ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺘﺨﺎب وﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  روش ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 052، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﻳﻚ  ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار 3و 2، 1ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
در .ﻣﻘﻄﺮرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب 001درداﺧﻞ ﻫﺮ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي،.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  0/52و 0/5،    1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 2،  1ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ازﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك . ﺎﻓﻪ ﺷﺪ وﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺷﻴﺮازي اﺿ
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  .اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻮد mpp001و  mpp 05،   mpp  52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  3و 2، 1ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
ﻏﺬا ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺷﺎﻫﺪ ، .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ  5-0اﺳﺘﻮك دردﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
  :زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪ
  (ﺑﺪون اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  آب ﻣﻘﻄﺮ 5+  ﮔﺮم ﻏﺪاي ﭼﻴﻨﻪ    001:  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  -1
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /801
 mpp001ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر +  ﮔﺮم ﻏﺪاي ﭼﻴﻨﻪ    001:   mpp001ﺗﻴﻤﺎر  -2
  ( درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 0/10)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 5ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻛﻪ ﺑﺎ  mpp05ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر +  ﮔﺮم ﻏﺪاي ﭼﻴﻨﻪ    001:  mpp05ﺗﻴﻤﺎر  -3
  (درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 0/500)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ  5آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻛﻪ ﺑﺎ  mpp52ﺐ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ+  ﮔﺮم ﻏﺪاي ﭼﻴﻨﻪ    001:  mpp52ﺗﻴﻤﺎر  -4
  (درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 0/5200)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 5آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي 
ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﺪ وروزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در 5ﺗﺎ  0ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ رﻳﺨﺘﻪ ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
وﭘﺲ از ﺳﺎزﻛﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  78/5/31ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ،از ﺗﺎرﻳﺦ 
درب دار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮارﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺷﻤﺎره  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻇﺮوف ﻛﻮﭼﻚ.وﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﻧﻮﺑﺖ در روز در  5ﻏﺬاي ﻫﺮ روز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ دﻗﻴﻖ در اﻳﻦ ﻇﺮوف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﻃﻲ .ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺠﺰ روزﻫﺎي زﻳﺴﺖ . ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ 61، 41و 21، 01،8ﺳﺎﻋﺎت 
  .( 5ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻄﻢ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ
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  ﺑﺮداﺷﺖ
، ﻳﻚ روزﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ وﻋﻤﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ 87/7/6درﺗﺎرﻳﺦ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮن
 02)ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  06، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر (  87/7/6ﺗﺎرﻳﺦ )  درﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ،ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ،ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ( ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ وﻗﺮار . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮآب ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ 001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  222SMﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه 
ﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻒ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ دادن ﻣﺠﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺗﻤﻴﺰ وﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺎر
ﻏﻴﺮﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ از ورﻳﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه رااز ﻳﻚ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺮ 
درﺟﻪ در ﻛﻨﺎر ﺧﻂ  54روي ﻣﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮارداده و آﻧﮕﺎه ﺳﻮزن ﺳﺮﻧﮓ رااز ﺑﺎﻻي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ زاوﻳﻪ 
ﺎس ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮك ﺳﻮزن ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه وﺑﺎﻋﻤﻞ ﭘﻮﻧﻜﺴﻴﻮن وﻣﺸﺎﻫﺪه  ورود ﺟﺎﻧﺒﻲ وارد ﻋﻀﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺴ
ﺧﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در داﺧﻞ .ﺧﻮن ﺑﺪاﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ،ﺑﺎﻛﺸﻴﺪن ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ اﻣﺪ
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي (  ebut frodneppE) ﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف
ﻗﺒﻞ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ،ﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف  ﻣﻄﺎﺑﻖ .ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﺮﻣﻲ  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ وﺗﻴﻮب
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي، ﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف ﺣﺎوي ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ، .ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ، ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻦ ﺣﺎوي ﻳﺦ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﺎت وﺗﻜﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ
  .وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ،ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺳﺎﻋﺖ در داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن درون آﻧﻬﺎ  3-2ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم ، ﺗﻴﻮب ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ ت 
وﻧﻤﻮﻧﻪ (  131-kP CLAﻣﺪل   deeps itluM)  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ  5دور در 0051ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﭙﺲ .ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻫﺎي ﺳﺮم ﺟﺪاﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﻪ درون ﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺎده از ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻦ ﺣﺎوي ﻳﺦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ -02ﺳﺮم در ﻓﺮﻳﺰر 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ وﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ وﻣﻴﺰان ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ 
 :ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ روش ﻫﺎي ذﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
  روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺣﻞ ﻛﺮده و از آن  SBPﻣﺤﻠﻮل  01ccﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را در 100/0 : ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
 )lµ(ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 046ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ در واﻗﻊ  46ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا    23/1,61/1  ,8/1 ,¼  ,½ ,1: رﻗﺘﻬﺎي زﻳﺮ را ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  46ﺗﻴﺐ رﻗﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ. رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ 1ccﺑﻪ ﺣﺠﻢ   SBPاز ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  
 SBPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  005ﺳﭙﺲ در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﭘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ وﻳﺎﻟﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
از اﻳﻦ  005 lµرا ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﻳﺎل اوﻟﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن  1/46از رﻗﺖ  005lµاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ 
 005 lµﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﻳﺎل ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ وﻳﺎل آﺧﺮ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ را  ﺷﺪ 1/23رﻗﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
  .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. از وﻳﺎل آﺧﺮي را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
 :ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي 
دﺳﺘﮕﺎه  oD: 006ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و در  SBPﺑﺎﻓﺮ  01 lmﮔﺮم از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻟﻴﺰودﻳﻜﺘﻮﻛﻮس را در  0/573
ﻳﺎ ﭘﻮدر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ  SBPدر ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ  0/009اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﺮا روي 
 (.ﻋﺪد رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ
  :ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ده و ﺳﭙﺲ در داﺧﻞ ﻛﻮوت ﺑﺮروي ﺻﻔﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮ SBPﻗﺮار داده و ﺑﺎ   knalBدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ را در ﺣﺎﻟﺖ 
 081ﺛﺎﻧﻴﻪ و  51از رﻗﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و در زﻣﺎﻧﻬﺎي  52 lµاز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺑﺎ  571 lµﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
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اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻠﻪ را در . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻗﺘﻬﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 006ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
آن ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري اﺳﺖ ﻗﺮار داده و ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ  )y( آن رﻗﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و )x(ﻧﻤﻮداري ﻛﻪ 
  .ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 081ﺛﺎﻧﻴﻪ و  51ﻧﻤﻮده و ﺷﻴﺐ ﺧﻄﻲ ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  yﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺣﺎﺻﻞ و ﻗﺮار دادن ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  081ﺛﺎﻧﻴﻪ و  51و ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮده 
 . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  :اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ . ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ وﻳﺎﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
ﻣﺨﻠﻮط (ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  را  0/009ﻏﻠﻈﺖ oD :006ﻛﻪ در )ﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ 571 lµاز ﺳﺮم را ﺑﺎ  52 lµﺳﺮم ، 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﺐ ﺧﻄﻲ  081ﺛﺎﻧﻴﻪ و  51در زﻣﺎﻧﻬﺎي  006 Aﻛﺮده و در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  . ﻗﺮار داده  وﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(yﺑﻪ ﺟﺎي  )ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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  :ﻛﻮرﺗﻴﺰولروش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  119ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ ﻣﺪل 
  :ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻫﭙﺎرﻳﻦ،وﻳﺎل ، 222SMﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ،
  اﭘﻨﺪورف،ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ،
  :ﻟﻮازم ووﺳﺎﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﮔﺮم،ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ،اﻧﻮاع ﻇﺮوف 0/10ﺳﻤﭙﻠﺮ،اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ،ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،ﻳﺨﭽﺎل
  آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ
،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ( GDA%)،درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ(GW%) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(  FC)وﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ(  RGS)،ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه(RCF)ﻏﺪا
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ( وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺪن - وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن) ⁄زﻣﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ روز 
 
  1  - ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ   ( )RGS=001×  
 
 )g( niag thgiew/)thgiewyrd ;g( demusnoc deef     =)RCF( oitar noisrevnoc deeF
 
 3)mc ;htgnel ydob( / )g ;thgiewydob( × 001 = ) FC( rotcaf noitidnoC
 
 thgie ydob laitini /)thgiewydob laitini − thgiewydob lanif( × 001 = ) %GW( niag thgieW
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ .دﻳﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮ AVONAﻣﺪل sspSﺗﻤﺎم داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(5991،nacnuD) اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-4-3
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ •
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  آب در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در ﺟﺪول 
ﻮر ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘ 1ﺷﻤﺎره 
  .در ﭘﺮورش  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﻜﺴﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﺤﻴﻂ
 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﻴﻤﺎر
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 (gm)
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ Hp
 395/63 ± 2/71 7/15 ± 0/50 6/84 ± 0/81 71/74±0/11 ﺷﺎﻫﺪ
 395/63 ± 2/43 7/34 ± 0/40 6/94 ± 0/71 71/44±0/1 52  mpp
 595/54 ± 2/70 7/65 ± 0/40 6/24 ± 0/91 71/04±0/48 05  mpp
 395/54 ± 2/43 7/35 ± 0/50 6/14 ± 0/02 71/04±0/01 001  mpp
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ •
(  RGS)  ﮋه وﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳ(   RCF)  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ 
وﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ وﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  :ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﺷﻤﺎره 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وﺗﻴﻤﺎر 8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻃﻲ
 ﻫﻔﺘﻪ
 وه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وﺗﻴﻤﺎرﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﮔﺮ 8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻃﻲ
 001 mppﮔﺮوه  05 mppﮔﺮوه  52 mppﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 1/5 1/5 1/5 1/5 (ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ) 0ﻫﻔﺘﻪ 
 2/20 ± 0/10 1/89 ± 0/30 2 ± 0/20 1/89 ± 0/10 1
 2/86 ± 0/30 2/95 ± 0/41 2/16 ± 0/40 2/55 ± 0/40 2
 3/5 ± 0/10 3/54 ± 0/52 3/34 ± 0/10 3/03 ± 0/50 3
 4/36 ± 0/50 4/45 ± 0/73 4/53 ± 0/30 4/91 ± 0/10 4
 6 ± 0/1 5/56 ± 0/63 5/44 ± 0/60 5/32 ± 0/70 5
 7/19 ± 0/51 6/57 ± 0/2 6/97 ± 0/52 6/63 ± 0/11 6
 9/67 ± 0/42 8/03 ± 0/51 8/36 ± 0/45 8/31 ± 0/70 7
 11/16 ± 0/64 01/90 ± 0/44 01/47 ± 0/55 9/68 ± 0/62 8
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /611
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر  3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :    ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ -1
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي  آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار mpp001ﺷﺎﻫﺪ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ (.   P > 0/50)ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  mpp001وﺟﻮد داﺷﺖ وﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه  mpp001وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ اﺛﺮﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ (.   P < 0/50)ﺑﻮداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داراي 
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ
  وزن ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وﺗﻴﻤﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻫﻔﺘﻪ 8درﻣﺪت 
 001 mppﮔﺮوه  05 mppﮔﺮوه  52 mppﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 1/5 1/5 1/5 1/5 (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
 11/16 ± 0/64 01/47 ± 0/55 01/90 ± 0/44 9/68 ± 0/64 (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ 
 1/63 ± 0/10 1/23 ± 0/10 1/13 ± 0/10 1/23 ± 0/10 ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ
 3/89 ± 0/40 3/97 ± 0/60 3/57 ± 0/60 3/36 ± 0/40 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
 1/03 ± 0/60 1/63 ± 0/60 1/93 ± 0/50 1/84 ± 0/70 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
 99/10 ± 0/02 89/38 ± 0/22 89/72 ± 0/12 89/81 ± 0/62 درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
 ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ   -1
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  
وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  mpp001وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
 ± 0/64ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  001  mppﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ  در ﺗﻴﻤﺎر(.   P > 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  01/90 ± 0/44ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   52 mppوﺗﻴﻤﺎر 01/47 ± 0/55ﺑﺎ ﻣﻴﺰان    05 mppاز ﺗﻴﻤﺎر  11/16
  (.  P > 0/50) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 9/68 ± 0/64
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ( )avona yawenOﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳ2ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -2
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد  mpp001ﺑﺪن دردوره ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن (.   P < 0/50) واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد
 ± 1/10ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   52 mppوﺗﻴﻤﺎر 82/02 ± 0/18ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  05 mppاز ﺗﻴﻤﺎر  92/32 ± 1/11ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 001  mppردر ﺗﻴﻤﺎ
 (.  P > 0/50) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 1/84 ± 0/70و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 62/27
 .../ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل                                                                 711
 
  :ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ  -2
، در ﺗﻴﻤﺎر ( FC)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ( )avona yawenOﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن اﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ (.  P < 0/50)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 4و 3،2، 1ﻫﺎي 
ﺑﺎ  52 mppوﺗﻴﻤﺎر   1/23 ± 0/10ﺑﺎ ﻣﻴﺰان    05 mppاز ﺗﻴﻤﺎر   1/63 ± 0/10ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  001  mppوﺿﻌﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده    1/23 ± 0/10و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  1/13 ± 0/10ﻣﻴﺰان  
  (.                         P < 0/50) اﺳﺖ 
  (:RGS)  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه -3
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺰان ( )avona yawenO، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن اﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 2ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ  mpp001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  001  mppدر ﺗﻴﻤﺎر( RGS)ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه (.   P < 0/50) دار ﺑﻮد
و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ 3/57 ± 0/60ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   52 mppوﺗﻴﻤﺎر 3/97 ± 0/60 ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   05 mppاز ﺗﻴﻤﺎر  3/89 ± 0/40
اﻣﺎ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ (  P < 0/50) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 3/36 ± 0/40ﻣﻴﺰان 
ﻲ دار ﻧﺒﻮده و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 52 mppوﺗﻴﻤﺎر   05 mppدر ﺗﻴﻤﺎر  ( RGS)رﺷﺪ وﻳﮋه 
  (.   P > 0/50) اﺳﺖ
  :( RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺪاﺋﻲ -4
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺪاﺋﻲ ( )avona yawenO، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 2ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از  mpp001در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر (    RCF) 
  mppدر ﺗﻴﻤﺎر (   RCF) ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺪاﺋﻲ(.   P < 0/50) آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮدﻧﻄﺮ 
و ﺗﻴﻤﺎر 1/93 ± 0/50ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   52 mppوﺗﻴﻤﺎر  1/63 ± 0/60ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   05 mppاز ﺗﻴﻤﺎر  1/03 ± 0/60ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  001
  (.  P > 0/50) ري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎ1/84 ± 0/70ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  در ﺑﭽﻪ ( )avona yawenO، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 2ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -5 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ  mpp001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر 
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از 99/10 ± 0/02ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 001  mppﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  در ﺗﻴﻤﺎر(.   P < 0/50) دارﻧﺒﻮد
 ± 1/20و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 89/72 ± 0/12ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   52 mppوﺗﻴﻤﺎر 89/38 ± 0/22ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   05 mppﺗﻴﻤﺎر  
  (.  P > 0/50) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 62/26
  ﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيﺷﺎ •
از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  -1
وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  mpp52در ﺗﻴﻤﺎرCBWدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 2ﺷﻤﺎره 
وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف  mpp05،mpp52ر ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر دCBW ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان mpp001در ﺗﻴﻤﺎرCBW
وﺳﺎﻳﺮﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ    mpp001در ﺗﻴﻤﺎرCBWاﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان (   P > 0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ واﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ وﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺖ در ﮔﺮوه (.  P < 0/50) اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ودر (.   P > 0/50)وت اﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎ
وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺰان ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي  mpp001ﺗﻴﻤﺎر 
 > 0/50)ﺪاﺷﺖﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ وﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن وﺟﻮد ﻧ
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ وﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اراي اﺧﺘﻼف (.  P
در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  CVCM، HCM،  VCMﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ وﻫﻤﮕﻠﻮﺑﻴﻦ و(.  P > 0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
  (.  P > 0/50)وﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داراي اﺧﺘﻼﻓĤﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
 001  mppﮔﺮوه  05  mppﮔﺮوه  52  mppﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﺧﺺ
 83/83 ± 4/34 53 ± 5/55 72/21 ± 4/34 13/52± 5/56 ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن
 1/15 ± 0/70 1/74 ± 0/60 1/33 ± 0/60 1/63 ± 0/40 ﺗﻌﺪادﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
 5/89 ± 0/13 5/96 ± 0/5 5/38 ± 0/44 5/68 ± 0/35 ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 63/05± 2/82 04/84± 1/52 63/56 ± 1/59 93/89± 2/30 ﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖﻫ
 342/36 ± 61/89 672/86 ± 41/06 572/11 ± 21/89 272/50 ± 41/10 VCM
 93/16 ± 2/16 14/39 ± 2/56 34/11 ± 3/13 34/13 ± 2/55 HCM
 71/14 ± 1/41 71/86 ± 1/83 81/12 ± 1/2 71/10 ± 0/42 CHCM
 3/73 ± 0/62 3/21 ± 0/92 3/21 ± 0/93 3/52 ± 0/54 ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 39/5 ± 0/95 39/52 ± 0/54 39/52 ± 0/54 39/21 ± 0/66 ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ
 1/5 ± 0/23 2 ± 0/23 1/78 ± 0/92 1/57 ± 0/61 اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 1/26 ± 0/73 1/26 ± 0/81 1/57 ± 0/52 1/78 ± 0/22 ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
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  ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم
ﻣﻄﺎﺑﻖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 4ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﻳﻦ  mpp001،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﻴﻤﺎر 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﺧﺘﻼف  05 mppو52 mppﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر(.  P > 0/50)اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
  (.  P > 0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن:  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﻔﺘﻪ 8ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﺰوح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺪت  
 ﺳﺮم ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺛﺎﻧﻴﻪ 081 ﺛﺎﻧﻴﻪ 51
  4/80± 0/55  0/276 ± 0/30  0/568± 0/10 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
  3/97± 0/94 0/245 ± 0/20  0/918± 0/10 52  mppﺗﻴﻤﺎر
  4/93± 0/43 0/616 ± 0/20  0/158± 0/1 52  mppﺗﻴﻤﺎر
  6/62± 0/35 0/995 ± 0/30  0/278± 0/1 52  mppﺗﻴﻤﺎر
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺧﻮن
ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از  001 mppو 05mpp،  mpp52ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح -1
،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺧﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ  001 mppوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر   mpp52ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 
 mpp52ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر(.   P > 0/50)ﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار اﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد  001 mpp و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر
  (.  P > 0/50)ﻧﺪاﺷﺖ 
 001 mppه ﻛﻨﺘﺮل وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارآن در ﺗﻴﻤﺎر ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﮔﺮو1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -2
  ( .  P < 0/50)وﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ 001 mppﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /021
 001  mppﺗﻴﻤﺎر 05  mppﺗﻴﻤﺎر 52  mppﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
 7/65 ± 0/06 6/76 ± 0/94 5/15 ± 0/67 6/13± 0/38 ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 6/66± 0/1 5/6± 0/76 4/59± 0/46 5/62± 0/56 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
 75/21± 9/4 13/78± 8/91 33/73± 6/68 52/26± 3/58 ﻛﻮرﺗﻴﺰول
 
 )eataibaL(.ssioB arolfitlum airataZﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي (  gnilcyc deef)اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎوب 
 :ﻜﺮد رﺷﺪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲﺑﺮرﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي وﻋﻤﻠ
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺎﻫﻴﺎن 6831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، در ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﭼﻨﺪ )ﺳﺮدآﺑﻲ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﻠﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر، ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ . در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮراﺟﺮا ﺷﺪ( ﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲﮔﻮﻧﻪ از آﺑ
ﮔﺮم  9/3± 0/2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  06ﺗﻜﺮار و در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار از  3و ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ
 0005،mpp 005ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺘﻪ اي  3ﻣﺮﺣﻠﻪ  3اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎرو ﻓﻘﻂ در .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  gnilcyc deeF) درآزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﻪ روش  ﻣﺘﻨﺎوب. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪmpp 00001و  , mpp
ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ  71ﮔﺮم، در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻏﺬا، در ﻣﺪت  9/3ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 8و 7،  6ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي )،درﺳﻴﻜﻞ دوم  mpp 005ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 3،و  2،  1ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ) ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺳﻴﻜﻞ اول
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﻏﺬا اﻓﺰوده  mpp 00001ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 71و 61،  51ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي )ودر ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻮم  mpp 0005
ﺳﺎﻧﺲ در ، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺪون ا( 41و  31،  21،  11، ،01، 9،  5، 4ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ) ﺷﺪ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻜﻠﻲ
ﻫﻔﺘﻪ ازﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ،  71ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﺴﺎن ، درﻃﻮل 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻴﻜﻞ اول، ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺪون اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت اﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻴﻜﻞ دوم،ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ وﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻮم ،ﻣﻴﺰان . ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﺮد رﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد وﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
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ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا وﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدن آن از دﻫﺎن ،دور )ﻳﻪ درﭘﺎﻳﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻐﺬ . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ( ﺷﺪن از داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ
ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ gnilcyc deeF() ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ روش ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺘﻨﺎوب .از ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪن رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻮد
،  در ﻣﺮاﺣﻞ ( اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي) ﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺎﻧﺲ  ﻫﺎي ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺎز دارﻧﺪه ﻏﺬاﺋﻲ روش ﻧﻮﻳﻦ در ﻛﺎرﺑ
(  citcalyhporP)  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ، در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ودر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 . ﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺳﻄﻮح  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آ(   cityparehT) و درﻣﺎن 
  
 ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر •
  زﻣﺎن وﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح
 68/8/31ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ   68/4/31ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ  71اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  در ﻣﺪت 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل از ﻳﻚ ﻣﺰر 78/4/62ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ،ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺑﺎوزن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي  1/5واﻗﻊ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  -ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ -آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل ﭘﺎرك
ﻧﻴﻤﻪ  ) ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.ﮔﺮم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ  5-3ﻋﺪدﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﺣﺪود 006ﻃﺮح،
ﺶ اﺳﺘﺮس ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ،ﺑﻼﻓﺼﻠﻪ،  ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫ. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ(  آب وﻫﻮا
 01، ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪه،وﺑﻪ آراﻣﻲ در داﺧﻞ ( ﭼﺸﻤﻪ )ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ ﻃﺸﺘﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﺣﺎوي آب ﭼﺎه
ﻋﺪد ﺗﺮاف ﻛﺎﻟﻴﻔﺮ ﻧﻴﺎﺋﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ ورﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ وﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع  اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺮاف ﻫﺎ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻳﻚ  ﮔﺮوه  .ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 1/5×2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺪور ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  6ﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪادﺑ
ﻋﺪد  06درﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  از . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ) ﺗﻜﺮار 3، وﻳﻚ  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ 1ﺗﻴﻤﺎر
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /221
ﻋﺪد  081ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ) ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  5/6ﮔﺮم وﺑﻪ ﻃﻮل 9/3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ وزن 
  ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 :ﺗﺎﻣﻴﻦ آب
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ داراي دو ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آب  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻣﺘﺮ، واﻗﻊ درﻣﺤﻮﻃﻪ  9ﻣﺘﺮ وﺑﻪ ﻋﻤﻖ  3/5،ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ( ﭼﺎه ﺑﺰرگ)1ﭼﺎه ﺷﻤﺎره (    1ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره)  اﺳﺖ
، ﻛﻪ آب آن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﻔﺎف،داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻤﻴﺎﺋﻲ  (  2ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره   )رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
وﺣﺎﺷﻴﻪ  1ﻣﺘﺮ ،در ﺑﻴﻦ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره  21ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  1ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ( ﭼﺎه ﻛﻮﭼﻚ) 2ﭼﺎه ﺷﻤﺎره .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻧﻪ وﺗﺎ ﺣﺪي آب ﭼﺎه ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب آن  ﻣﺘﺎﺛﺮ از آب رودﺧ –رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ،واﻗﻊ اﺳﺖ وﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ .  .ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﭼﺎه ﻛﻮﭼﻚ) 2ﭼﺎه ﺷﻤﺎره آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح از آب .. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺰان آب ورودي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ، ﻳﻚ ﻋﺪ د ﺷﻴﺮ آب  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع آب داﺧﻞ 
ﺗﻴﻠﻨﻲ واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ،ﺧﺮوج ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ و دﻓﻌﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ ا
   .ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب 
آب   دوﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ  Hp ﺑﺎر وﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  و 3درﺟﻪ ﺣﺮارت آب روزاﻧﻪ 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ   i043 itluM ،ﻣﺪل، WTWﻣﺘﺮ
  ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
،ﻋﻤﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم (روز ﻳﻚ ﺑﺎر 7ﻫﺮ )ﻜﺮد رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن،در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻤﻠ
وزن ﻛﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ51ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  01د وﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ اﻧﻔﺮادي آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺪا .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده mpp 001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   22SMوﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ  اب رﻳﺨﺘﻪ ﻚﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮﺗﻜﺮار را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻃﺸﺘ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪ و  .از ﺧﻂ ﻛﺶ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  .ﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  درﻫﻔ
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  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن 
در ﻫﺮ ﻳﻚ از ( ﺗﻜﺮار) ﻋﺪد  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  6ﭘﺲ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، از  71و 8،  3در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ   
درﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب از  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم001ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  222SM دو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر وﺷﺎﻫﺪ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ 
ﺮﻳﻖ ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺪه از ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر وﻛﻨﺘﺮل ﺣﺬف ﻣﻲ ﻃ
دور در دﻗﻴﻘﻪ،ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮده وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0051ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ..ﺷﺪﻧﺪ
درﺟﻪ  02ﻓﺮﻳﺰر در دﻣﺎي زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮم درداﺧﻞ . ﻣﻴﻜﺮوﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﻪ درون وﻳﺎل اﭘﻨﺪورف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻦ ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي 
  . ﺧﺰرﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن  اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
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 :ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ وﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺪاﺋﻲ  ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .ﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﺧﻮراك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮراك ﺳﺎزي ﭼ
  .ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺘﺨﺎب وﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  روش ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  :ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر وﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ،ﻏﺬاي اﺳﺎﻧﺲ دار ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻫﻔﺘﻪ 71در ﻣﺪت ( ﺑﺪون اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ)ﻘﻄﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  آب ﻣ 5+  ﮔﺮم ﻏﺪاي ﭼﻴﻨﻪ    001:  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  - 1
  :  ﺗﻴﻤﺎرﮔﺮوه  -2
ﺑﻪ  آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺪرج رﻳﺨﺘﻪ وﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/50  دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا:  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﺷﺮوع ﺷﺪ وﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  68/4/81از ﺗﺎرﻳﺦ . ﮔﺮم ﻏﺪا آﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ001ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  رﺳﺎﻧﺪه وﺑﻪ  5ﺣﺠﻢ 
  .ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ  3ﻣﺪت  ﺑﻪ 78/5/7
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺪرج رﻳﺨﺘﻪ وﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ  0/5دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا  :  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
ﺷﺮوع ﺷﺪ وﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  68/5/12از ﺗﺎرﻳﺦ . ﮔﺮم ﻏﺪا آﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ001ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  رﺳﺎﻧﺪه وﺑﻪ  5ﺣﺠﻢ 
  .ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ  3ﺑﻪ ﻣﺪت  68/6/11
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺪرج رﻳﺨﺘﻪ وﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ  1دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا  :  ﻪ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠ
ﺷﺮوع ﺷﺪ وﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  68/7/22از ﺗﺎرﻳﺦ . ﮔﺮم ﻏﺪا آﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ001ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  رﺳﺎﻧﺪه وﺑﻪ  5ﺣﺠﻢ 
 .ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ  3ﺑﻪ ﻣﺪت  68/8/31
ﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔ
در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﺪ وروزاﻧﻪ  5ﺗﺎ  0ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ
  .ﻧﻮﺑﺖ  در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در . ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  tset-tر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از روش آﻣﺎري د
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪو ﺑﻘﺎء ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ذﻳﻞ در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
 .ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈ  50.0 < pاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  SSPSﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
 8791 ,langaB( ( )RGS=etaR htworg cifecepS)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ -1
  )2W(nL  -       )1W(nL
 001×                                         =     RGS
  t
  .دوره رﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  tو.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     2W=ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ =2Wو  =1Wﻛﻪ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  
 ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ(:RCF=etar noisrevnoc dooF)ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ    -2
 001× ) ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه (/ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن(/)    gK  وزن ﺗﻮده زﻧﺪه  (    = 3- درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  
     001ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻪ ﺿﺮب در : درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  - 4
  001ﺿﺮب در 3وزن ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان  :) K  ( ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ  -5
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ •
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻ ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف   ﻏﺪا ي ﺣﺎوي ﻏﻠﻄﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ از اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ 
اي ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻴﺮازي ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻃﻲ از ﺧﻮردن آن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ،روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎﻏﺬ
 :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3وﺑﺪون اﺳﺎﻧﺲ ﻃﻲ 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي mpp005ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  –ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﺎ ﺳﻮم  -ﻫﻔﺘﻪ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻣﺪت : اﻟﻒ 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي mpp0005ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  -       8ﺗﺎ  6ﻫﻔﺘﻪ  -ﻫﻔﺘﻪ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﺪت : ب  
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي mpp00001ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي    -71ﺗﺎ  51ﻫﻔﺘﻪ  –ﻫﻔﺘﻪ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺪت : ج   
، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر در وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن وﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل از ﻏﺬاي ﺑﺪون  41ﺗﺎ9و 5ﺗﺎ 4در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
  . اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /621
( 41ﻫﻔﺘﻪ)،ﺳﻮم(8ﻫﻔﺘﻪ)،دوم(3ﻫﻔﺘﻪ)ﻃﺮح،ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اولﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺟﺮاي 
ازﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل وﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ وﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ،وﺟﺪاﺳﺎزي 
ﺳﺮم،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻜﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
  :آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهارﺳﺎل ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧ
ﻫﻔﺘﻪ )وﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم( 8ﻫﻔﺘﻪ) ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم( 3ﻫﻔﺘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻣﺮﺣﻠﻪ اول  -1
 ودرﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر   6/05±0/16، 4/17±0/36،  4/81±0/74از اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ،در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 71
  (1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 7/17±0/34، 6/27±0/42، 5/58 ±0/36ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ (ﻣﺮﺣﻠﻪ اول) از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ  3، در ﻫﻔﺘﻪ 5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   -2
واﻳﻦ اﺧﺘﻼف ازﻧﻄﺮآﻣﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن درﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎرﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل وﺗﻴﻤﺎر درﭘﺎﻳﺎن (.  P > 0/50) ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه درزﻣﺎن ﺷﺮوع اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻔﺎوت 
 < 0/50) ﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد داﺷﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﮔﺮوه ﺗﻴ
  (.  P > 0/50) درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ،درﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ( .  P
  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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 ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 3ﻫﻔﺘﻪ  ﻗﺒﻞ ازﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺳﺮم ﺳﺮم
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 081 ﺛﺎﻧﻴﻪ 51
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 (µl/g)ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 081 ﺛﺎﻧﻴﻪ 51
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 (µl/g)ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
 ﺷﺎﻫﺪ
 3/51 ±0/12 0/085±0/10 0/808±0/10
 4/30±0/64 0/358±0/10 0/565±0/10
 5/27±0/16 0/475±0/20 0/658±0/10 ﺗﻴﻤﺎر
  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره -اداﻣﻪ                     
 8ﻫﻔﺘﻪ  3ﻫﻔﺘﻪ  ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 ﺳﺮم ﺳﺮم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺛﺎﻧﻴﻪ 081 ﺛﺎﻧﻴﻪ 51
 (µl/g)ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺛﺎﻧﻴﻪ 081 ﺛﺎﻧﻴﻪ 51
 4/17±0/27 0/715±0/10 0/228±0/30 4/30±0/64 0/358±0/10 0/565±0/10 ﺷﺎﻫﺪ
 6/27±0/42 0/646±0/30 0/988±0/10 5/27±0/16 0/475±0/20 0/658±0/10 ﺗﻴﻤﺎر
  
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ  ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم(ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم) از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ  8، در ﻫﻔﺘﻪ 5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   -3
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎراز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل (.  P < 0/50) ازﻧﻄﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه درﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، ﺗﻔﺎوت  وﺗﻴﻤﺎر درﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﭽﻪ
 < 0/50) داﺷﺖ وﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
اﻣﺎ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر درﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( .  P
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درزﻣﺎن ﺷﺮوع اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل درﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (  P < 0/50) 
ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درزﻣﺎن ﺷﺮوع اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.  P > 0/50) دار ﻧﺒﻮد 
، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم) از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ  71، در ﻫﻔﺘﻪ 5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   -4
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎراز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل (.  P > 0/50) زﻧﻄﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮدا
وﺗﻴﻤﺎر در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه درﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
 < 0/50) اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  واﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ را ﻧﺸﺎن داد و در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم (.   P > 0/50) اﻣﺎ، در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ازﻧﻄﺮآﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد (   P
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل وﺗﻴﻤﺎر درﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦ 
رﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار دوﮔﺮوه د
  (.  P > 0/50) ﻧﺒﻮد 
ازﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درزﻣﺎن  3در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل،ﻓﻌﺎﻳﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻫﻔﺘﻪ -5
، ﮔﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  8ودرﻫﻔﺘﻪ (   P < 0/50) ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد (ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻔﺮ)ﺷﺮوع اﺟﺮاي ﻃﺮح
(.   P > 0/50) اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  3ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم درﻫﻔﺘﻪ 
اﺧﺘﻼف  اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد و اﻳﻦ 8،ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم درﻫﻔﺘﻪ  71در ﻫﻔﺘﻪ 
 (.  P < 0/50)از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮد 
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم درزﻣﺎن ﺷﺮوع اﺟﺮاي  3در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر،ﻓﻌﺎﻳﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻫﻔﺘﻪ -6
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم  8ودرﻫﻔﺘﻪ (   P < 0/50) ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد (ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻔﺮ)ﻃﺮح
،ﻣﻴﺰان  71در ﻫﻔﺘﻪ (.   P < 0/50) آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ازﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد اﻳﻦ  3درﻫﻔﺘﻪ 
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻄﺮ آﻣﺎري  8ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم درﻫﻔﺘﻪ 
 (.  P > 0/50)ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد 
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 (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻴﺰان وزﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش
 ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (0)ﻫﻔﺘﻪ آﻏﺎزي
 9/3± 0/1 9/3± 0/1  0
 1
 005mpp
 11/97± 0/60 11/47± 0/11
 41/74± 0/54 31/48± 0/3 2
 71/46± 0/63 61/83± 0/14 3
 4
 
 12/47± 0/41 91/12± 0/7
 5
 
 42/98± 0/10 12/86± 0/44
 6
 0005mpp
 82/59± 0/73 42/89± 0/23
 43/87± 0/11 72/58± 0/22 7
 93/06± 0/43 23/76± 1/70 8
 64/01± 1/11 83/6± 0/10  9
 35/47± 1/14 44/98± 0/86  01
 16/37± 2/42 05/61± 0/41  11
 96/43± 2/42 75/51± 0/99  21
 87/46± 3/61 56/12± 0/39  31
 98/75± 3/03 27/42± 0/11  41
 101/29± 4/10 08/85± 0/11 00001  mpp 51
 411/33± 3/8 09/74± 0/11 61
 921/58± 4/3 001/67± 4/11 71
  
 ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﺧﺺ (mpp)اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻣﺼﺮف (ﻫﻔﺘﻪ)زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ
 mpp005 ﻫﻔﺘﮕﻲ 3- 1 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن
 9/3 9/3
 71/46± 0/63 61/83± 0/14 (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ
 32/28± 1 02/58± 1/25 )%(اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺪن
 1/3± 0/10 1/92± 0/10 ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ
 3/2± 0/60 2/59± 0/1 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
 0/59±0/40 1/41 ±0/90 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
 99/44± 0/72 99/52± 0/92 درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
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  ﻣﺮاﺣﻞ
  اﺟﺮاي
 آزﻣﺎﻳﺶ
 ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﺧﺺ (mpp)اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﻣﺼﺮف (ﻫﻔﺘﻪ) زﻣﺎن
 mpp0005 ﻫﻔﺘﮕﻲ 8-5 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن
 9/3 9/3
  a93/06± 0/63 a 23/76± 1 (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ
 
  )%(اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺪن
 
 b91/49± 0/69 a71/01± 1
 b 1/92± 0/10 a 1/23± 0/10 ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ
 b 2/49± 0/50 a 2/95± 0/63 ﺐ رﺷﺪ وﻳﮋهﺿﺮﻳ
 b 1/70±0/40 a 1/93 ±0/70 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
 89/96± 0/42 درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
 a
 b 99/63± 0/2
 mpp00001 ﻫﻔﺘﮕﻲ 71-51 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن
 9/3 9/3
 (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ
 4/11
 a001/67±
 b921/58± 4/3
  
  ﮕﻲ ﺑﺪناﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﻔﺘ
 )%(
 b61/58± 0/36 a51/1± 0/26
 b1/43± 0/10 a1/03± 0/10 ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ
 b2/84± 0/60 a2/42± 0/50 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
 b1/42±0/30 a1/15 ±0/50 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
 0/22
 a79/06±
 b89/23± 0/22
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 ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي •
  اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎناﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ 
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  mpp001ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ  -1
، اﻣﺎ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ (  P > 0/50) ﻫﻔﺘﻪ ، ﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺖ  8در ﻣﺪت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (.   P < 0/50) ات ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ  mpp05و mpp02ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻏﻠﻄﺖ ﻫﺎي 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻏﻠﻄﺘﻲ از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣ mpp001ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻏﻠﻄﺖ 
 .اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﻔﺘﻪ  3در ﻣﺪت  mpp005در روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎوب  ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ  -2
ﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻣﺎ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳ(   P > 0/50) ﻧﺪاﺷﺖ   در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (.  P < 0/50) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ وﻣﻴﺰان  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
در روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎوب  ، در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر، وﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ 
ﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﻫﻔﺘﻪ اول از ﺷﺮوع اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﺗ 3در ﻣﺪت  mpp005
ﻣﺠﺪدآً  ﺑﺎ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ  8ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ    5ﻗﻄﻊ ﺷﺪ وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﻔﺘﻪ   5و 4درﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
ﻫﻔﺘﻪ،  8ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻏﻠﻄﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻃﻮل  mpp0005اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺛﺮات (   P < 0/50) داري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ  اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ (   P < 0/50) ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﺖ و ﻣﻴﺰان  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ درﺑﭽ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﺣﺎوي ﻣﻌﺠﻮﻧﻲ  ﭼﻮﻧﮓ وﻫﻤﻜﺎران.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  mpp0005ﺗﺎ  005ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  8در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺪت  mpp005از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ 
ﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﺖ ودر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان  ﺑﻠﻜﻪ ﺑ(   P < 0/50) رﺷﺪ داﺷﺖ 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ (   P < 0/50) ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
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ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط .. اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻮﻧﻚ وﻫﻤﻜﺎران در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺑﺎ 
ﺑﻨﻄﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎﻧﺲ .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، 3در ﻣﺪت   mpp005ﻏﻠﻈﺖ
ﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ( ﻟﻴﺰوزﻳﻢ) آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻤﻨﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،  ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼ ً. دار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف وﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﺮ  8اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻣﺪت  mpp05و mpp02اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ دارﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻠﻄﺖ ﻫﺎي 
ﺣﺪ اﻗﻞ دزي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در  mpp001ﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ر
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺮاي ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ وﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻠﻄﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ mpp0005ﺗﺎ mpp005
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ  41و 9اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ درﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي در روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎوب  ، در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر، ﻛﻪ ﻣﺼﺮف 
 mpp00001، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 71ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ  1 5و از ﻫﻔﺘﻪ 
  mpp00001ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ  از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  ﺑﺎ  ،01ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
اﻣﺎ درﻣﻴﺰان  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم  ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه (   P < 0/50) اري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ داﺷﺖ اﺛﺮﻣﻌﻨﻲ د
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻋﺪم اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ( .  P < 0/50) ﺗﻴﻤﺎرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ يﻻﻗﺰل آﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ درﻣﺎﻫﻲ mpp  00001ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
دار ﻓﺎﻗﺪ   اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦدر ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ  روش ﺗﻐﻴﻪ ﻣﺘﻨﺎوب، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر،   -3
را ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ mpp 000001اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ   mppﻫﺰار 03ﺗﺎ  02ﻧﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، اﺛﺮات ﺑﺎزدار
ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻮ ﻳﺎ ﻃﻌﻢ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  .اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪﻧﺪ  
اﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل،ﺟﻨﺲ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ،درﺟﻪ ﺣﺮارت آب،اﺳﺘﺮس،ﻋﻮ -4
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺎن،ﻟﻜﺘﻴﻦ،ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ،ﻟﻮاﻣﻴﺰول .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،در ﺗﻐﺬﻳﻪ .وﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻚ وﻣﻔﻴﺪي دارﻧﺪ 
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اﺳﺎﻧﺲ  mpp0005و mpp005ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي و   mpp001ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8ﻣﺴﺘﻤﺮ
واز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي (   P < 0/50) آوﻳﺸﻦ،،ﻣﻴﺰان  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﻲ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه دوره   ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد
اﻗﺘﺼﺎدي واﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ را در ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  وﺿﻌﻴﺖ 
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ واﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد mpp 0005ﺗﺎ  001ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﺑﻴﻦ دو ﺣﺪ 
از اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻴﺘﻮانﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
ﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در وﻫﻠﻪ اول، از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻗ
و ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ وﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ اﺛﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ درﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺴﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻌﺪي  در ﻣﺮاﺣﻞﺑﺘﻮان دوم اﻳﻨﻜﻪ ( ﻣﺤﺮك رﺷﺪ وﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن)ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻟﺨﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺤﻤﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺴﻲ اﺳﺎﻧﺲ را در ﺟﻴﺮه ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون 
  .ﻏﺬاي ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪازﺑﺮوزدادن ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻨﺎب ، 
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  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻮاد و داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ . اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﺗﺠﺎري   .ssoiB arolfitlum airataZآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ . ﺮرﺳﻲ ﺷﺪﺑ
و ﻏﻠﻈﺖ   ٪0/800و  ٪0/400آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ و ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
وژه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ٪0/40و  ٪0/400ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، در  iemannav sueanepotiLﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﻳﺎ دز ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،  ٪0/53000، ٪0/54000،  ٪0/5000ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و .آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ )50.0<P(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري( ﮔﺮﻣﻲ 01-21)و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ( ﮔﺮﻣﻲ2)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ 
ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ 
ﺑﺘﺎدﻳﻦ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﺷﺪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ  02 mppﺷﻴﺮازي و  
،  04 mpp، 01 mppاز ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 03 mppو 02 mppﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  
،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  )50.0<P(و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺘﺎدﻳﻦ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد   05 mpp
  . )50.0<P(ﺑﻮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -3-1
( 91و  81ﻗﺮن )ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﺷﻴﻤﻲ  و ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺎنﮔﻴﺎﻫ
، آﻧﻬﺎرا ﺑﺼﻮرت ﺎنﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺠﺎي ﻣﻮاد ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫ. ﭘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ﺎنداﻧﺸﻤﻨﺪان اوﻻً ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫ
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ دارو ﻣﺤﺴﻮس  02در آﻏﺎز ﻗﺮن و  ﻓﺮآوري ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﺳﻨﺘﺰي)ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻫﺶ )اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ . اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻦ ﻛﺎرﺗﻞ ﺑﻴﻦﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﺪﻳ
؛ ﺳﺎزﻣﺎن  02اواﺳﻂ ﻗﺮن وﻟﻲ در  .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻃﻮل ﻣﺪت درﻣﺎن 
وﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اي از اﺛﺮات ﺳﻮء و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك دار دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﺗﻜﺎن
در (. ﻧﺪﻮﺷﻣﻲ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ )ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد 
ر زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻮارض دﺑﺎ ﺑﺮوز ﭼﻨﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻄﻴﻢ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ  0691دﻫﻪ 
ﻮﭘﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺬف و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ ؛ ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ از ﻓﺎرﻣﺎﻛ
ﻫﺎي  ﻓﺮآورده ، ﻲﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫ ﺑﺎدﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي  2ﺗﺎ  1از . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ  در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪ(  msilabreHﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ )آﻧﻬﺎ   ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻋﺼﺎره ﺗﺎم
در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺣﺪ وﺳﻴﻊ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺟﻌﺖ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن، اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، ﺳﻮﺋﻴﺲ، ژاﭘﻦ، ﭼﻴﻦ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ي ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي، ﻧﻴﺎزﻫﺎ% 09ﺗﺎ  05ودر ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮده
  (.4831ﺑﻴﮕﻲ )ﮔﺮدد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آراﻳﺸﻲ رﻧﮕﻬﺎ و اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش 
ﮋه ﻣﻴﮕﻮ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در اﻛﺜﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ وﻳ. دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺰر و ﻣﺪ 
وﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﭙﺲ .ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮددر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺧﻮرﻳﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ 
 sueaneposraM(و از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﻛﺮوﻣﺎ  0391ﭘﺮورش ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل
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اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و .  )2491,5391 aganiduH(ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )sucinpaj
  . ﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮا و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻜﻞ و ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي دارد در دو ﺳﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ  0791از ﺳﺎل . دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ  2002در ﺳﺎل .  )3002 ,OAF(ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ 8ﺑﻪ ﺣﺪود  1002 ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان %  21-51%ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل  1/6ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ 
ن اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎ اﮔﺮﭼﻪ.  )3002 ,yrebnesoR(اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ وﻟﻲ% 05اﻣﺮوزه  دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  )3002 ,renthgiL(ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮوز ﻣﻴﮕﻮ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﻳﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ   آﻣﺎر رﺳﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﺪت و ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در .ﻻروي  ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ 
اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  4ﻣﺮﻛﺰ در  03ﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﺨﻤ
  .ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺪه و آﻧﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت ﻓﻮق در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨ
  .ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي وﺳﻴﻊ اﻟﻄﻴﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ . از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ 
،آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ) 9991,OAF;8991 ,yrebnesoR( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا در ﺳﻮاﺣﻞ  1-1/5ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي آﻟﻲ،ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 
ﭼﺮا ﻛﻪ راﻫﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮاد داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط . دﻻري اﺳﺖ
ﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ از ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .ﺑﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /831
در . )8991 ,.la te mihaR ;7991 ,.la te gniwreH ;9891 ,.la te samuosT(ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 iyevrah.Vاﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺸﺎن ازوﻳﺒﺮﻳﻮ
از ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ   sudidnelps.V &
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش   ) 0991 ,.la te sodacitaB(و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در . )2991,.la te hsaN(ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  erahidaP dna sedocitaB( )2991و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ )7991,.la te maharbA(ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻛﻮادور
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
  .)0002 ,nainamarbusalaB dna luhaS ;7991 ,.la te maharbA ;4991 ,.la te ragasanuraK(
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در 
ﻣﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ رواج ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻣﻮاد  ﻃﺐ ﺳﺒﺰ و ﭘﻴﺮو آن آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺒﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ارﮔﺎﻧﻴﻚ  ﻛﻪ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن 
داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاص و اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آﻧﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ 
  .ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در .اﺳﺖ )aetaibaL(آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗﻪ اي،داراي ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻳﻴﺎن 
اﻧﺪام داروﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎي آن اﺳﺖ و از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و اﻳﺮان ﻣﻲ روﻳﺪ
و ﭘﺎراﺳﻤﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ  در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان، ﻛﺎرواﻛﺮول،ﺗﻴﻤﻮل، ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل
  . )6002,la te ilzaF ;6002,la te rafifirahS(اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آوﻳﺸﻦ 
ﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴ
  .زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
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  ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر -3-2
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -3-2-1
  .اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي ﺑﺎرﻳﺞ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﻬﺮان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ
  ﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫ -3-2-2
ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم :اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7205 CCTP snacibla adidnaC ,inalos muirasuFدر اﻳﻦ ﭘﺮوژه از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ 
ﺳﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ري ﻣﻲ ﺷﺪ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﮕﻬﺪا
  .  آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ از ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ -3-2- 3 
 CFMو  CIMﺗﻌﻴﻴﻦ  •
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر :.ﺎده ﺷﺪاﺳﺘﻔ(  CIM)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ از روش
ﻗﺎرﭼﻲ اﺑﺘﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮودﻛﺴﺘﺮوزآﮔﺎر ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از (  CIM)ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ از ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ از  84
ﺤﺘﻮي ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  و ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ در ﭘﻴﭻ دار اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣ
در اﻳﻨﺼﻮرت  ﻧﻤﻮﻧﻪ . رﻗﻴﻖ ﻛﺮدﻳﻢ% 09 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 035ﺧﻮب ﺗﻜﺎن داده ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1×01 6داراي ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻌﺎدل
ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ( OSMD) ﺎف ﻛﻨﻨﺪه دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪازﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔ21/5lmاز اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ را ﺑﺎ  1lm
درﺻﻮرت ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﻘﺪار . ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺣﻞ ﺷﻮد
  (.4831روﺣﺎﻧﻲ )ﻛﻤﻲ ﺣﺮارت داده ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك ﺑﺪﺳﺖ  آﻣﺪ
آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ   001ccﮔﻠﻮﮔﺰ را ﺑﻪ  4gن وﭘﭙﺘﻮ 1gﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﻣﺎﻳﻊ 
در ﻫﺮ ﻛﺪام رﻳﺨﺘﻪ و درب آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ  1lmﻟﻮﻟﻪ در ﭘﻴﭻ دار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  11ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻮروي ﻣﺎﻳﻊ درون 
  .ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ را ﻫﻤﺮاه ﻇﺮف آن در اﺗﻮﻛﻼ و ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /041
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي . از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻮروي ﻣﺎﻳﻊ  ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ  9lmﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك را ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﺎ از ﻣ 1lm
  :ﻛﺎر ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از  2lmرﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن  1از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه را ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره  1lm (1
ﺑﻪ  9ﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻮروي ﻣﺎﻳﻊ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣ  8lmﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺣﺎوي 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ٪0/8000اﻟﻲ ٪8ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ.  ﺻﻮرت ﺳﺮﻳﺎل ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻴﻢ 
ﻟﻮﻟﻪ اول اﻓﺰوده، ﻟﻮﻟﻪ آﺧﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  01از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﻪ  05µlﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ (2
ﻛﻨﺘﺮل )ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ  01ﻴﺴﻢ ﺑﻮده و ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧ( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ)
 .و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻌﺪ از ( 01ﺷﻤﺎره )ﻗﺮار داده ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﺪورﺗﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  03cºدر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  (3
 .ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 27و  84، 42
ﺪه رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨ CIMآﺧﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻔﺎف ﺟﻮاب
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ  02از آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻔﺎف  )CFM(ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرچ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ، رﺷﺪ  03°ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  27ﺗﺎ  84ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﻛﺸﺖ داده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻛﻠﻴﻪ . ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ CFMﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻗﺎرچ
 .آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ •
ﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑ
درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي .ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ در  8/1واﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  92 cº،دﻣﺎي  04 tppﺷﻮري
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و  0061،008،004،002،061،08،04،02،0mppﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ
 84،42،21،6،0ﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺮار ﮔ
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ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ، ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﻪ  1ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 84 -27ﺑﻪ ﻣﺪت  03 cºﮔﺬاري در دﻣﺎي 
   
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ -3-2-4
ﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ دز ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣ
از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي  iemannav sueanepotiLآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
از ﻣﺮﻛﺰ  ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ( 01-21) و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ( ﮔﺮﻣﻲ2)،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻳﺎ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي 
  .ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ  -3-2-5
ﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ، ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻴ
ﻟﻴﺘﺮي،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  001ازﺳﻪ روز از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي  03در  ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺎ  ٪0/1اﻟﻲ   ٪0/100ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  84ﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﺪد ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ 01ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي و 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  8ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮار ﺑﻮدن ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ و ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره در ﻃﻮل زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  8ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ 
و  04   tppﺷﻮري آب 82 °C- 03C°ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، در ﻃﻲ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ ﺣﺎوي آب ﺗﺎزه
ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت  84و 42و 21و  6و 3و 2و1ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در زﻣﺎﻧﻬﺎي  7/9-8/2اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
رت و اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮ AVONA yaw enOﺗﺠﻤﻌﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دو روز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  50.0<Pﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ecnereffiD   tnacifingiS tsenoH yekuT   )DSH(ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از روش
 .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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  اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -3-2-6
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻛﺴﻴﮋن  0003ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻮد ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ ازﺳﻪ روز و ﻃﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن اﺳﺘﺮس و ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﻫﻤﮕﻲ در ﻳﻚ رﻧﺞ وزﻧﻲ .آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ و وزن و ﻃﻮل
ﻋﺪد ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ در  03ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺎ  7ﺑﻪ ( 7 ± mm  2)و ﻃﻮﻟﻲ (   0/18 ± gm 1)
 mpp، 03 mpp، 02 mpp،  01 mppﺷﺎﻫﺪ ،:ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ. ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 06ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه راﻳﺞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  02 mppه روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ وﻋﺼﺎر 05 mpp،04
روز دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  51روز ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ  51ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ .ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺑﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  4ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ روزاﻧﻪ .ﺑﻮد 7/8-8/2و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  04   tppﺷﻮري آب 82 °C- 03C°ﺑﻴﻦ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ  1و از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  1ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺘﻮﺳﺮوس و ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار  8ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫﺮ .ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده و آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺲ . ر ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،اﻳﻦ اﻣﺮ د
از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮدن وزن و ﻃﻮل 
اوﻟﻴﻪ از وزن و ﻃﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در  50.0<Pﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  1.9 SSPSﻧﺪم اﻓﺰار آﻣﺎري  AVONA yaw enO
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-3
  CFM و CIMﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-3-1
ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ  004  mppﻳﺎ ٪0/400ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ  1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﺮاي ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑ 008  mppﻳﺎ ٪0/800وﻏﻠﻈﺖ 
  
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ ﺑﺮاي دو ﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده CIMﻧﺘﺎﻳﺞ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻗﺎرچ
ﻛﻨﺘﺮل 
  ﻣﻨﻔﻲ
ﻛﻨﺘﺮل 
  ﻣﺜﺒﺖ
  ٪8  ٪4  ٪0/8  ٪0/4  ٪0/80  ٪0/40  ٪0/800  ٪0/400  ٪0/8000
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا 
  آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -
رﻳﻮم ﻓﻮزا
  ﺳﻮﻻﻧﻲ
  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  -
 CIMﻳﺎ   ٪0/400در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف در ﻣﻮرد ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ در ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ 
 mppﻳﺎ  ٪0/40در ﻣﻮرد ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ CFMاﻣﺎ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ CFMﻫﻴﭻ ﻗﺎرﭼﻲ رﺷﺪ ﻧﻜﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0004
  
  رش ﻛﻠﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎ -3-3-2
ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﭘﺲ  0061،008،004 mppﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد وﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  6از 
  .)50.0<P(ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
0
005
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0051
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0052
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0053
0004
84 42 21 6 0
emiT
fc
u
m/
lortnoc l
lortnoc
lortnoc
0
005
0001
0051
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84 42 21 6 0
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fc
u
m/
l
mpp02
mpp02
mpp02
  
144/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
ﻒﻟا                                                        (ب(  
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  (ط
  ﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺗ–اﻟﻒ ﺗﺎ ط (1ﻧﻤﻮدار
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ-3-3-3
از ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎﻋﺚ  001،08،06  mppﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 4،3،2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ  84ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻃﻲ 
از ﻃﺮﻓﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ ازﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ . )50.0<P(ﺗﺴﺘﻬﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
  از ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ 05 mppﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ 
  
  ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺲ از :2ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺼﺎرهﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /641
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .)50.0<P(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ  84ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 03 mppو ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  04 mppاﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 54 mppﻏﻠﻈﺖ 
  
  
  واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺲ از ( ﮔﺮﻣﻲ2)ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان:3ﻧﻤﻮدار 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره
  
 
  واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺲ از( ﮔﺮﻣﻲ01-21)ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ:4ﻧﻤﻮدار 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
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  روﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻ -3-3-4
روز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  51دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ  4در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري   05 mppآوﻳﺸﻦ،ﺑﺘﺎدﻳﻦ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 
  . )50.0<P(ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
  
 
  ﻣﻴﮕﻮ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ،ﺑﺘﺎدﻳﻦ و ﺷﺎﻫﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي:5ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ  -3-3-5
ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  6و5در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر . ﺑﺘﺎدﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 02 mppﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و  
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﺷﺪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از 
از ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  03 mppو 02 mppﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  
  .)50.0<P(ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /841
  
  ن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ،ﺑﺘﺎدﻳﻦ و ﺷﺎﻫﺪﺗﻐﻴﻴﺮات وز:6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ،ﺑﺘﺎدﻳﻦ و ﺷﺎﻫﺪ:7ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣﺎري ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﻳﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺑﺤﺚ -3-4
داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ  ssoib arolfitlum airataZﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آو
 te ilA()ﻗﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎرواﻛﺮول و ﺗﻴﻤﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه   7991,aindivaJ & eeiffahS ;0002,.la
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي (.  8991 .la te iradraS،   6831،ﻣﻘﻴﻤﻲ ﭘﻮر4831روﺣﺎﻧﻲ )ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن . ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ اﺳﺖ
  ٪0/400ﺮاي ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑ   )CIM(ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺴﻮﺳﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ 
ﻣﻴﺰان  9731روﺣﺎﻧﻲ .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 008 mppﻣﻌﺎدل ٪0/800وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ   004 mppﻣﻌﺎدل
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎرچ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا  ﻛﻪ  061 mppﺑﺮاي ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ CIM
ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ  ﻏﻠﻈﺖ.درﻳﺎ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻏﻴﺮ از آباﻳﺸﺎن ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ 
وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ   004 mppﻣﻌﺎدل  ٪0/400ﺑﺮاي ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ( CFM)ﺷﻴﺮازي
  . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 01ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ    0004 mppﻣﻌﺎدل ٪0/40
ر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ د
،در  0٪/54000آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻏﻠﻈﺖ  ٪ 0/3000و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ٪ 0/4000ﮔﺮﻣﻲ  2ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
ﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
در ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻧﺸﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ (.اﺳﺖ
زﻧﺪه وﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ دارد  و ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف 
  .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /051
ﭘﻲ ﭘﻲ ام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  04و  03زي در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻫﻤﭽﻴﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮا
داري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﻗﺮار 
داﺷﺖ و ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ آوﻳﺸﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،  ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ آن 
ﻳﺪ ازﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﺸﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﺎ.ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺮوﺑﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜ (. 6002,.la te uhtumisavahT)ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﭼﻴﻦ از ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻨﻲ در 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن (  8002,.la te gnepiJ)ﻮن و ﭘﺮورش آﺑﺎﻟ(  4002,uW dna naiJ3002,uW dna naiJ)ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ در رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد اﺛﺮات .ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻟﺒﺘﻪ ( . 6002,.la te,rafifirahS)آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻗﺪرت ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد در ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﺳﺖ
ﻌﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮدي ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﺑﺮاز اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟ
. ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر زود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ،اﻟﻜﻠﻲ،ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻋﻼم ﻧﻈﺮي در 
  . داروﻳﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺎز اﺳﺖﻣﻮرد ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -3-5
ﻋﺼﺎره روﻏﻨﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮﺛﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آن ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪه ﺗﺮ ﺑ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ داﺷﺘﻪ .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  
  
152/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
− ﺎﺿر ،ﻲﮕﻴﺑ ﺪﻴﻣا .1384 . يوراﺮﻓ و ﺪﻴﻟﻮﺗﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ .يﻮﺿر سﺪﻗ نﺎﺘﺳآ تارﺎﺸﺘﻧا.لوا ﺪﻠﺟ.  
−  ﻲﻔﻄﺼﻣ،ﻲﻧﺎﺣور ﻒﻳﺮﺷ1384 ﻲﭼرﺎﻗ يﺎﻬﻴﮔدﻮﻟآ لﺮﺘﻨﻛ رد ﻲﻫﺎﻴﮔ يﺎﻫ ﺲﻧﺎﺳا ﻲﺧﺮﺑ دﺮﺑرﺎﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ،
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻢ 
ﻟﺬا .ﻣﺎده در ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ  05CLﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
، 73، 63در ﻧﻮﺑﺖ اول و در ﻧﻮﺑﺖ دوم از دوزﻫﺎي  mpp 04و  53، 52، 51، 01از دوزﻫﺎي   05CLﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸ. ﮔﺮﻣﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 01ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  mpp  93، 83
 052و  002، 571، 051، 521، 001ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از دوزﻫﺎي 
و  05، 52، 51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از دوزﻫﺎي .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ mpp
ﮔﺮﻣﻲ  01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮي ﺑﺮ روي ﭘﻠﺖ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  mpp 001
ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻲ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻲ ﺣﺎل و ﺷﻨﺎي  mpp 01ﺑﺎ ﺷﺮوع دوز 
در ﻧﻮﺑﺖ دوم آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ . ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ mpp 04ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دوز . ﺑﺮﻋﻜﺲ داﺷﺘﻨﺪ
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ . ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ mpp 93ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوز  69از  دوزﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮي در . دوره ﻛﻮﺗﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در 
  .ﻻﻣﻼﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺴﺖ در ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺘﺮي  آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛ -  05CL –ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  –اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -4-1
رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ دراﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر . دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  121رﺳﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از (. 1)اﺳﺖ 
ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ.ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﺳﺖ 
ﺧﺴﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ . ﺗﻠﻔﺎت  در ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻗﺰل آﻻ ﺷﻮد، ﻋﺎرﺿﻪ ﻗﺎرچ زدﮔﻲ اﺳﺖ
ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺴﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز 
ﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و راﻫﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮاد داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻻ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻮل دوره ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . آﺑﺰﻳﺎن از ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺳﻢ وارداﺗﻲ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ واﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺬف ﻳﺎ داراي ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدارو
آوﻳﺸﻦ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮده و ﻋﻮارض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي ﻫﻢ ﻧﺪارد، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ در 
ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﻔﻆ  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﻧﻖ اﻳﻦ
ﺑﺮاوردﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
دﻻر  000002دﻻر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ان رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺖ  0001ﻛﺸﻮر ﺣﺪود
ﺧﺴﺎرات (. رﻳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ0000006رﺑﺎزار آزادﻛﻴﻠﻮﻳﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش رﻳﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده د)ارزﺑﺮي ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر دارد
از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن . ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ( ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ آﺑﺰﻳﺎن  004ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺣﺪود 
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02ﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛ
ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزاﻧﺘﺮ واﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ 
ﻳﻲ در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ارزي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم واردات ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮق ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰا
رﻳﺎل درﻫﺮﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ  000001ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ از.ﺑﻮم ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  ( .7)ﻋﺮﺿﻪ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺪه . ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮي اﺳﺖﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ 
ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺸﺮ اوﻟﻴﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻲ ﺑﺮده و داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن، ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﺪون درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ
 .ﻃﺐ ﻗﺪﻳﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮ، ﻫﻨﺪ، ﭼﻴﻦ، ﻳﻮﻧﺎن و اﻳﺮان ﭘﻴﺸﮕﺎم
ﺳﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎي رازي و ﺷﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ 
 ﮔﻴﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده 835ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ در ﻛﺘﺎب دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاص داروﻳﻲ . ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﺮان، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﻲ . اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ . ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻴﺰان ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮادﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري و اﻳﺠﺎد ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺪرت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ازﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در 
  ﻴﻦ ﻫﺎ، ﻗﻨﺪﻫﺎ، آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻟﺒﻮﻣ
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎو ﻏﻴﺮه ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ودر ﻣﺠﻤﻮع اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و 
  (.7)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن دارد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻫﻤﺮاه از ﺳﻤﻴﺖ و اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ 
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  ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي-4-1-1
  siragluv sumyhT= airataZ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ arolfitlum airataZﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي،  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 04-08ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻴﻤﻮل  0/6ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ ﺗﺎ 
ﺗﻴﻤﻮل ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي اﺳﺖ و از ﻓﻨﻞ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ . ( 1ﺟﺪول ) ل اﺳﺖو ﻛﺎرواﻛﺮو
               ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ، ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﺗﻠﺦ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ. ﭘﻮﺳﺖ آﺳﻴﺒﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺑﻮزداﻳﻲ ﻧﻴﺰ دارد
 . ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ
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 لوﺪﺟ1- يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ هﺎﻴﮔ ﺲﻧﺎﺳا هﺪﻨﻫد ﻞﻴﻜﺸﺗ داﻮﻣ:  
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١ Alpha-Pinene )*/٠ 
٢ Camphene ٠./٠ 
٣ Beta-Pinene ١٧/٠ 
. 3-Octanone *٠/٠ 
* Myrcene ٣٠/٠ 
) 3-Octanol ١٣/٠ 
٧ Alpha-Phellandrene ٠١/٠ 
٨ Delta 3-Carene ٠٢/٠ 
٩ َAlpha-Terpinene ٢)/٠ 
١٠ Para Cymene )٢/١٠ 
١١ 1,8-Cineole .١/٠ 
١٢ Gamma-Terpinene ٠)/٠ 
١٣ Cis-Sabinene Hydrate ٠٣/٠ 
١. Linalool Oxide  ٠٣/٠ 
١* Alpha, 4-Dimethylstyrene  ٠٨/٠ 
١) Linalool ٧)/١ 
١٧ Cis-Thujone ٠*/٠ 
١٨ Trans-Thujone ٠٢/٠ 
١٩ Bornelol ١*/٠ 
٢٠ Terpinen-4-ol *)/٠ 
٢١ Alpha-Terpineol )١/٠ 
٢٢ Thymol methyl ether ٨٠/٠ 
٢٣ Carvacrol methyl ether ٧٧/١ 
٢. Thymol )٧/٣٩ 
٢* Carvacrol ٢١/٣) 
٢) Thymol acetate *٣/٠ 
٢٧ Carvacrol acetate )٩/٠ 
٢٨ Isolongifolene ٠./٠ 
٢٩ Beta-Caryophyllene .٨/١ 
٣٠ Calarene ٠٣/٠ 
٣١ Aromadendrene ../٠ 
٣٢ Alpha-Humulene ٠٩/٠ 
٣٣ Alloaromadendrene ٠./٠ 
٣. Beta-Guaiene ٠٧/٠ 
٣* Ledene ٢١/٠ 
٣) Cis-Calamenene ٠٢/٠ 
٣٧ Dodecanoic acid ١٠/٠ 
٣٨ Spathulenol ٣)/٠ 
٣٩ Caryophyllene Oxide ٧٨/٠ 
.٠ Vulgarol B ٠)/٠ 
.١ Myristic acid ٠٣/٠ 
.٢ Di-(2-ethylhexyl) Phthalate ٠٣/٠ 
.٣ Oleic acid ٠٨/٠ 
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  .(2ﺟﺪول )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  ( lomyhT)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آوﻳﺸﻦ -2ﺟﺪول 
 در ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎن
 ﻧﺎم ﻛﺸﻮر ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاورده نﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻮرد درﻣﺎ
  آﻟﻤﺎن arutanorpatleD DDDِ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ
  اﺗﺮﻳﺶ  sulaS  notinirc  رﻳﺰش ﻣﻮي ﺳﺮ
  اﺗﺮﻳﺶ ATIVORP nasseceR  ﻋﻔﻮﻧﺖ دﻫﺎن و ﻟﺒﻬﺎ
  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ amaB anicrocorD  درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ
  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ emhod&prahs kcreM F.L.B  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ
  ﺑﻠﮋﻳﻚ  roburep  ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ و آﻣﺎس ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ
  ﻓﺮاﻧﺴﻪ ydimgnilretS adlaV  ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﮔﻠﻮ
  ﻫﻠﻨﺪ skciv nosdrahciR buor-pavkciV  آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ
  ﺳﻮﺋﻴﺲ  iiueretS eni-rapatuB  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﺑﺪن
  اﻣﺮﻳﻜﺎ semaJ&yelneM etimoZ  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي واژن زﻧﺎن
  اﻳﺮان uradiloT DTohcnorB  ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
  اﻳﺮان uradiloT DT.apesarO  زﺧﻤﻬﺎي دﻫﺎن و ﻟﺐ
  
ﺷﺮﺑﺖ . ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻤﺎران واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺗﻮﺳﻴﻮﻳﻦ، ﻗﻄﺮه ﺗﻴﻢ آرﺗﺎ و ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻴﻤﻜﺲ از اﺷﻜﺎل داروﻳﻲ آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻴﺎن، ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﮕﻞ، ﻗﻄﺮه 
  .ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ آور ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ روي اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ( 9831)ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .اﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده
اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ را ﺑﺮ روي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ( 0102)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
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اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ آوﻳﺸﻦ  ﺑﺮ روي ﺑﻘﺎ ﺗﺨﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ (  8831)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
  .ﺛﺮ آوﻳﺸﻦ را ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ا( 7002)اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﻜﺎران 
  .اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ را ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ( 1102)ﮔﻮدرزي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻬﺎ ﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠاﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي را ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴ( 1102)ﺷﻴﺦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ( 2831)ﻣﺤﺴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران 
روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ  CIMداروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش
دوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻠﻲ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس و ﺳﻮ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﻮاص در اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي 
  .ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
. ﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ و ﺗﺎﻧﻦ در آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴ
ﻋﻠﻴﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻴﺠﺮ، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮروم ﻛﺎﻧﻴﺲ و )++( در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
در )+++( در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻮﻋﻲ آوﻳﺸﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻤﻨﺎن اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ . ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮروم ﻛﺎﻧﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ  5891در ﺳﺎل . اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از رﺷﺪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻴﺠﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي ﻗﺎرچ آوﻳﺸﻦ وﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ آوﻳﺸﻦ اﺛﺮ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧ
در ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي  0891در ﺳﺎل .ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻳﻔﺎﻳﺘﻴﺲ دارد
از آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل، ﻛﺎرواﻛﺮول و ﭘﺎراﻳﺘﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺛﺮات ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي 
  (.3) آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /261
روي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ( 4)+در آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاش ﻓﺎرس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب 
ﻓﻼووس، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮروم ﻛﺎﻧﻴﺲ و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮوﻓﺎﻳﺘﻴﺲ ﮔﺰارش 
  (.3)ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و  ±، ﺗﺎﻧﻦ3+ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ آن ﻣﻮﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ . از آوﻳﺸﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪال ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ روي ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ در ﺣﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ا( 1831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻴﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻦ وﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺛﺮ ﻗﻮي روي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آوﻳﺸﻦ و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ(6731)اﻣﻴﺪ ﺑﻴﮕﻲ 
 
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه -4-1-2
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از داروي ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  05CLﺗﻌﻴﻴﻦ  (1
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر ﺳﻄﺤﻲ  (2
  ﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوريﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺠﺎي ﺳﻢ ﻣﺎ (3
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  روش ﻛﺎر  -4-2
  :  ﻋﻤﻠﻴﺎت  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  
  در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  05CLاﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ   -4-2-1
ﺜﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب  و در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜ
  .ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻟﻢ و ﻳﻚ دﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب  ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ  - 1ﺷﻜﻞ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /461
  
  ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺳﺎﻟﻢ – 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي از ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻢ – 3ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ  – 4ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﺗﺨﻢ  ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ – 5ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮﻣﻲ  ﻳﻚ دﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ  ﻛﻪ در  01ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آوﻳﺸﻦ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر 
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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، 51، 01، 5ﺮي را ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ، در ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه  دوزﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دارو ﭼﻪ اﺛ
اﻣﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه  در ﻧﻮﺑﺖ اول  ﻋﻼوه ﺑﺮ دوزﻫﺎي ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه، دوزﻫﺎي .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  )mpp( 03و  52، 02
آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  )mpp( 93و  83، 73، 63و در ﻧﻮﺑﺖ دوم دوزﻫﺎي  54و  04، 53، 72/5، 22/5
ﺗﻜﺮار  و  3ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺮارداده ﺷﺪ، در  01ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  01ﻟﻴﺘﺮي  ﻛﻪ در ﻫﺮﻛﺪام  003ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  21.  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ(ﺗﺎﻧﻚ در ﻧﻮﺑﺖ دوم  51ﺗﺎﻧﻚ  در ﻧﻮﺑﺖ اول و  33)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي . آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ( ﺳﺎﻋﺖ 69)ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن روز ﭼﻬﺎرم 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ رﻓﺘﺎري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و    Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و : ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت  ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر – 6ﺷﻜﻞ 
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  اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آوﻳﺸﻦ - 7ﻞ ﺷﻜ
  
  
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي دوزﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده – 8ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ – 9ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻳﻢ رﻓﺘﺎري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن – 01ﺷﻜﻞ 
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  و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ – 11ﺷﻜﻞ 
  
  
  اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ  -4-2-2 
دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و از آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
روش اﺑﺪاﻋﻲ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم ﻟﺬا ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻳﻚ .  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻛﻪ در . از دوز دارو ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
، 571، 051، 521، 001در ﻧﻮﺑﺖ دوم از دوزﻫﺎي     )mpp( 001و  57،   05، 52ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول  از دوزﻫﺎي  
در ﻧﻮﺑﺖ دوم و . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ   )mpp( 052و  002، 051، 001ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم دوزﻫﺎي   و در  )mpp( 052و  002
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎر . ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ   )mpp 5(ﺳﻮم از ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ
  . ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ
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  آﻣﺎده ﺳﺎزي دوزﻫﺎي دارو ﺑﺮاي دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  - 21ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  - 31ﺷﻜﻞ 
ﺑﻌﺪ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺑﺘﺪا، ﻣﻴﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ . در ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎي آب ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  . از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻛﺸﺖ  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( از ﺗﻔﺮﻳﺦ
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  اﺳﺘﻔﺎده از  ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ  -4-2-3
در آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ  آوﻳﺸﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﺑﺮروي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
اﺑﺘﺪا ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ آﻣﺎده و ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن اﺳﺎﻧﺲ .ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آن آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  آوﻳﺸﻦ  و ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
  ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﺖ  -3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ 83/57  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  درﺻﺪ 32/51  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ 
  درﺻﺪ 7  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  درﺻﺪ 3  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  درﺻﺪ 8/93  روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
  درﺻﺪ 2/23  ﺟﻮ
  درﺻﺪ 21  ذرت
  درﺻﺪ 0/51  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ
  درﺻﺪ 0/52  ﻣﻴﻨﺮال ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ
  درﺻﺪ 5  آرد ﮔﻨﺪم
  003  اﻧﺮژي
  درﺻﺪ 03  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ . ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 001 – 05 – 52 – 51دوز ﺷﺎﻣﻞ  4اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ 
ﺳﻲ ﺳﻲ  002ﺳﻲ ﺳﻲ از اﺳﺎﻧﺲ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  001، 05، 52، 51درون ﻇﺮوف ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
ﭘﺲ از .دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  01ﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳ. رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ
  .ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺎﻧﺲ، ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﭙﺎش ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا اﺳﭙﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 
ي و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮ.ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻮاده آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  003ﺗﺎﻧﻚ  51ﺗﻜﺮار  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  4ﺳﭙﺲ 
  .ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻫﺎي زﻳﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ  01وزن ﻛﺸﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
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  وزن ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -4ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﺗﻴﻤﺎر
  491/5  1ﺗﻜﺮار  –ﺷﺎﻫﺪ 
  002  2ﺗﻜﺮار –ﺷﺎﻫﺪ 
  002  3ﺗﻜﺮار –ﺷﺎﻫﺪ 
  002/5  1ﺗﻜﺮار  – 1ﺗﻴﻤﺎر 
  422 2ﺗﻜﺮار – 1ﺗﻴﻤﺎر 
  402/5 3ﺗﻜﺮار  – 1ﺗﻴﻤﺎر 
  202 1ﺗﻜﺮار  – 2ﺗﻴﻤﺎر 
  202 2ﺗﻜﺮار – 2ﺗﻴﻤﺎر 
  702 3ﺗﻜﺮار – 2ﺗﻴﻤﺎر 
  502/ 5 1ﺗﻜﺮار  – 3ﺗﻴﻤﺎر 
  412/ 5 2ﺗﻜﺮار  – 3ﺗﻴﻤﺎر
  702/ 5 3ﺗﻜﺮار  – 3ﺗﻴﻤﺎر 
  491 1ﺗﻜﺮار  – 4ﺗﻴﻤﺎر 
  002 2ﺗﻜﺮار – 4ﺗﻴﻤﺎر 
  302 3ﺗﻜﺮار  – 4ﺗﻴﻤﺎر 
  
درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ  4ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در روز اول . ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 4ﺑﻪ ﻣﺪت ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در روز دوم در . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 2ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ، و در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ  5ﺻﺒﺢ و  9ﮔﺮدﻳﺪ و در دو ﻧﻮﺑﺖ 
رﺻﺪ در د 4)درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 4درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ  3ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ 
  .ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬادﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﮔﺮم از ﻏﺬاي اﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻮد 04ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ، ﻣﻌﺎدل 
ﺟﻬﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ اﺑﺘﺪا ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از دادن ﻏﺬا ﻫﻮاده و آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ وﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺑﺘﺪا 
  .وي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻮاده و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن   ﻫﻮاده ﻫﺎ، ﺟﺮﻳﺎن آب  ﺑﺮ ر
 3ﺟﻬﺖ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ وزن ﻛﺸﻲ و ﺑﻴﻮ ﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﺮﺗﻜﺮار 
(. ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺪ  54ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ .)ﺳﻲ ﺳﻲ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ  4ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
ﺳﻲ ﺳﻲ ﺧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔ
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درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي (  ﺳﻲ ﺳﻲ ﺧﻮن 1ﻗﻄﺮه در 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )  1%ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ATDE
از ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺧﻮن ﻫﺮ .داده ﺷﺪ (  ﻫﻤﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ –ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  –ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ  –ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ ) ﻗﺮار
دور ﺳﺮم ﺗﻬﻴﻪ  0003دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  51ﺑﺪون ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دار ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﺳﻲ ﺳﻲ 3ﺣﺪود )ﻧﻤﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﺮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  -02و در دﻣﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ
 . ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ mgIو
  
  
  
  ﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آوﻳﺸﻦآﻣﺎده ﺳﺎزي دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ -41ﺷﻜﻞ 
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﻴﻜﺮ  -51ﺷﻜﻞ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /471
  
  
  
  اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن دوز آوﻳﺸﻦ ﺑﻪ ﻏﺬاي  ﭘﻠﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه -61ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﺗﻮزﻳﻦ ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن -71ﺷﻜﻞ 
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  ﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﻮن و ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨ -81ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ -91ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /671
  
  
  
  
  ارﺳﺎل ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ -02ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ از %  01از 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ و از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﺪام ﻫﺎي  3از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار . ﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺪام ﻫﺎي ﻛﺒ
 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از (. ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ  54ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و  54ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ .)ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺬ ﺷﺪ 
  (.ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺑﺸﺶ  01ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ  01ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ )ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آوﻳﺸﻦ -12ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻧﺪام ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آوﻳﺸﻦ -22ﺷﻜﻞ 
  
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /871
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﺣﻤﺎم -4-3-1
ﻼﻳﻢ رﻓﺘﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ، ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺮﭘﻮش اوﻟﻴﻦ ﻋ
وﻟﻲ در دوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻨﺪ و رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ . آﺑﺸﺸﻲ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﺤﺎل و  21ز ﮔﺬﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪ ا. ﺳﻴﺎﻫﻲ ﮔﺮاﻳﻴﺪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  mpp 04در دوز . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دادﻧﺪ.ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  mpp 51و  01در روز دوم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوز . ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 6در ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮ 
ﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ و ﺣﺮﻛﺎت آﻧﻬﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮاب ﻣﻲ دارو ﻋﺎدت ﻛﺮده و رﻧﮓ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻛ
در روز ﺳﻮم آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻼﻳﻢ . اﻣﺎ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺎه و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ. دادﻧﺪ
ﺗﻠﻔﺎت  1-2روزي  mpp 52اﻣﺎ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻي . ﺷﺒﻴﻪ روز دوم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﻤﺮور ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ
 53ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ دوز  mpp 03اﻟﻲ  01در روز ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ دوزﻫﺎي .ه ﻣﻲ ﺷﺪدﻳﺪ
  .ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﺤﺎل و رﻧﮓ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻴﺎه ﺑﻮد  mpp
ﺳﺎﻋﺖ  69دوز ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ در ﻋﺮض % 05اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ  mpp 93اﻟﻲ  63اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
دﻣﺎي آب . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 69ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﺮض % 05 mpp93ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در دوز ﺑ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 7/65-8/54از  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  6/65 -7/81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ  72-13/5
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  mpp 02ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﺗﻴﻤﺎر :  32ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﺠﺮي  و 
 (ﻧﻮﺑﺖ اول) 05CLﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  -5ﺟﺪول 
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎرﻳﺦ
  
  
  
  
  
  68/4/13
 روز اول
 ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )MPP  01 (1T
 ﺷﻨﺎ در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ -1ﺎر ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤ )MPP  51 (2T
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  )MPP  02 (3T
 ﺳﻴﺎﻫﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ –ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺎت وﺷﻨﺎي در ﺳﻄﺢ آب  )MPP  5.22 (4T
 ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﺑﺪن  –ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺎت وﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ درﻛﻒ آب  )MPP  52 (5T
 ه ﺷﺪن ﺑﺪنﺳﻴﺎ  -ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  )MPP  5.72 (6T
 ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﺑﺪن  -ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  )MPP  03 (7T
 ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﺑﺪن –واروﻧﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن  )MPP  53 (8T
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 001 )MPP  04(9T
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 001 )MPP 54 (01T
  
  
  
  
  
  68/5/1
  روز دوم
  ﺻﺒﺢ 7ﺳﺎﻋﺖ 
 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ 1T
 وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ 2T
 ﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻲﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑ 3T
  ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه – 1ﺗﻜﺮار  4T
  ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺪن – 2ﺗﻜﺮار
 ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺷﻨﺎ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﺪن – 3ﺗﻜﺮار 
  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺪن 2 – 1ﺗﻜﺮار  5T
  و ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺪن( ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮدي از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ)ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل – 2ﺗﻜﺮار
 ﺎ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﺪنﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺷﻨ – 3ﺗﻜﺮار 
  ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﺪن – 1ﺗﻜﺮار  6T
  ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺪن – 2ﺗﻜﺮار
 ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﺪن – 3ﺗﻜﺮار 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /081
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺟﺰﺋﻲ و ﺷﻨﺎي آﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت 7T
 ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺷﻨﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت 8T
  
  
  68/5/1
  روز دوم
  ﻇﻬﺮ 21ﻋﺖ ﺳﺎ
 
 ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺮارﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ 1T
 ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ درﻫﻤﻪ ﺗﻜﺮارﻫﺎ  2T
 ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ درﻫﻤﻪ ﺗﻜﺮارﻫﺎ 3T
 ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮدي از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺮارﻫﺎ 4T
  ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ 3 -و 1ﺗﻜﺮار  5T
 ﺑﺤﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ – 2ﺗﻜﺮار 
 ﺗﻜﺮار  3ﺑﺤﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﻫﺮ  6T
 ﺗﻜﺮار 3ﺑﺤﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﻫﺮ  7T
 ﺗﻜﺮار 3ﺑﺤﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﻫﺮ  8T
  
  
  
  68/5/2
  روزﺳﻮم
 
   1T
  
 ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وﻟﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﺸﺎن در ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ
 2T
 3T
 4T
 5T
 6T
 7T
 8T
  
  
  
  68/5/3
  روزﭼﻬﺎرم
 
   1T
 2T ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ
 3T
 4T
 5T
 3ﻜﺮار ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗ 6T
 ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ 7T
 8T
  
  
  
  68/5/4
  روزﭘﻨﺠﻢ
 
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮد و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪي دﻳﺪه ﻧﺸﺪو ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻧﮓ ﺑﺪﻧﺸﺎن  1T
  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ
 رﻳﺰش ﻓﻠﺲ و زﺧﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 6در ﺗﻴﻤﺎر 
 2T
 3T
 4T
 5T
 6T
 7T
 8T
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 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي  دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻧﻮﺑﺖ اول-6ﺟﺪول 
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻠﻔﺎت دوز ﺗﻴﻤﺎر
 - - ﺷﺎﻫﺪ
 1T
 
 ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز اول ﻛﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ MPP  01
 2T
 
 ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز اول ﻛﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ MPP  51
 3T
 
 (ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ روزﻫﺎي آﺧﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ)  -ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ آب -ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮ MPP  02
 4T
 
 (ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ روزﻫﺎي آﺧﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ)-ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ آب -ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮ MPP  5.22
 5T
 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن –ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ  –ﻋﻢ ﺗﻌﺎدل در ﺷﻨﺎ  MPP  52
 6T
 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن –ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ  –ﻌﺎدل در ﺷﻨﺎ ﻋﻢ ﺗ MPP  5.72
 7T
 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت 2–ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  –ﺣﺮﻛﺎت ﻛﻨﺪ  MPP  03
 8T
 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت 2-رﻳﺰش ﻓﻠﺲ  –ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن  –ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  MPP  53
 9T
 
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 09 MPP  04
 01T
 
 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 001 MPP 54
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /281
 (ﻧﻮﺑﺖ دوم) 05CLﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  -7ﺟﺪول 
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﺎرﻳﺦ
  
  
  68/5/31
 روز اول
 ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن )MPP 63 (1T
 ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن )MPP  73 (2T
 ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن )MPP  83 (3T
 ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن )MPP 93 (4T
  
  68/5/41
  روز دوم
  ﺻﺒﺢ 9ﺳﺎﻋﺖ
 
 1T
  ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ-ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ-ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل-ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن
 3ﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار ﻳ
 2T
  ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ-ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ-ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل-ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن
 1ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار  3
 3T
  ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ-ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ-ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل-ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن
 3ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار -1ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار  2
 4T
  ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ-ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ-ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل-ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن
 3ﭘﻨﺞ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار  -2در ﺗﻜﺮار  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت 6
  68/5/51
  روز ﺳﻮم
  ﺻﺒﺢ 9ﺳﺎﻋﺖ 
 
 ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﻴﻪ روز ﻗﺒﻞ 1T
 ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﻴﻪ روز ﻗﺒﻞ 2T
 ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﻴﻪ روز ﻗﺒﻞ 3T
 4T
  ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﻴﻪ روز ﻗﺒﻞ
 1ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار 
  68/5/61
  روزﭼﻬﺎرم
 ﺻﺒﺢ 9ﺳﺎﻋﺖ 
 ل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وﻟﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن در ﺣﺎ 1T
 ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وﻟﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن در ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ  2T
 3T
  ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وﻟﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن در ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ 
 3ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار  -1ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار 
 ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وﻟﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن در ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ  4T
  68/5/71
  زﭘﻨﺠﻢرو
 ﺻﺒﺢ 9ﺳﺎﻋﺖ 
 رﻧﮓ ﺑﺪن ﻃﺒﻴﻌﻲ –ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ   1T
 رﻧﮓ ﺑﺪن ﻃﺒﻴﻌﻲ –ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ  2T
  3T
  رﻧﮓ ﺑﺪن ﻃﺒﻴﻌﻲ –ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 2ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار  3
 4T
  رﻧﮓ ﺑﺪن ﻃﺒﻴﻌﻲ –ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 1ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻜﺮار 
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 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي  دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻮﺑﺖ دوم - 8ﺟﺪول 
 ﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻠﻔﺎتﻋ دوز ﺗﻴﻤﺎر
 - - ﺷﺎﻫﺪ
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت 1-ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ –ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ -ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل –ﺗﻴﺮه ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  MPP 63 1T
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت 3-ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ –ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ -ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل –ﺗﻴﺮه ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  MPP  73 2T
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت 4و ﺗﻜﺮار و در ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در د 3 -ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  –ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ  –ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  MPP  83 3T
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت 1ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت در دو ﺗﻜﺮار و در ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﺮارﻫﺎ  6-ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  –ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ  –ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  MPP 93 4T
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -4-3-2
ن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎ
از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن . ﺟﺎري دوز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ و در ﺑﺎﻻي زوك ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
آوﻳﺸﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪ اد ﺑﺎﻛﺘﺮي و 
  .ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻗﺎرچ اﻧ
 sanomoreAﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 91-22دﻣﺎي آب در زوك ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  .ps sanomoduesP , ps.succocolyhpatS , .ps alleruetsaP , .ps retcabotenicA,alihpordyh
. ﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳ. دوزﻫﺎي دارو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .ps notyhpohcirT , regin sulligrepsA, .ps muilliceneP  , .ps airanretlAﻗﺎرچ ﻫﺎي
ﺶ دوز آوﻳﺸﻦ  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از آوﻳﺸﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ
ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز آوﻳﺸﻦ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ . ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ از ﻳﻚ روﻧﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد
  .ﻗﺎرچ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ 
درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز آوﻳﺸﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ 
 (81اﻟﻲ  9ﺟﺪاول .) ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دارد آوﻳﺸﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /481
  (ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر)دﻣﺎي آب در زوك  ﻧﻮﺑﺖ اول  -9ﺟﺪول
 دﻣﺎي آب ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺎي آب ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﺦ
 91/5 4 68/2/5 12/5 51 68/2/2
 02 6 68/2/5 12 71 68/2/2
 02 8 68/2/5 12 91 68/2/2
 02 01 68/2/5 02/5 12 68/2/2
 02/5 21 68/2/5 02 32 68/2/2
 02 41 68/2/5 91/5 1 68/2/3
 02/5 61 68/2/5 91/5 3 68/2/3
 02/5 81 68/2/5 91 5 68/2/3
 02 02 68/2/5 91 7 68/2/3
 02 22 68/2/5 91 8 68/2/3
 91/5 42 68/2/5 02 01 68/2/3
 02 2 68/2/6 02/5 21 68/2/3
 02 4 68/2/6 12 41 68/2/3
 91 6 68/2/6 22 61 68/2/3
 02 8 68/2/6 12/5 81 68/2/3
 12 01 68/2/6 12/5 02 68/2/3
 22 21 68/2/6 12 22 68/2/3
 22 41 68/2/6 12 42 68/2/3
 22 61 68/2/6 12 2 68/2/4
 12 81 68/2/6 02 4 68/2/4
 12 02 68/2/6 02 6 68/2/4
 12 22 68/2/6 02 8 68/2/4
 12 42 68/2/6 02 01 68/2/4
 02 2 68/2/7 02 21 68/2/4
 02 4 68/2/7 02/5 41 68/2/4
 02 6 68/2/7 12 61 68/2/4
    12 81 68/2/4
    02/5 02 68/2/4
    02 22 68/2/4
    02 42 68/2/4
    91/5 2 68/2/5
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 لوﺪﺟ10- ﻦﺸﻳوآ هژوﺮﭘ ﻲﺳﺎﻨﺷ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ )لوا ﺖﺑﻮﻧ( 
نﺎﻣز ﺦﻳرﺎﺗ  رﺎﻤﻴﺗ– زود ﻪﺠﻴﺘﻧ 
ﺎﻣرد زا ﻞﺒﻗن 85.2.2 - A.hydrophilla -  Staphylococcus 
نﺎﻣرد لوازور 3/2/86 
T0–  راﺮﻜﺗ2 A.hydrophilla – Acinetobacter 
T1– راﺮﻜﺗ2 -25 PPM A.hydrophilla – Acinetobacter – Pastuerella   - 
Pseudomonas sp. 
T2–  راﺮﻜﺗ3 –50PPM A.hydrophilla  - Acinetobacter – Pastuerella -
Pseudomonas sp. 
T3–  راﺮﻜﺗ1 – 75PPM A.hydrophilla – Acinetobacter – Pseudomonas sp. 
T4–  راﺮﻜﺗ2 –100PPM A.hydrophilla – Acinetobacte -  
Pseudomonas sp. 
نﺎﻣرد مود زور 4/2/86 
T0–  راﺮﻜﺗ2 A.hydrophilla – Acinetobacter 
Pseudomonas sp. 
T1– راﺮﻜﺗ2 -25 PPM Acinetobacter - Pseudomonas sp 
T2–  راﺮﻜﺗ3 –50PPM A.hydrophilla – Acinetobacte -  
Pseudomonas sp. 
T3–  راﺮﻜﺗ1 – 75PPM Acinetobacte - Pseudomonas sp 
T4–  راﺮﻜﺗ2 –100PPM A.hydrophilla – Acinetobacte -  
Pseudomonas sp. 
  
 لوﺪﺟ11- ﺷ چرﺎﻗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﺸﻳوآ هژوﺮﭘ ﻲﺳﺎﻨ)لوا ﺖﺑﻮﻧ( 
يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺦﻳرﺎﺗ رﺎﻤﻴﺗ SDA GY 
2/2/86 نﺎﻣرد زا ﻞﺒﻗ - - 
3/2/86 T0–  راﺮﻜﺗ2 - - 
T1– راﺮﻜﺗ2 -25 PPM - - 
T2–  راﺮﻜﺗ3 –50PPM - - 
T3–  راﺮﻜﺗ1 – 75PPM - - 
T4–  راﺮﻜﺗ2 –100PPM - - 
4/2/86  
 
T0–  راﺮﻜﺗ2 - - 
T1– راﺮﻜﺗ2 -25 PPM F1 = - 
T2–  راﺮﻜﺗ3 –50PPM G1= Aspergillus Aspergillus 
T3–  راﺮﻜﺗ1 – 75PPM - H= Alternaria 
T4–  راﺮﻜﺗ2 –100PPM - - 
5/2/86  
T0–  راﺮﻜﺗ1 - A1 = 
T1– راﺮﻜﺗ3 -25 PPM B1= B2 = 
T2–  راﺮﻜﺗ1 –50PPM C1 = Penicilium 
C2 = Alternaria 
C3 = Mucor sp. 
C4 = 
C5 = Asp. niger 
T3–  راﺮﻜﺗ2 – 75PPM D1 = D2 = 
T4–  راﺮﻜﺗ1 –100PPM E1 = Trichophyton E2 =A1= B2 = 
 ﺎﺑ ﻲﺘﺣ و ﺖﻓﺎﻳ ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ و ﺎﻫ ﻢﺨﺗ ﺦﻳﺮﻔﺗ ﺪﺻرد و حﺎﻘﻟ ناﺰﻴﻣ ﻦﺸﻳوآ يوراد زود ناﺰﻴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ
ﻧ يﺮﺘﻤﻛ ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ و ﺦﻳﺮﻔﺗ ﺪﺻرد ناﺰﻴﻣ زا ﻦﻳﺮﮔ ﺖﻴﺷﻻﺎﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﺰﻴ ) لوﺪﺟ12.(  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /681
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻘﺎح ،ﻫﭻ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر -21ﺟﺪول 
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﭻ ﻟﻘﺎح دوز ﺗﻴﻤﺎر
 %48 %83 %35 - 0T
 %26/5 %73/5 %05 MPP  001 1T
 %45 %81 %72 MPP  521 2T
 %43 %9/5 %81  MPP   051 3T
 %22 %7/5 %51 MPP   571 4T
 %88 %93 %94 MPP   5 (ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ)5T
  
 (ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر)دﻣﺎي آب زوك  در ﻧﻮﺑﺖ دوم -31ﺟﺪول 
 دﻣﺎي آب ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺎي آب ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﺦ
    22 01 68/2/61
    22/5 21 68/2/61
    22/5 41 68/2/61
    32 61 68/2/61
    32/5 81 68/2/61
    32 02 68/2/61
    32 22 68/2/61
    32 42 68/2/61
    32 2 68/2/71
    22 4 68/2/71
    22 6 68/2/71
    22/5 8 68/2/71
    32 01 68/2/71
    32 21 68/2/71
    42 41 68/2/71
    42/5 61 68/2/71
    42 81 68/2/71
    32/5 02 68/2/71
    32/5 22 68/2/71
    32 42 68/2/71
    32 2 68/2/81
    32 4 68/2/81
    22/5 6 68/2/81
    22/2 8 68/2/81
    32 01 68/2/81
    32/1 21 68/2/81
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  دوزﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻧﻮﺑﺖ دوم -41ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP 001 1T
 ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP  521 2T
  ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP   051 3T
 ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP   571 4T
 دﻗﻴﻘﻪ 03 MPP   002 5T
 دﻗﻴﻘﻪ 03 MPP   052 6T
 دﻗﻴﻘﻪ 5 MPP   5 (ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ)7T
  
 (ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم -51ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﻗﺎرچ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  68/2/71
  
 
 - 401× 41.2 0T
 - 401×30.1 (Mpp 001) 1T
 - 401×50.1 ( Mpp 521) 2T
 - 401×22.0 ( Mpp 051)  3T
 - 401×13.0 ( Mpp 571) 4T
 - - ( Mpp 002 ( 5T
 - - ( Mpp 052) 6T
 -  - ( Mpp 5)ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
  
  
  
 68/2/81
 - 401×3.7 0T
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آب  1ﻛﻠﻮﻧﻲ در  1 401×1.2 (Mpp 001) 1T
 ( airanretlA)
 - 401×6.2 ( Mpp 521) 2T
 - 401×3.4 ( Mpp 051)  3T
 - 401×5.1 ( Mpp 571) 4T
 - - ( Mpp 002 ( 5T
 - - ( Mpp 052) 6T
 - - ( Mpp 5)ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /881
 (ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر)دﻣﺎي آب زوك در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم   -61ﺟﺪول
 دﻣﺎي آب ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺎي آب ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﺦ
 62/5 61 68/3/3 52 01 68/3/1
 52 81 68/3/3 52/1 21 68/3/1
 52 02 68/3/3 52/3 41 68/3/1
 52 22 68/3/3 53/5 51/52 68/3/1
 42/5 42 68/3/3 62 61 68/3/1
 42 2 68/3/4 62 71 68/3/1
 8 68/3/4 62 81 68/3/1
 
 01 68/3/4 52/5 91 68/3/1
 
 21 68/3/4 52 02 68/3/1
 
 41 68/3/4 52 12 68/3/1
 
 61 68/3/4 52 22 68/3/1
 
 81 68/3/4 42/5 32 68/3/1
 
 02 68/3/4 42 42 68/3/1
 
 22 68/3/4 42 3 68/3/2
 
 42 68/3/4 42 5 68/3/2
 
 2 68/3/5 42 6 68/3/2
 
 52/5 8 68/3/5 42 7 68/3/2
 62 01 68/3/5 42 8 68/3/2
 62 21 68/3/5 52 9 68/3/2
 62/5 41 68/3/5 52/5 01 68/3/2
 62/5 61 68/3/5 52/5 11 68/3/2
 62/5 81 68/3/5 62 21 68/3/2
 62 41 68/3/2
   
 62 61 68/3/2
   
 62 02 68/3/2
   
 62 22 68/3/2
   
 52/5 42 68/3/2
   
 42 8 68/3/3
   
 52 01 68/3/3
   
 52 21 68/3/3
   
 62 41 68/3/3
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  دوزﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم -71ﺟﺪول 
 زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي دوره درﻣﺎن دوز ﺗﻴﻤﺎر
 11ﺳﺎﻋﺖ –ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن1 - - 0T
  1T
 11ﺳﺎﻋﺖ –ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن1 ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP  001 (آوﻳﺸﻦ)
  2T
 11ﺳﺎﻋﺖ –ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن1 ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP   051 (آوﻳﺸﻦ)
  3T
 11ﺳﺎﻋﺖ –ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن1 ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP   002 (آوﻳﺸﻦ)
  4T
 11ﺳﺎﻋﺖ –ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن1 ﺳﺎﻋﺖ 1 MPP   052 (آوﻳﺸﻦ)
  5T
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن1 دﻗﻴﻘﻪ 5 MPP   5 (ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ)
  
  
 (ﺗﺨﻢ ﻛﭙﻮر)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم  -81 ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﻗﺎرچ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 - 301×44.1 ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن 68/3/1
  
  68/3/1
 
 - 301×26.1 0T
 - 301×75.1 (Mpp 001) 1T
 - 301×6.1 ( Mpp 051) 2T
 - 301×3.7 (Mpp 002) 3T
 ﺗﺨﻢ ﻫﻤﻮژن 01ﻛﻠﻮﻧﻲ از 1 301×1.3 ( Mpp 052)4T
 - - (Mpp 5)ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ  - 5T
  
  
 68/3/2
 ﺗﺨﻢ ﻫﻤﻮژن 01ﻛﻠﻮﻧﻲ از 6 401× 9 0T
 - 401×2.5 (Mpp 001) 1T
 ﺗﺨﻢ ﻫﻤﻮژن 01ﻛﻠﻮﻧﻲ از 2 401×5.5 ( Mpp 051) 2T
 - 401× 9.4 (Mpp 002)  3T
 - 401× 8.5 ( Mpp 052) 4T
 ﺗﺨﻢ ﻫﻤﻮژن 01ﻛﻠﻮﻧﻲ از 3 401× 10.1 (Mpp 5)ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ  - 5T
  68/3/3
 ﺗﺨﻢ ﻫﻤﻮژن 01ﻛﻠﻮﻧﻲ از 1 401× 7 0T
 - 401× 5.51 (Mpp 001) 1T
 ﺗﺨﻢ ﻫﻤﻮژن 01ﻛﻠﻮﻧﻲ از 2 401× 59.42 ( Mpp 051) 2T
 - 401× 03 (Mpp 002)  3T
 - 401× 03 ( Mpp 052) 4T
 - - (Mpp 5)ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ  - 5T
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /091
  ﺳﻲ ﻨﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷ -4-3-3
از . ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﺮي ﺑﺮ روي ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ MPP 001و  05، 52، 51از دوزﻫﺎي 
آﺛﺎر اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺨﺼﻮص روي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در  mpp 52ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻳﻌﻨﻲ دوز 
ﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ و ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳ  mpp 52دوز 
در ﻛﻠﻴﻪ، آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ   mpp  001و  05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ در دوزﻫﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻﻣﻼﻫﺎ و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي در آﺑﺸﺶ، ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻜﻨﻮزه در 
  (. 74اﻟﻲ  42اﺷﻜﺎل ) ﺴﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛ
  
  
  (×04) 2ﮔﻠﻮﻣﺮول و ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻴﻤﺎر:  42ﺷﻜﻞ 
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  (×04) 3ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻜﻨﻮزه در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺗﻴﻤﺎر: 52ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  (×01) 4ﺶ ﺗﻴﻤﺎرﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ و ﺷﺮوع ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي در آﺑﺸ: 62ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /291
  
  
  (×02) 3ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي ﺗﻴﻤﺎر: 72ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  (×01) 2ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻴﻤﺎر:82ﺷﻜﻞ 
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  (×02) 2ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻴﻤﺎر: 92ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  (×01) 3ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺴﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري ﺗﻴﻤﺎر : 03ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /491
  
 
  
  (×02) 3ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ  در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ وﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري ﺗﻴﻤﺎر: 13ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  (×01) 2ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺨﻄﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻴﻤﺎر: 23ﺷﻜﻞ 
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  (×01) 3ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺳﻠﻮل ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺗﻴﻤﺎر: 33ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  (×01) 3ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺗﻴﻤﺎر: 43ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /691
  
  
  
  (×02) 4در ﻋﺮوق ﭘﺮﺗﺎل و ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺗﻴﻤﺎرﭘﺮﺧﻮﻧﻲ : 53ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  (×02) 4ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻻﻣﻼ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در ﻻﻣﻼ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي ﺗﻴﻤﺎر: 63ﺷﻜﻞ 
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  (×01) 3ﻛﺒﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺗﻴﻤﺎر:  73ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (×01)3ري ﺗﻴﻤﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺴﺖ ﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادرا: 83ﺷﻜﻞ 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /891
  
  
  
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق و وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و :  93ﺷﻜﻞ 
  (×02)4اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ در ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر
  
  
  
  
  
  
  (×01) 3ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم در ﻻﻣﻼ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎر: 04ﺷﻜﻞ 
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  (×04) 4ﺗﻠﻨﺠﻜﺘﺎزي و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻻﻣﻼ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر:  14ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اوﻟﻴﻪ و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي : 24ﺷﻜﻞ 
  (×02) 3ﭘﺮي ﻛﻨﺪرﻳﻮم در ﻻﻣﻼ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /002
  
  
  
  
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ و ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن: 34ﺷﻜﻞ 
  (×04) 4در راس ﻻﻣﻼ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  
  
  
  (×02) 3ﺗﻮرم در ﻻﻣﻼ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎر: 44ﺷﻜﻞ 
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  (×02) 4ﺗﻴﻤﺎر  وﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻋﺮوق ﻛﺒﺪيﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺳﻴﻨﻮز:54ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  (×01) 3ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻋﺮوق ﻛﻠﻴﻪ و ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ: 64ﺷﻜﻞ 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /202
  
  (×02)3ﻓﻴﻮژن و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﭼﺴﺒﻴﺪﮔﻲ ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ﺗﻴﻤﺎر : 74ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  mpp 001و  05در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز آوﻳﺸﻦ ﺑﺨﺼﻮص در 
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان (.  50.0>p)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ  4ﺧﻮن از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮﻣﺰ 
  .( 42اﻟﻲ  91و ﺟﺪاول  55اﻟﻲ  84اﺷﻜﺎل )( 50.0<p)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /402
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   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /602
  
  
  
 م ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲدﻣﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آوﻳﺸﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎ  -42ﺟﺪول
  دﻣﺎ  روز
  03  78/5/02
  13  78/5/12
  03  78/5/22
  92  78/5/32
  03  78/5/42
  03  78/5/52
  03  78/5/62
  92/5  78/5/72
  92  78/5/82
  72  78/5/92
  92/5  78/5/03
  03/5  78/6/2
  13  78/6/3
  13/5  78/6/4
  13  78/6/5
  13  78/6/6
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ – 84ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ -94ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /802
  
  
  
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ MgIاﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي  – 05ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ – 15ﺷﻜﻞ 
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  اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -25ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ -35ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /012
  
  
  
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ CBRﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘ -45ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ -55ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ  -4-4
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدي دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ در اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي  ﺧﻮد  
، وﻟﻲ (01.)ز ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ و رﻳﻮاس ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪدر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ا
. در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي در اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  داروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ، ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ  
در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي .و آرام ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
در ﻣﻮرد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ )ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎن  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﮔﺮاﻳﺶ (ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ و  اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
از ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﺘﻲ . ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻛﻢ ﺿﺮرﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( 6و 4.)ﺎ، اﺧﻴﺮا ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫ
دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارﻧﺪ  و در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از آب ﺟﺎري 
ﮔﺮﭼﻪ در . ﻛﺘﺮي ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻠﻮر ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ  ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﺸﺘﺮ  از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آوﻳﺸﻦ ﺑﻮد  وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در 
اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  . ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ از ﻳﻚ روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد
ﻣﻴﺰان دوز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ وﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ( 8831)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد 
ﺪﮔﻲ  ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎ  ﺗﺨﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧ 07آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .وزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺑﺘﺪا ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﭘﻮش    mpp 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﺎ ﺷﺮوع دوز  
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ .  ﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮاﻳﻴﺪآﺑﺸﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ  وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺤﺎل  و رﻧﮓ ﺑﺪن آﻧﻬ
 03ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ  و ﺳﻴﺎﻫﻲ  رﻧﮓ ﺑﺪن   و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ در دوز 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /212
 6ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮ از   mpp 04از دوز . ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  mpp
(.  mpp 93اﻟﻲ  63)ﺣﻠﻪ دوم  اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ دوزﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﺮ.  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  اﺛﺮ  اﺳﺎﻧﺲ .  ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  mpp 93ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوز  69در %(  05)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن   . دارد ﺗﺎ  اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  evitadesآوﻳﺸﻦ  ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ  و 
ﺑﻤﺮور ﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺪه  و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ  (  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  mpp 02)ﻳﻌﻨﻲ از روز دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 3ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﻪ ﻣﺮور  ﺑﻌﺪ از .  وﺣﺘﻲ  ﺳﻴﺎﻫﻲ  ﺑﺪن رﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
اﺛﺮ  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺶ  و . آوردﻧﺪروز ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي .ﭘﻮﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
.  ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻘﺪار داروي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻣﻘﺪار داروﻳﻲ ﻛﻪ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﻧﺴﺖ
ﺑﺎ ﺷﺮوع دوز  اوﻟﻴﻦ . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد و ﺿﺎﻳﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪدر 
ارﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻓﻴﻮژن ( mpp 001و  05) 4و 3در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﻏﺬا و آزاد .ﻻﻣﻼﻫﺎ  و ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ در آن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎﻳﻲ را در ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ   mpp 51ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد  ﺑﺎ ﺷﺮوع دوز .  ﺷﺪن دارو در آب داﻧﺴﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﺑﺨﺼﻮص در .  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻴﻤﺎر اول ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ  اﻣﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ .  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ  و ﻋﺮوق ﭘﺮﺗﺎل  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  4و 3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺎ اﻣﺎ ﺑ. ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري  و وﺟﻮد ﻛﺴﺖ در آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد( mpp 51)ﺑﺎ ﺷﺮوع دوز 
اﻓﺰاﻳﺶ  دوز ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺮور ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﻜﻨﻮزه  و ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري  و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ  زﻳﺎد 
  .در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺠﺰ  ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻋﺎرﺿﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.   دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮراك ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫ 4در ﺧﺼﻮص آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  3آوﻳﺸﻦ در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  51ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم  ﻣﻘﺪار .ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
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ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي  MgIﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ وﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺷﺎ 0003
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
و ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ MgIآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم، 
ﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ.ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ( HCM)، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ ( VCM)ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ 
. ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ،اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( CHCM)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ  4ﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔ
از (. 50.0<p)اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.  50.0>p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ 
 اﺷﻜﺎل( )50.0>p)اﻧﻮاع ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ روي ﮔﻠﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ( 1102)ﺷﻴﺦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران .( 55اﻟﻲ  84
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  اﺛﺮ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ  وﻟﻲ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  را   mpp  06و  03ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ دوزﻫﺎي ( 0102)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﻋﻠﻴﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .ص65.دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( 9731-98)آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  −
، 63ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ش . ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آنﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آوﻳﺸﻦ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ( : 6731.)اﻣﻴﺪﺑﻴﮕﻲ، ر −
 .76-17، ص 6731ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ و ﺳﻨﺒﻠﻪ ( : 1831. )ﺧﻴﺎﻣﻲ، م ؛ ﻧﻮﺟﻮان اﺻﻐﺮي، م ؛ رﺳﻮﻟﻲ، ب −
 .1831ﺑﻬﺎر . 45ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره . in ortiv ارﻏﻮاﻧﻲ و ﻋﺼﺎرة ﺳﻤﺎق و ﺑﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي  (ﻗﺴﻤﺖ دوم)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﺮان ( : 3631). رﺿﻮي ﺧﺎﻟﻘﻲ، ژ −
  ص 611 – 7432داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺷﻤﺎره 
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان . 8831. ﺳﺠﺎدي. ﺧﻀﺮاﺋﻲ ﻧﻴﺎ و م.اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ؛ س. م ؛ م.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  −
ﻣﺠﻠﻪ . رﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  و د
 . 721-431. 2، ﺷﻤﺎره 46دوره . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن . 4831.ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م  −
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﻳﺮﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ . 9831. ﭘﺸﻢ ﻓﺮوش. م. ﻧﺠﻒ زاده. حﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي ، . م.ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ، م  −
ﻣﺠﻠﻪ . ﺑﺮﺧﻲ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
 12-03ص . 2داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، دوره ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( : 2831)؛ ﻗﺰوﻳﻨﻲ، ك . ؛ رﺿﺎﺋﻴﺎن دﻟﻮﺋﻲ، ر. ؛ ﮔﺮﮔﺎن زاده، ا. مﻣﺤﺴﻦ زاده،  −
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻳﺮان، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
 .333ﺗﻬﺮان، ص  –ﻫﺎي رازي  ، ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ2831اﺳﻔﻨﺪ  5-7اﻳﺮان، 
 airataZ (ecnessE onagerO zarihS fo stceffe lairetcabitna fo noitaulavE .7002 .barA.R dna H.G, dahettE −
 secneicS lacigoloiB fo .J hcaeseR .scitoibitna htiw gnirapmoc dna  ihpyt allenomlaS no )ssioB arolfitlum
 .676-476 : 6.oN, 2 .loV,
 .1102 .yssiaR .M dna itolabriP imesahG .A ; hedazidbA .R ; roopkelaM .F ; idemaH.B ; A.M,izraduoG −
 fo .J .sbreh lanicidem nainarI emos ot tuort wobniar morf detalosi eaeivrag succocotcaL fo ytivitisneS
 .3703-7603 : 41.oN, 5.loV, hcraeseR stnalP lanicideM
 .1102 .izuoroN. M dna naizabhahS. N ;  ivasuoM – hedazmiharbE.A.H ; inatloS.M ; N, hedazhkiehS −
 dna sretemarap lacigolotameah no slio laitnesse sulobolg sutpylacuE dna arolfitlum airatraZ fo stceffE
 23-613: 2.oN, 01.loV,secneicS seirehsiF fo .J nainarI .oiprac sunirpyC ni ytivitca tsrub yrotaripser
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Abstract 
In order to do this study, 150 Persian sturgeon having 75g mean weight transferred to tanks with 500L volume. 
After dividing the fishes into two groups (experimental and control group), the fingerlings fed by concentrate 
food that contained different levels of Zataria multiflora essential oil (15g/kg, 25g/kg, 50g/kg, 100g/kg) for 8 
weeks. Finally, sampling carried out on blood and serum of fishes. After preparing the samples based on 
standard methods, haematology  and  serology  studies, performed. The results showed significant difference in 
mean and standard deviation of monocytes between experimental and control groups (P<0.05). In treatment 
25g/kg, monocyte count was more than other treatments. But there are no significant differences in mean and 
standard deviation of other white blood cells. The results of serologic studies showed no significant differences 
in serum indices (C3, C4 and total protein) (P<0.05), but there is significant difference in mean and standard 
deviation of albumin. So that , the mean and standard deviation in treatments 15g/kg and 25g/kg and control 
group were more than treatments 50g/kg and 100g/kg of Zataria multiflora essential oil. 
Also , this is the first record of the anesthetic effect of Zataria multiflora essence on fish. In this research the 
effect of 50 and 100 ppm concentrations of  Zataria multiflora essence on the rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) fry with average weight of 15±2 grams and Salmo trutta caspius with average weight of 40±4 grams has 
been studied. In this research the water temperature was 16-17 ºC, dissolved oxygen 7±0.2 and pH═8. The 
average time of coming to unconscious in 50 ppm and 100 ppm concentration in both Oncorhyncus mykiss and 
Salmo trutta caspius was 3 and 2 minutes respectively; and the means of balance and return of anesthesia were 2 
and 3 minutes respectively, and the average time of inducing balance and recovering consciousness was 2 and 3 
minutes respectively. Moreover, in contrast there is a significant difference between the time of inducing 
unconsciousness and recovery in all kinds of fish (p < 0.0001). 
The fish anesthetized with 100 ppm concentration after transference to water without Zataria multiflora essence 
were calm for 30 minutes and showed no reaction to weak stimuli (such as touching). In regard of the time of 
falling into unconsciousness and the time of recovery by different degrees of concentration of Zataria multiflora 
essence there is no significant difference between Oncorhyncus mykiss and Salmo trutta caspius (p > 0.05). This 
research also shows that Zataria multiflora essence has an anesthetic effect but because of its unwanted severe 
irreparable breathing (respiration) side effects and also the deformation of the fish which is against the fisheries’ 
ethics (death accompanied with extreme pain) it would be better not to be used as anesthetics.  
One of the advantages of Zataria multiflora essence as anesthetics is its low concentration (25 ppm) for 
anesthetizing the fish and also its economical cost. In addition, this essence has antimicrobial and disinfecting 
effects and, therefore, it can remove the infection from the external surface of the body of the fish. 
One of the most noticeable defects of Zataria multiflora essence is that at the time of anesthetizing it causes a 
state of excitement and irritability in the fish which manifests itself in the speed of swimming and the possibility 
of jumping out of water. As a result, although Zataria multiflora essence has anesthetizing effects, it is 
recommended not to be used for anaesthetizing the fish, because it posses unwanted side effects that may even 
cause the death of the fish; however, it may be used as a sedative during manipulating the fish.   
 Key words: Zataria multiflora, essential oil, Persian Sturgeon , Trout  
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